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Nr. 5 HET NIEUW VRIJDAG 31 JANUARI 1947 Verschijnt eiken Vrijdag
VISSCHERUBLÂP
HOOGWATER
FEBRUARI
1 z 7.37 20.15
2 z 9.02 21.34
3 M 10.09 22.40
4 D 11.06 23.37
5 W 12.00 __
6 D 0.22 12.46
7 V 1.11 13.32
8 Z 1.59 14.16
9 z 2.43 14.58
10 M 3.25 15.45
11 D 4.04 16.20
12 W 4.49 17.04
13 D 5.36 17.55
14 V 6.31 19.03
15 Z 7.47 20.24
16 z 9.12 21.46
17 M 10.19 22.44
18 D 11.06 23.25
19 W 11.43 23.58
20 D — 12.15
21 V 0.32 12.47
22 Z 1.04 13.19
23 z 1.36 13.51
24 M 2.16 14.25
25 D 2.51 14.59
26 W 3.25 15.4027 D 4.09 16.25
28 V 4.58 17.15
Berekend volgens
het officieele uur
van Greenwich.
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Wetenschap - Nijverheid - Handel
Koe Holland
de Oorlogsschade regelt
voor Zee- en Binnenschepen
In  ons voorgaand num m er zetten 
we uiteen  hoe onze Noorderburen de 
particu liere oorlogsschade regelt voor 
de zee- en b innenvaart.
Welke procedure bij to ta a l verlies 
gevolgd wordt, la ten  we h ie rna  ken­
nen.
WANNEER WORDT EEN VAARTUIG 
ALS TOTAAL VERLIES 
BESCHOUWD ?
T otaal verlies w ordt geacht a a n ­
wezig te  zijn, w anneer de rep a ra tie ­
kosten de w aarde van h e t schip op 
den dag van h e t ongeval blijken te  
overtreffen.
In  d a t geval w ordt door een d a a r­
toe door h e t D irectoraat-G eneraaL  
voor de Scheepvaart in h e t leven ge­
roepen Commissie van Deskundigen 
de w aarde van he t vaartu ig  op het  
oogenblik vóór den ramp bepaald. 
Ook hiervoor gelden bepaalde r ic h t­
lijnen. De w aarde van ’t  w rak wordt 
in  m indering gebracht.
De vergoeding w ordt ech ter n ie t 
te rstond  aan  belanghebbenden u itge­
keerd. Betaling vindt nl. eerst plaats  
wanneer een nieuw schip de plaats  
van het oude heeft ingenom en of wel 
h e t getroffen schip weer is opge­
bouwd. D it la a ts te  k an  zich voordoen 
indien er sprake is van z.g. «Construe 
tive to ta l loss». Zoolang de schade- 
penningen nog n ie t zijn uitgekeerd, 
werd destijds een ren te  ad 4% ’s 
jaa rs , sedert 1 Ja n u a ri 1946 echter 
van 3% vergoed, ingaande zes weken 
n a  den datum  van h e t ongeval.
Instandhouding vloot
Uit he t voorgaande bli;'kt reeds de 
grondgedachte van  de geheele rege­
ling; h e t doel is n ie t slechts vergoe­
den van  schade, doch vooral h e t in ­
standhouden  van de Nederlandsche 
vloot.
H et is  duidelijk, d a t er een a a n ­
zienlijke w aardeverandering zal zijn 
ingetreden gedurende den tijd  tus­
schen h e t oploopen van  de schade en 
h e t herstel hiervan. Zoo zal een schip 
d a t bijv. in  1945 schade leed en 
th an s hersteld  w ordt op een lagere 
w aarde worden getaxeerd dan  het 
th an s represen teert. Om aan  dit be­
zwaar tegem oet te komen, heeft men 
de volgende voorziening getroffen.
W anneer blijkt, d a t to taa l verlies 
aanwezig m oet worden geacht, wordt 
de w aarde van  h e t betreffende v a a r­
tuig op he t oogenblik vóór den ram p 
herleid to t he t prijspeil van Augustus 
1939. Om nu to t de werkelijke taxatie  
te geraken, w ordt de z.g. «basisw aar­
de» verhoogd (of verlaagd) m et he t 
percentage, d a t h e t verschil in p rijs­
peil aangeeft tusschen Augustus 1939 
en het moment waarop de taxatie  
wordt verricht.
Op h e t oogenblik geldt een p rijs- 
stijgingspercentage van 110 t.h. voor 
sleepschepen en een gelijk percen ta ­
ge voor vaartu igen  m et een eigen 
voortstuw ingsinstallatie.
H ieraan d ien t toegevoegd d a t alle 
herstellingen en  constructies in  Hol­
land  streng  worden gekontroleerd 
voor w at h e t toepassen van de offi­
cieele prijzen betreft, w at bij ons n ie t 
h e t geval is, d aar de prijzen vrij zijn 
en alleen een aanbesteding h e t ver­
schil in  p rijs zou kunnen  daarstellen.
Tenslotte zij nog vermeld, d a t scha 
de aan  de eigendom m en van de Ne­
derlandsche opvarenden, geleden aan  
boord van schepen, die aan  de voor 
de regeling gestelde voorw aarden vol­
doen, eveneens wordt vergoed. Ook 
h ier w ordt de vergoeding slechts u it­
gekeerd indien de verloren gegane 
of beschadigde artikelen  zijn  vervan­
gen of gerepareerd. B elanghebbenden 
kunnen, n a d a t de G em achtigden een 
voorloopigen indruk  van  den om­
vang der schade hebben verkregen
terstond  een voorschot van de scha- 
depenningen ontvangen.
Waardeveranderingen
Zooals reeds werd opgem erkt, is 
een der doeleinden van  de g ra tis  mo- 
lestregeling h e t instandhouden  van 
de N ederlandsche vloot. H et is even­
wel duidelijk d a t d it n ie t m ag leiden 
to t h e t kostbare herste l van on ren ­
dabele vaartuigen. D aarvoor gelden 
bepaalde norm en, die aan  de h and  
van een eenvoudig cijfervoorbeeld 
duidelijk kunnen  worden gem aakt.
Stel d a t de huidige w aarde van een 
bepaald schip f. 60.000 is (basis 1939 
+ 110%) en d a t f. 50.000 re p a ra tie ­
kosten m oeten worden besteed om 
h e t vaark laar te m aken. Op grond van 
tonnem aat en ouderdom  zal echter 
n ie t m eer dan  bijv. f. 30.000 (bere­
kend aan  de h an d  van tabellen) u it­
gekeerd worden.
Tot vóór kort was h e t mogelijk, 
da t de eigenaar de ontbrekende f.
20.000 b ijpaste  en de rep a ra tie  dus 
gedeeltelijk voor eigen rekening liet 
verrichten. Dit is nu  n ie t m eer moge­
lijk; behalve h e t vergoedingsbedrag 
wordt nu  al of n iet een vergunning 
gegeven to t reparatie .
Voor een sleepschip van 1000 ton 
en 40 ja a r  oud is een bedrag van
f. 34.000 toegestaan , voor een gelijk­
soortig schip van 10 ;'aar ouderdom 
ech ter f. 75.000, hetgeen dus aan m er­
kelijk uiteenloopt. Aan een sleep­
schip van 300 to n  en 40 ja a r  oud zal 
slechts f. 15.000 mogen worden be­
steed.
D it zijn enkele norm en, w aarvan  
ech ter in  bepaalde gevallen k an  w or­
den afgeweken bijv. w anneer he t 
een zeer couran t en b ru ikbaar type 
schip is.
Dit is in  korte trekken  w at bij on­
ze N oorderburen gebeurt bij vergoe­
ding van oorlogsschade. Als wij he t 
goed voor hebben, dan  betaalden  de 
reeders geen premie voor oorlogsri- 
sico en werd dit risico in teg raa l door 
den N ederlandschen S ta a t gedekt.
In  ons volgend num m er hopen we 
den toestand  in België te  kunnen 
weergeven en zullen we zelfs kunnen 
meedeelen hoever de zaken th a n s  
s ta a n  en w at de toekom st, onzer 
zw aar geteisterden, welke nog n iet 
weten w at er m et hun  vaartu ig  ge­
beurd is, voorbehoudt.
DE HERINRICHTING VAN ONS 
VISSC H ER I {ONDERWIJS
De beperkte commissie gelast m et 
h e t onderzoek van den toestand  in 
ons visscherij onderwijs en na  te  gaan 
welke hervorm ingen zich opdringen, 
heeft onder voorzitterschap van  Ct. 
C outeaux h a a r  w erkzaam heden ge- 
eindigd.
Hopen we d a t de jury, welke in 
Februari zal gelast wórden m et he t 
afnem en van de exam ens voor mo- 
toristén, behoorlijk  zal sam engesteld 
zijn en een w aarborg  zal opleveren 
van onpartijdigheid, w at h e t vertrou ­
wen welke destijds door allerlei a a n ­
gelegenheden zoo zeer werd geschokt, 
slechts kan  doen herw innen.
In  de beperkte commissies w erden 
m et h e t oog hierop, reeds voorstellen 
gedaan en  nam en vooruitgezet. We 
zijn  overtuigd d a t én de leerlingen 
én de scholen én de leeraars m et de 
voorgestelde sam enstelling van  de 
ju ry  zeer tevreden zullen zijn.
Ons visscherij onderwijs s ta a t te 
Oostende bekend als m isschien he t 
beste van  Europa. D at m en h e t in  
eere houde door th a n s  de noodige 
aanpassingen te verwezenlijken.
VERZEKERING DER VISSCHERS­
VAARTUIGEN
Door sommige verzekeringsm aat­
schapp ijen  w ordt de kleine reeders 
w ijsgem aakt dat, zoo zij zich bij hen  
verzekeren, zij een teruggave op de 
prem ie k rijgen  van  den S taat.
A nderen hebben nog een toelage te 
goed van  1940 en 1941, welke ze n ie t 
terugkrijgen , om dat ze zich bij deze 
m aatschappij- n ie t m eer verzekeren.
Dergelijke procédé’s, hoe u n fa ir  ook. 
zijn  de hedendaagsche m ethoden om 
de k leinen te  dwingen.
W at er ook van zij, kunnen  we de 
kleine reeders m elden, d a t er van 
S taatstusschenkom st voorloopig geen 
sprake is en d a t zij die nog hun  
teruggave van  prem ie door den S taa t 
voor h en  betaald  van  die m aa tsch ap ­
p ijen  n ie t on tvangen hebben, zich 
m ogen wenden to t de R edactie van  
h e t blad, die h e t noodige zal doen 
to t v rijw aring van de rech ten  der 
belanghebbenden.
‘Uewcfuiiende Cbdiketó, 
uitgeótefd
Ten gevolge van plaatsgebrek w er­
den volgende artikels uitgesteld:
1. Onze uitvoerregeling voor visch­
handelaars.
2. W at doet Oostende voor de Vis­
scherij ?
3. Nog h e t vergaan van de N.738.
Een nieuwe ‘Fishplant’
VOOR ONZE OUDE VISSCHERS 
IN GODTSCHALCK
Nog steeds zijn  er m enschen die h e t 
h a r t  op de goede p laa ts  hebben en 
h u n  goedhartigheid  te r  gelegenheid 
van de eene of andere zaak toonen.
De gestorte gelden w aren to t op 
heden: 8.410 fr.
Mr. R. Decorte, A ntw erpen 200 fr.
Die aan  onze oudjes, bu iten  he t 
alledaagsche, een goede pijp  tab ak  of 
een peperkoek wil zien verschaffen, 
s to rt ons, hoe klein ook, een penning  
en ze zullen er h en  mee gelukkig 
m aken.
Nog een 15-tal oude visschers zul­
len w aarsch ijn lijk  in  den loop van  de 
eerste m aanden  op G odtschalck toe­
gelaten  worden. Aldus n ad e rt men 
opnieuw de 50 m an.
In  November van vorig ja a r  werd 
onder een groote aanwezigheid, de 
m odernste in rich ting  van die soort 
geopend, te  St. Louis. Uitnoodigingen 
w aren  n a a r  verscheidene leden van 
de visscherijindustrie, groothandela­
ren  en andere gasten  u it gansch het 
land  gezonden. Op de eerste verdie­
ping van h e t nieuwe gebouw was een 
groot «sea food buffet» opgericht.
Deze nieuwe in rich ting  te lt een p er­
soneel van  zeven en negentig  perso­
nen. Ze is he t re su ltaa t van de meest 
verzorgde p lannen  en gebruikt de 
m odernste gezondheids- en  vriesme- 
thodes, die to t op heden door de we­
tenschap  w erden uitgevonden. Het 
voorste gedeelte van de benedenver­
dieping is ingenom en door een model­
winkel. De visch is tentoongesteld in 
vitros tegels afdeelingen op bedden 
van poederijs en onder glas. In  de 
kelders en op de benedenverdieping, 
zijn de vrieskam ers en stockkam ers 
aangebrach t m et een capaciteit van
750.000 Engelsche pond visch en an ­
der zeevoedsel. Er is ook een «quick 
freezing» kam er. Speciaal ontworpen 
tafels in  roestvrij staa l worden voort­
durend autom atisch  m et vloeiend 
w ater voorzien voor h e t schoonm aken 
en gereedm aken van visch. Aan den
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<De ‘Uetplaatsing der 
Scheepsbouwwerven
H et is de m eesten  bekend d a t de 
scheepsbouw ers aan  de w erfkaai ver­
p lich t zijn hun  inste llingen  over te 
brengen n a a r  de nieuwe vischm ijn
N adat deze h ad d en  m oeten werken 
om op eenzelfden voet gesteld te  wor­
den als andere n ijverheden  in  de om ­
geving gevestigd en  die een p ach t 
van  50 ja a r  hadden, w aren voor den 
oorlog verscheidene scheepsbouwers 
reeds begonnen m et zich gedeeltelijk 
op de nieuwe te rre in en  te  insta lleeren  
W at d a a r reeds begonnen was is door 
den oorlog vernield geworden en 
steeds s ta a n  de scheepsbouw ers voor 
de verplichting  de W erfkaai te  verla­
ten.
D it zal voor h en  zeker groote kosten 
veroorzaken. W aar eensdeels reeds ge 
bouwde instellingen  vernield werden, 
b lijft de toekenning van oorlogsscha­
de u it en worden de scheepsbouwers 
n ie t vergoed voor hetgeen  zij m oeten 
ach te rla ten  aan  de W erfkaai. Ook al 
zijn h e t oude instellingen, toch  ver­
tegenw oordigt de a fb raak  een zeker 
kap itaa l. D aarenboven beschikt m en 
op de nieuwe gronden nog n ie t over 
w ater, gas en electriciteit, zoodat in ­
dien de scheepsbouw ers in  de huidige 
om standigheden m oesten verhuizen, 
deze scheepsbouw die vooral op de 
reeders afgestem d is stilvallen, w at 
n ie t alleen voor de scheepsbouwers 
m aa r ook voor de kleine eigenaars 
nadeelig  zou zijn, die zich to t andere
firm a’s wier kostprijzen hooger zijn, 
zouden m oeten wenden. Dit alles 
w eerhoudt de scheepsbouwers zich te  
verbinden tegen  een bepaalden datum  
de w erfkaai te  verlaten, om dat het 
hun  hoofdbekom m ernis is de in r ic h ­
tingen  geleidelijk over te  p laatsen, 
zoodat er steeds kan  voortgewerkt 
worden.
M et h e t oog op een regeling van al 
deze kwesties hebben de scheepsbou­
wers de stich ting  van een comité voor 
gesteld, en er schepen Vroome he t 
V oorzitterschap van  aangeboden, 
w aarin  scheepsbouwers, stad, B rug­
gen en Wegen, de hoofdgroepeering 
van  Belgische scheepsbouwers en de 
volksvertegenwoordigers der streek 
zouden zitting  hebben.
De belanghebbenden willen alle 
k rach ten  bundelen om deze kwestie 
een oplossing te  geven, welke nauw  
gepaard  g aa t m et de u rban isa tie  der 
stad.
Zoo Schepen Vroome h ie r zoo snel 
zal optreden als voor de visschers­
haven, dan  zullen de scheepsbouwers 
nog lang  m oeten w achten. De stad  
h ad  gewild d a t de St. Jansb rug  van­
af 1 Jun i zou gesloten worden. De 
scheepsbouwers hebben geweigerd 
die verbintenis a a n  te  gaan, zoolang 
de s tad  hun  nieuw e instellingen n ie t 
h eeft voorzien van  h e t noodige. Of 
ze gelijk hebben !
TJit Fishing Gazet
a ch te rk an t van he t gebouw zijn  laad - 
dokken, die tien  wagens tegelijk k u n ­
n en  laden. De visch kan aan  drie 
verschillende k an ten  bij middel van 
sta len  transpo rteu rs direkt n a a r  de 
vrieskam ers overgebracht worden.
Voelt u zich geen dwerg die n a a r 
een reus opziet, als u dit leest ?
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Jaarlijksch V erlof  
v o o r
V isscherijpersoneel
BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1946
STAATSBLAD 30 JANUARI 1947
Het jaarlijksch  betaald  verlof voor 
varend visscherijpersoneel w ordt be­
rekend door de deeling van het b ru to ­
loon van een d ienstjaar door h e t fo r­
fa ita ir  loon, zooals h e t vastgesteld is 
voor de bijdrage voor sociale zeker­
heid. Het aldus bekomen getal du id t 
he t aan ta l w erkdagen aan  w aarop 
he t ver]of d ient berekend. Gezegd 
verlof w ordt toegestaan tusschen 
Paschen en 31 Augustus; de bezoldi­
ging is gelijk aan  het aan ta l dagen, 
vermenigvuidigd m et he t fo rfa ita ir 
loonbedrag.
Wij komen hierop in  ons volgend 
num m er terug.
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RADIOMATERIAAL VOOR DE 
VISSCHERIJ
Een A m erikaansche firm a liet aan  
de A m erikaansche am bassade te B rus­
sel weten, • d a t zij een groot getal 
radiophonische uitzendposten te ver- 
koopen heeft, welke door de visscherij 
kunnen  gebruikt worden.
Nadere bijzonderheden kunnen op 
de A m erikaansche am bassade verkre­
gen worden.
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BENOEMINGEN 
IN HET WATERSCHOUTSAMBT
De heer Hendrickx A. J„ sedert 
meer dan  15 ja a r  in  dienst bij het 
w aterschoutsam bt, alsook de heer R a­
m akers G. H , werden bij m inisterieel 
besluit van 31-12-1946 to t brigadier 
benoemd der zeevaartpolitie te Oos­
tende.
H et is voor al wie deze flinke ele-, 
m en ten  kent een groot genoegen vast 
te stellen, d a t ook hier eens aan  be­
vordering gedacht werd, w ant he t 
w aterschoutsam bt heeft een zeer 
zware taak  en zijn am btenaars heb­
ben h e t m et onze visscherij alleen 
n ie t onder de m arkt.
Aan beide heeren onze welgemeen­
de gelukwenschen.
Voor een N ationaai Museum
der Marine
H et eenige zeevarend land  van 
gansch Europa welke n ie t een N atio­
n aa l M useum der Zeevaart r ijk  is, 
is... h e t onze. Veel verder dan  deze 
deemoedige zelfbekentenis d raag t ech­
te r  h e t feit d a t hierdoor een groote 
leem te in  de kultureele verw ezenlij­
kingen van ons land  b lijft gapen en 
d a t deze nalatigheid  zelfs groote ge- 
vo.gen h eeft m eegebracht.
Wij hebben een zeevaarttrad itie  van 
vele eeuwen ver: En n ie t alleen in 
de geschiedenis van ons eigen land  
speelde deze trad itie  een groote rol, 
doch eveneens in  de geschiedenis van 
een werelddeel. M et rech t mogen wij 
hierouer fier zijn, doch. hierbij mag 
h e t n ie t blijven : wij m oeten m et 
tro ts  de getuigenissen u it deze dagen 
bew aren voor h e t nageslach t en  ze 
kunnen  toonen aan  de vreem delin­
gen Over gansch h e t land  zijn  zeker 
nog' verschillende stukken van groote 
w aarde verspreid in  private  en andere 
verzam elingen. Deze stukken kunnen  
alleen to t h u n  volle w aarde komen 
in  een museum, w aar zij m et andere 
stukken  een geheel vorm en en w aar 
zij voor verlies of beschadiging ge­
vrijw aard  blijven. H et is de ta ak  van 
een N ationaal Museum d e z e  stukken 
te  verzam elen en te  bew aren in  dienst 
der Natie.
Doch veel erger is h e t nog als wij 
m et leede oogen m oeten aanzien hoe 
vreem de landen  pronken m et stukken 
die zij op een of andere m anier u it 
ons lan d  hebben kunnen  weghalen. 
Verscheidene heerlijke dokum enten 
u it onze nationale  geschiedenis, zelfs 
voortkom ende u it p rivate collectie, 
z ijn  zonder de m inste tegenkanting  
van  ons land, bem achtigd geworden 
door andere landen. De prachtige 
m aquette  van  de «Admiraal De Ruy- 
ter» hebben de H ollanders voor onzen 
neus weggekaapt. De m aquette van 
h e t Vlaam sche galjoen uit de XVIe 
eeuw in  h e t Zeevaartm useum  te M a­
drid, getuig t in  h e t h a r t  van  Spanje, 
van  ons grootsch verleden op zee. 
Nog andere m aquetten  van  v aa rtu i­
gen u it onze zeevaartgeschiedenis 
p rijken  in  h e t M arinem useum  te 
Parijs. Doch h e t toppun t is wel, da t 
een au then tiek  versierstuk van  de 
boeg van  een vikingboot, welke ge­
vonden was in  de Schelde, een on­
vergelijkelijk stuk  u it de Xe eeuw, 
d a t ons in  volle rech t toekwam, m aar 
door onze «zorgen» to t vergaan ge­
doemd was, door h e t «British M u­
seum» ingepalm d werd. D ient er nog 
m eer gezegd te worden?
E ertijds bew aarde h e t M useum der 
H allepoort te  Brussel enkele m aquet­
te n  van vaartu igen ... deze w erden een 
tien ta l ja ren  geleden publiek ver­
kocht. W ederom ging voor de gem een­
schap een rijke bron van  historische 
w aarde verloren.
De Oostende-Doverlijn
Enkel h e t legerm useum  te  Brussel 
deed een poging om. in  het- kader van 
zijn opdracht, toch iets van ons rijke 
m aritiem e verleden te behouden, n a ­
m elijk  voor w at be tre ft onze vroegere 
K oninklijke M arine. De dokum enten 
en stukken welke er verzam eld zijn 
over onze oorlogsvloot in  de X lXe 
eeuw, alsmede over h e t o n ts taan  der 
Oostende-Doverlijn, hebben een over- 
heerschend belang voor onze n a tio ­
nale geschiedenis. De lijn  Oostende- 
Dover was bij h a a r  oprichting  de 
rech tstreeksche erfgenam e van de 
voorrechten en overleveringen onzer 
K oninklijke M arine.
En andere... ?
En d it is gelukkig n ie t allés. Op
22 April 1939 werd de vereeniging: de 
V rienden van  h e t N ationaal Museum 
opgericht. Deze vereeniging verza­
melde stukken en ving onderhande- 
lingen aan  m et he t G em eentebestuur 
van A ntw erpen om in deze stad  een 
lokaal te r  beschikking te krijgen w aar 
h a a r  rijke verzam eling zou kunnen  
ondergebracht, worden en  zoo de basis 
vorm en van ons N ationaal Museum. 
D it m useum  zou zich n ie t alleen be­
perken  to t opzoekingen betreffende 
en  bew aren van  de lokale m aritiem e 
geschiedenis, doch zou zich tevens 
u itstrekken  to t die van gansch het 
land. Al deze stukken liggen echter 
nog steeds opgestapeld te  Antwerpen 
en w achten  op den goeden wil van 
officieele personen om ten  dienste 
van  de n a tie  gesteld te  worden.
Bovendien liggen nog honderden 
stukken  door gansch h e t land  ver­
spreid, te  w achten om verzam eld te 
w orden in  een na tionaa l museum. De 
fam iliën onzer zeelieden bezitten nog 
steeds dokum enten, zelfs over onze 
koopvaardijvloot der XlVe eeuw. m o­
dellen van  (zeilvaartuigen, gravures, 
teekeningen, schilderijen, boordboe- 
ken , nav igatie instrum enten , h o u tsn ij­
w erken en herinneringen  van oude 
vaartu igen , stukken van allen aard  
welke den rijkdom  en den tro ts  zijn 
van  de m arinem usea in  andere la n ­
den.
Onze activiteit op zee
We hoeven enkel de geschiedenis 
onzer activ ite it op zee vóór een eeuw 
n a  te  gaan : 100 ia a r  geleden werd 
de O ostende-Doverlijn ongericht. T en­
gevolge van  h e t n ie t bestaan  van een 
M arinem useum  ziin  alle m aquetten  
e n  alle dokum enten betreffende onze 
ee rs te  m aalbooten verdwenen. De Bel­
J\[ieuwig,fwden teg,en W,ee% en W ind
gische M arine werd gesticht in  1832 
en ontbonden in  .1862 n a  zich bijzon­
der onderscheiden te hebben gedu­
rende onze eerste kolonisatiepogingen. 
W at is er nog bew aard gebleven van  
herinneringen  u it dien tijd  ??? Wie 
h e rin n e rt zich n ie t u it de vaderland- 
sche geschiedenis den tijd  toen Brugge 
de belangrijkste haven  van b ijna  
gansch Europa was ? De opkom st en 
bloei van  A ntw erpen ? De O ostend­
sche Compagnie ? De Compagnie van 
V ischvaart te  Nieuwpoort? De IJsland- 
v a ar der s ^
Sedert eeuwen hebben we een 
groote bedrijvigheid aan  den dag ge­
legd inzake zeevisscherij: nog geen 
honderd ja a r  geleden werd de vissche­
rij op onze kust u itgeoefend m et alle 
soorten vaartuigen. De jongeren k u n ­
n en  er zich zelfs geen gedachte m eer 
van  vorm en als h u n  ouders vertellen  
over de Blankenbergsche schuiten  en  
de vele andere types vaartu igen  en 
visschersbooten welke aan  elke haven 
een specifiek u itz ich t gaf. Bij de vol­
gende generatie zal de herinnering  
aan  onze zeilvischsloepen reeds vol­
ledig uitgestorven zijn. En nochtans, 
ook onze visschers hielpen de geschie­
denis van  ons land  schrijven. En dan  
h e t heden. Mogen wij th an s  n ie t 
tro tsch  zijn  op de p resta ties van  onze 
zeevaarders, op de vloten van  ons 
land  ? Zijn onze scheepswerven th a n s  
n ie t uitgegroeid to t belangrijke fa c ­
to ren  in  h e t economische leven van 
de n a tie  ? Bewees onze vroegere h a n ­
delsvloot deze u it den tijd  der groote 
zeilvaart ons n iet de groote hoeda­
nigheden van onze scheepskapiteins 
en zeelieden ? En hebben de p re s ta ­
ties van onze zeelieden gedurende de 
beide laa ts te  oorlogen en ook gedu­
rende de vredesjaren  n ie t rech t op 
de w aardeering van h e t gansche land?
W at een rijke verzam eling is h ie r­
over n ie t aan  te leggen, doch w a t al 
sch a tten  kan  m en door nala tigheid  
en verdere onachtzaam heid  nog m eer 
la ten  verloren gaan  !
Wij hebben een heerlijke trad itie  
op zee, m aar wij m oeten ze aanschou­
welijk m aken. Noorwegen, Zweden, 
D enem arken, Engeland, D uitschland, 
F rankrijk , Spanje, Italie , deze landen  
hebben een  m arinem useum ; wij heb­
ben een m instens even rijke overleve­
ring te  bewaren, doch wij alleen la ten  
ze voor goed verloren gaan.
In  een vorig artikel wezen we er 
terloops op d a t m et h e t m ateriaa l d a t 
onze stad  bezit een basis k an  a a n ­
gelegd worden voor een m useum  der 
scheepvaart. V ergeten we ech te r n ie t 
d a t te  A ntw erpen een rijke verzam e­
ling k laar lig t en enkel w ach t op een 
officieele tegem oetkom ing om te r  be­
schikking gesteld te  worden van  h e t 
museum. W at Antw erpen achteloos 
la a t liggen, kan  door h e t in itia tie f 
van onze stad  aangeworven worden. 
Ligt h ierin  n ie t reeds een program m a 
van w erking besloten voor ons « On­
dernem ing ssyndikaat » ?
De geschiedenis van onze stad  
s ta a t in  nauw  ' verband m et de zee. 
Geen enkel historisch fe it d a t Oos­
tende m eeleefde kan  zonder de zee 
erbij te vernoem en opnieuw verteld 
worden. Het fam euze .beleg der XVIIe 
eeuw, de F ransche bezetting onder 
Napoleon, de twee laa ts te  D uitsche 
bezettingen, de O ostendsche Com­
pagnie. Hierover t^ejzit de s ta d  ge­
lukkig nog waardevolle stukken. En 
w aarom  zou Oostende h e t n ie t op zich 
nem en zelf een grootscheepsch opge­
vat Museum der Zeevaart op te  r ic h ­
ten  ? Aan belangstelling en  hu lp  u it 
h e t b innenland  zal h e t zeker n ie t 
ontbreken. De vereeniging der V rien­
den van h e t N ationaal M useum der 
Z eevaart zou bij ons de gelegenheid 
vinden op te rich ten  en  te steunen  
w at ze to t nu  toe in  andere steden 
n iet kon bekomen.
D it M useum ware een toeristische 
aan trekkelijkheid  te  m eer voor onze 
stad. Oostende heeft een h ande ls­
haven, visschershaven, m ailbootlijn, 
zeevaartschool, visschersscholen, oor- 
logsm arinebasis; ze is de zeestad bij 
u itstek  w aar de zee op alle mogelijke 
m anieren  u itgebaat wordt, zelfs to t 
genoegens der vreem delingen... Zoo’n  
m useum  w are te  Oostende op zijn 
p laats. Het ware een toeristische be­
ziensw aardigheid te meer, doch vooral 
een rijke bron van  nationale  fierheid 
voor ons land.
K. J.
De voornaam ste gegevens van dit 
artikel werden ons bereidwillig ter 
beschikking gesteld door den heer 
Alexandre Berquem an , den bekenden  
promotor Van he t Nationaal M useum  
der Marine, wiens artikelen en boe­
ken over onze nationale zeevaartge­
schiedenis in alle b innen- en zelfs 
buitenlandsche kringen veel belang­
stelling kennen.
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N aar aan leid ing  van  de In te rn a ­
tionale C onventie van  1946, w aarvan  
we reeds breedvoerig gewag hebben 
gem aakt, is vorige week de besten­
dige adviseerende Commissie te  Lon­
den bijeengekom en onder voorzitter­
schap van  den  heer Dobson (Enge­
land).
Op deze bijeenkom st w aren  België, 
D enem arken, N ederland, F rank rijk , 
Ierland , Noorwegen, Zweden, Portugal, 
Engeland en IJs lan d  tegenwoordig.
België was vertegenw oordigd door 
de heeren  Carlier, hoofdw aterschout 
en Decrop Lucien, vertegenw oordiger 
der reederijen.
N aar wij vernem en w aren de be­
sprekingen tam elijk  moeilijk, n ie tte ­
genstaande elk lan d  h e t gevaar be­
seft van  een overbevissching van  de 
Noordzee.
V erschillende lan d en  konden zich 
n ie t akkoord verk laren  m et on o n t­
beerlijke m aatregelen , welke m en 
dringend hoeft te  treffen , wil m en in 
de toekom st h e t b estaan  van  de 
Noordzeevisschers w aarborgen.
De besprekingen dienden tenslo tte  
geschorst om de verschillende v e rte ­
genwoordigers toe te  la ten  m et h u n  
onderscheidenlijke regeering ko n tak t 
te  nem en  en aan  den R aad  welke in  
April opnieuw bijeen zal komen, a a n ­
nem elijke en definitieve voorstellen 
aan  te bieden.
Gezien in  de Conventie van M aart-  
April 1946 voorzien was d a t door h e t 
p erm an en t adviseerend com ité b innen  
h e t ja a r  definitieve voorstellen d ién ­
den ingediend, zullen deze besprek in­
gen alsdan  te  houden, to t  een defi­
n itie f besluit hoeven te  leiden.
Terloops werd er in  deze conferentie  
besloten d a t de visschers van  alle 
landen  er m oeten op gewezen worden, 
d a t ze in  h e t bijzonder de kleine 
visch zullen hoeven te  bescherm en.
Voor w a t België betreft, bestaa t er 
een verbod w aarvan  de draagw ijdte 
volledig verm eld s ta a t  in  de Belgische 
V isscherijalm anak van 1947 en w aar­
over we h e t herh aa ld e lijk  in  ons blad 
reeds hebben gehad.
HET BAGGEREN
H et baggeren van  de oude Vis- 
scherskaai, w aar al de kustv isschers- 
v aartu igen  liggen, is volgens h e t be­
s tu u r van  Bruggen en  W egen te B rus­
sel n ie t noodzakelijk en  dringend, 
d aa r h e t slijk, welke we in  den w in­
te r  te zien krijgen, n ie t r iek t en  er 
dus geen slechte geur verspreid  wordt.
M en vergeet ondertusschen  d a t h e t 
baggeren van die p laa ts  oneindig 
veel goeds zou doen a a n  de gansche 
kustvisschersvloot, welke th a n s  v er­
p lich t w ordt de kaai van  de tilbu ry - 
booten te gebruiken en er eerstdaags 
ook zullen verjaagd  worden, als m en 
er m eer m aalbooten en  nog andere 
S taa tsm arine-eenheden  zal hoeven te 
herbergen.
Van h e t bouwen van  den m uur der 
O ostkant van  de haven  is d it ja a r  
opnieuw geen sprake, ook n ie t v an  de 
kaa i w aar de ca r-fe rry  lag.
Alleen de beschadigde m uren  zullen 
voort gerepareerd  worden.
En d an  d u rft m en spreken van  een 
vlugge heropstand ing  van  Oostende !
Zou m en ons eens de c iifers willen 
voorleggen van  de bedragen in  W al­
lonië besteed voor h e t herste l ten  op­
zichte van  deze voor de k u st u itge­
geven ?
Men spreekt van W aalsche grieven, 
doch de kust w ordt opnieuw snel in  
den hoek geduwd.
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DE NEDERLANDSCHE KUSTVISSCHER IS TELEURGESTELD
De afgevaardigden van  de verschil­
lende landen  die de Conferentie te 
Londen hebben bezocht, keerden te ­
rug  m et een tw eetal besluiten, die 
d à à r weliswaar w erden aangenom en, 
m aar door de deelnem ende landen  
nog m oesten bekrachtigd worden. Het 
b e tre ft eenerzijds de m aten  op de 
visch en anderzijds de 8 cm. m aas- 
w ijdte der ne tten . In  «Visscherijwe­
reld» w ordt opgem erkt d a t de N eder­
landsche kustvisscher zich n ie t ver­
zet tegen h e t verbod van  aanvoer van  
onderm aatsche visch. W at daarvoor 
b etaald  wordt is slechts zeer gering 
en n ie t in  overeenstem m ing m et h e t 
fe it d a t overbevissching m oet worden 
tegengegaan. W at op deze wijze aan  
kleine visch gespaard  wordt, heeft 
zeker h e t voordeel d a t deze. onder­
m aatsche  visch de gelegenheid k rijg t 
om te groeien en  la te r  grooter te  w or­
den gevangen.
Verset tegen de 8 cm. maaswijdte
Tegen de 8 cm. m aasw ijdte hebben 
de kustvisschers een ernstig  bezwaar. 
Ze z ijn  overtuigd, d a t deze m aatregel 
een zoo groot deel van  h u n  besom ­
m ing zal vergen d a t een loonende 
kustvisscherijbedrijf zeer ernstig  moet 
w orden betwijfeld. Men heeft reeds 
herhaa lde lijk  g e trach t de m eening 
ingang te doen vinden, d a t de k u st­
visschers zich m et de 8 cm. m aas­
w ijdte hadden  accoord verklaard. Dit 
w ordt ech ter stellig betwist. De k u st­
visschers hebben zich tiidens de 
voorafgaande besprekingen kunnen 
vereenigen m et een m aasw ijdte van
7 cm., hetgeen voor hen  reeds een op­
offering  beteekende. De afgevaardig­
den kw am en ech te r u it Engeland te ­
rug  m et de a ld aa r overeengekomen
WEGRUIMEN VAN WRAKKEN
M et h e t w egruim er^ van  w rakken 
g aa t h e t evenm in goed en nog ja ren  
zullen er noodig zijn om d it gevaar 
u it den weg te  ruim en.
De aannem er welke gelast werd he t 
w rak van  h e t binnenschip gezonken 
vóór h e t zeestation weg te  ruim en, is 
th a n s  failliet en daarm ede ook de 
opruim ing van d it wrak, d aa r een 
nieuwe aanbesteding zal hoeven u i t­
geschreven te worden.
Men weet d a t reeds een m aalboot 
en een groot visschersvaartu ig  hier 
ernstige avarij opliepen.
HET GEBREK 
AAN ZEEVAARTINSPECTEURS
In  visscherijkringen heersch t er een 
geweldige m istevredenheid, om dat ta l ­
rijke visschersvaartuigen n a  reparatie  
vele dagen op een zeevaartinspecteur 
m oeten blijven w achten, vooraleer 
opnieuw zee te kunnen  kiezen.
De fout h iervan  berust eigenlijk niet 
bij de zeevaartinspecteurs, m aar is te 
w ijten  aan  overlast van werk w aar­
mede deze m enschen gepest zijn.
W at zou de S ta a t doen, m oest een 
benadeelde reeder voor eiken dag ver­
le t de aldus opgeloopen schade aa n ­
rekenen  voor een bevoegde rechtbank?
Men wil onze vloot in  orde hebben. 
M en wil streng  zijn en alleen zee­
w aardige vaartu ig en  la ten  uitvaren.
Goed.
M aar d a t m en dan  beginne m et er 
voor te zorgen, d a t we n iet over drie, 
m aa r over m instens zes zeevaartin ­
specteurs beschikken om h e t werk 
behoorlijk  te  dcen voor m achine en 
dek.
Nu vertoeven veel vaartu igen  in  een 
erbarm elijken  staa t, k rijgen  ze een 
bewijs van 'deugdelijkheid  zonder d a t 
m en den tijd  v indt om ze behoorlijk 
n a  te  zien.
H eeren van h e t Zeewezen, gij zijt 
h e t eenige departem en t welke w at 
voor onze zeelieden voelt.
G eeft ons m eer zeevaartinspecteurs 
en  wij zullen tevreden zijn, d a t we 
geen dagen lang er op m oeten zitten 
w achten  vooraleer in  zee te kunnen 
gaan.
m aasw ijdte van  8 cm. H iertegen werd 
op allerlei wijzen geprotesteerd, te r-  
wille van  de bestaansm ogelijkheid 
blijven de kustvisschers zich d a a r­
tegen verzetten.
De prakfijk  moet een woordje 
meespreken
De N ederlandsche kustvisschers heb­
ben zeker w aardeering voor w eten­
schappelijk onderzoek en w etenschap­
pelijke gegevens. Zij m erken echter 
op d a t de p rac tijk  zeker ook een 
woordje m ag m eepraten . Na verschil­
lende onderhandelingen verkregen de 
kustvisschers toezegging d a t er proe­
ven zouden worden genom en m et een 
p aa r botters, w aarvan  de eene zou 
visschen m et de th an s  .geb rn k te  n e t­
ten  en  de andere m et 8 cm. m aas­
wijdte. Men verlangde d a t de proe­
ven zouden gehouden worden m et een 
tw eetal bo tters van 30 p.k. m otor- 
sterkte. H et is im m ers van zeer groote 
beteekenis m et hoeveel k rach t er aan  
h e t n e t getrokken wordt. De k u st­
visschers m eenden d a t eerst n a  h e t 
houden -van deze proeven de defin i­
tieve beslissing zou vallen.
Men verheugde zich te vroeg
De voorgestelde proeven zullen wel­
isw aar genom en worden. H et b lijk t 
ech ter d a t ze van geen invloed meer 
zullen zijn  op de beslissing. Na een 
vergadering, w aarop de afgevaardig­
den van  de N ederlandsche kustvis- 
scherij w erden uitgenoodigd, s ta a t 
d it vast en w acht m en nog slechts op 
de bekrachtig ing vanwege de N eder­
landsche Regeering.
De kustvisscherij is over den stand  
der zaken zeer teleurgeste 'd .
Het tre f t  de N ederlandsche vissche­
rijk ringen  d a t bepaalde landen  op de 
C onferentie te Londen vertegenw oor­
digd en wier vloot in  de oorlogsjaren 
verdubbeld is, zich stelselm atig  v er­
zetten  tegen de inkrim ping er van. 
De N ederlanders m eenen d a t zij h u n ­
nerzijds h e t rech t hebben zich k rach ­
tig te  verzetten tegen een m aatregel, 
die de nekslag zal beteekenen voor 
de kustvisscherij, w aardoor n ie t a l­
leen een schare nijvere visschers zul­
len  worden benadeeld, m aar w aarvan  
tevens ta lrijke  gem eenten, w aar k u st­
visscherij is, de schade zullen onder­
gaan.
A nderzijds betw ijfelt m en d a t vóór 
den oorlog, andere landen  zich n iet 
bekom m erden om den genom en m a a t­
regel van  7,5 cm. m aasw ijdte. Op de 
vroeger N ederlandsche Visscherij cen­
tra le  zouden deelen van  n e tte n  voor­
h anden  zijn, en de daaronder beves­
tigde sleep, die als bew ijsstukken 
w erden m edegebracht, d a t de m a a t­
regel wel op papier was aangenom en, 
m aar d a t m en er zich absoluut n ie t 
aan  hield.
De eenige hoop die de N ederland­
sche kustvisschers nog hebben is d a t 
de overeenkom st door de tweede k a ­
m er n ie t w ordt bekrachtigd. Men 
tw ijfelt ech ter d a t de K am erleden 
h e t s tan d p u n t van  de kustvisschers 
zullen innem en. Alle officieele in ­
s tan ties zullen bij deze overeenkom st 
h u n  gunstig  advies doen hooren. W at 
zullen de betrokken kustvisschers 
daartegen  kunnen  inbrengen ?
De Belgische reglementeering
Na de toelichting nopens h e t s ta n d ­
p u n t van  den N ederlandschen k u st­
v isscher ten  opzichte van de m aas­
w ijdte der n e tten  aan  boord van  vis­
schersvaartuigen, vestigen wij de a a n ­
d ach t er op d a t de reglem enteering 
van  Belgische zijde voorziet d a t de 
m inim um w ijdte van  de kuilm azen 
der n e tte n  zoodanig m oet zijn, da t 
een p la t m eettoestel (spaan) van 70 
mm. breedte en 2 mm. dikte gem ak­
kelijk door de in  de lengte diagonaal 
gestreken m aas kan  worden gestoken, 
w anneer h e t ne t n a t  is.
Onze reglem enteering to t bescher­
m ing van  den vischstapel b ean t­
w oordt bijgevolg aan  de m aasw ijdte, 
die de N ederlandsche kustvisschers 
n a  toegeving van  hunnentw ege be­
reid zijn te aanvaarden.
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MET DE «PASTER PYPE» NAAR DIEPPE... EN ALLEEN TERUG
Pas was de «Paster Pype» van stapel geloopen of reeds deed een 
vreemd,e m ogendheid, Roemenië, een bestelling voor een gelijkvorm ig  
schip ten  einde d ieptem etingen te doen in den Donau. H ieruit b i jk t  
wel dat de «Paster Pype» een m odelvaartiiig was voor de hydrografie  
H et u:as geroepen hier groote diensten te bewijzen, doch Mei 1940 
kw am  en de «Paster Pype» m oeit naar Dieppe evacueeren. Sp ijts  alle 
inspanningen van den h. Lauwers h ee ft m en h e t schip n ie t kunnen  
redden. Door zijn  moedig optreden h ee ft h ij nochtans vele belang­
rijke docum enten en apparaten in veiligheid gebracht.
17 Mei 1940 - Naar Dieppe
W anneer de h. Lauwers, als leider 
van  den hydrografischen 'dienst, op­
d rach t kreeg n a a r  Dieppe te varen 
— opdrach t die aan  alle s taa tsv aa r- 
tu igen was doorgegeven — zou hij 
w aarsch ijn lijk  nooit geloofd hebben 
d a t zijn  schip nog in  h an d en  van de 
D uitschers zou vallen. Alle w aarde­
volle ap p ara ten  en docum enten w a­
ren  aan  boord genom en en op 17 Mei 
1940 verliet de « Paster Pype » de
De «Paster Pype» (1939) ov onderzoekingstocht 
langsheen de Belgische kust
ïaven  van Oostende. Aan boord w a­
ren: K apite in  en leider van den 
? D ienst: Lauwers J.-A.; peiler-hydro- 
ig raa f: Wessels P.-M.; opsteller: Ver- 
'cruysse L.-F.; loods: Van Hove W.; 
h u lp m ach in is t: Poppe A.-R.-E.; m a­
trozen: Dem eester E.-G., Dermul A.- 
H.-O., R agaert J.-B.; stokers: D’Ever- 
lange H.-E., V anhoutte C.-O.; m a­
troos V anhaverbeke P., van  den Hy­
drografischen Dienst der Schelde, die 
den dienst van Oostende had  ver­
voegd op 16 Mei.
D aarbij w aren nog enkele fam ilie­
leden van voormelde personen op de 
«Paster Pype» ingescheept.
H et was p rach tig  weer en de eerste 
étape n a a r  Calais verliep uitstekend. 
Door h e t Zuydcote-pas en de geul 
van Duinkerke bereikte m en ’s avonds 
Calais.
Op 18 Mei ging de reis verder n aa r 
Dieppe. Na van de «Police des Rou­
tes» te  Calais de veilige koersen o n t­
vangen te hebben, liep m en langs de 
kust n a a r  Dieppe, w aar m en in den 
nam iddag aanlandde. Weer was de 
v aa rt u ite rst kalm  verloopen en er 
wàs n iets gebeurd d a t h e t no teeren 
w aard  was. Alle pogingen om de h a ­
ven te  verlaten  m islukken. Het schip 
lag gemeerd aan  de aan legplaats der 
paketbooten «Dieppe-Newhaven» m et 
er vóór twee Tilbury-schepen. Op­
d rach t werd gegeven door den haven- 
kapite in  in den «Bassin de Paris» te 
gaan  liggen tegen de Noordkaai en 
wel ach te r de T ilbury-schepen, t.t.z. 
w at oostelijk van deze vrachtschepen.
Bij h e t vallen van den avond kwam 
een DuitSch vliegtuig ‘laag  overge- 
vlpgen en sperde de havengeul af 
m et m agnetische m ijnen. Men zat 
dus gevangen, w an t h e t u itvaren  was 
voor ijzeren, n iet gedem agnetiseerde 
schepen to taa l onmogelijk geworden, 
’s N achts volgde een n ieu­
we luchtaanval. Een bom . 
kwam op dertig  m eter van 
h e t schip terech t. De ven­
sters van de stuurkabien 
werden to taa l vernield, r a ­
m en u itgeruk t en de bak- 
boorddeur ingedrongen.
Den volgenden dag h e r­
stelde m en h e t kw aad zoo 
goed als t  ging en  op het 
stuurhu is w erden zand- 
zakjes opgestapeld als be­
schu tting  tegen m achien- 
geweerkogels.
Die landingsp laats scheen 
den h. Lauwers heel on­
veilig toe en  hij besloot 
h e t schip te verleggen, en 
wel in het sas da t n a a r  
den « Bassin de Paris » 
leidt.
Den volgenden nach t 
w erden weer bommen ge­
worpen en weer kwam 
een bom te rech t op circa vijftig m eter 
van  de m eerplaats. De h. Lauwers 
n am  he t besluit, zoodra de haven­
ingang veilig zou verklaard  zijn, 
Dieppe te verlaten  en te dien einde 
werd h e t schip verhaald  n a a r  de 
bu itenhaven  w aar h e t den 20n Mei 
aan  de loskaai der paketbooten 
« Dieppe-Newhaven » werd gemeerd. 
O ndertusschen was de W aterschout 
Barbé m et zijn fam ilie ingescheept 
op de «Paster Pype». De voornaam ste 
archieven van dien am btenaar en 
van  zijn  dienst w erden eveneens n aa r 
he t peilschip overgebracht.
H et opruim ingswerk van  den haven ­
ingang, d a t aan  de F ransche M arine 
was opgedragen, vorderde slechts 
langzaam . Talrijke Belgische houten 
vaartu igen  en ook van de Fransche 
M ariné verlieten veilig de haven, doch 
over de veiligheid van den haven ­
ingang kon geen vaste in lich ting  be­
komen worden. De Oostendsche traw ­
ler « N orm andie », n a  een h a lf uur 
n aas t de «Paster Pype» te hebben ge­
legen, voer de haven u it rond  18 uur, 
doch werd a a n  den ingang van de 
haven door een m agnetische m ijn  
vernield. Het schip lag tegen h e t 
W esterhoofd m et de kiel n a a r  boven.
De h. Lauwers besloot d an  to t een 
stoutm oedig stuk. Hij liet h e t peil­
schip n a a r buiten  stu ren  zonder 
iem and aan  boord. Alle ingescheepten 
o’ d 'n  aan  boord van  v isschersvaar­
tuigen gaan  en sam en m et den h.
Wessels zou hij h e t schip 
brengen op het vrijge­
geven deel van den h a - 
ventoegang. Tot h e t u iter- 
: ste oogenblik zou hij he t 
•oer houden, terw ijl de h. 
Wessels een boot op sleep 
zou houden om hem  op te 
nemen. Zoo d it gelukte, 
dan konden zij d aa rn a  de 
personen die op visschers- 
booten w aren overge­
bracht, weer aan  boord 
nem en en de reis voort­
zetten. Terwijl de vis- 
schersbooten —• w aaron- 
I der de 0.302 w aarop het 
* grootste deel was overge­
scheept — n a a r buiten 
vaarden, werd de «Paster 
Pype» eveneens s ta rtk la a r  
gezet. Ongelukkig begon 
ju ist een bom bardem ent 
in  regel. Er bleef n iets 
anders over dan  een schuilp laats op 
te zoeken. Toen ze terug  bij h e t schip 
kwamen, w aren de m otoren stil ge­
vallen. De d aar vertoevende visschers 
weigerden alle hulp en de hh. L au­
wers en Wessels gingen scheep op de 
motorboot, nam en een sleep op een 
buitenvarende Sloep, m aar van  de 
vooraf vertrokken sloepen was niets 
m eer te  zien. fcij vaarden  te rug  n a a r  
de haven, sloten de deuren van  de 
k aju iten  en besloten den n a c h t door 
te brengen in een nabijgelegen dorp. 
Zoo kwam en zij om m iddernach t te 
Saint-A ubin aan, enkele kilom eters 
buiten Dieppe, ’s A nderendaags, 22 
Mei, vernam en zii d a t de fro n tlijn  
zich m eer en m eer zuidelijk u itstrek - 
' te en aldus m oesten zii van h e t plan, 
de havenkapite in  van Dieppe te  ver­
zoeken h e t schip goed op te passen 
en de vastm eering van h e t schip te 
verzekeren, afzien. Zij trokken per 
fiets n a a r  Rouen w aar zij ’s avonds 
aankw am en.
Terug te Oostende
In  Ju li was de h. Lauw ers terug  in  
Oostende en op 22 Ju li h e rn am  hij 
z ijn  dienst. N atuu rlijk  w erd hij on­
m iddellijk door den  D uitschen haven- 
com m andan t opgezocht en verzocht 
nauw keurige zee- en k u s tk aa rten  voor 
te  leggen. Hij hield zich ech te r on­
w etend en w ist er zelf de D uitschers 
toe te  bewegen hem  toelating  te  ge­
ven d riem aal n a a r  Dieppe te  rijden  
om de persoonlijke bezittingen van de 
n a a r  Engeland uitgew ekn bem anning 
af te  brengen.
Bij de bevrijding verleende h ij zijn 
volle m edew erking ten  einde h e t ver­
keer op onze haven  zoo spoedig m o­
gelijk te  herstellen. Oostende was im ­
m ers de eenige haven  op h e t v aste­
land  w aardoor de bevoorrading der 
geallieerde legers verzekerd werd 
N iettegenstaande de groote m oeilijk­
heden, werd alles to t een goed einde 
gebracht.
Over h e t verder lo t van  de «Paster 
Pype» is weinig gekend. Door de D uit­
sche M arine in  beslag genomen, deed 
he t schip d ienst langsheen  de kust 
H et werd zelfs eens te  Oostende ge­
zien. H et deed verm oedelijk d ienst 
a 's  w achtschip, doch d a a r de «schuf- 
felaere» a ltijd  zichzelf verraadde was 
h ij van weinig p rak tisch  nu t. Het 
ging ten  slotte in  een N ederlandsche 
haven verloren.
V oortaan zal h e t hydrografisch  op­
nem en geschieden m et een m ijn en ­
veger, die nu  reeds gedeeltelijk om- 
bouwd is voor hydrografische doel­
einden. Een nieuwe peilboot van h e t­
zelfde type als de «Paster Pype» is 
in  aanbouw  op de w erven v an  Boel 
en Zonen te  Temsche.
Zoo kom en we aan  h e t einde van 
deze biografie die ver van  volledig is, 
w an t w at de h. Lauw ers beleefd heeft 
is in  geen tien  bijbels te  schrijven. 
M aar h e t weinige d a t h ier over hem  
werd verteld, zijn  pioniersw erk in  de 
kolonie, z ijn  he ldhaftig  gedrag tijdens 
de M eidagen en zijn  kran ige houding 
tegenover den bezetter, d it is reeds 
m eer dan  voldoende om den n aam  
van  den h. Lauw ers een sch itterende 
k lank te geven.
H et Belgisch Zeewezen m ag h e t als 
een eer en een reden  to t tro ts  a a n ­
zien een dergelijk  figuur onder zijn  
m anschappen  te  tellen.
H eer Lauwers, gij z ijt u it hard , 
m aar edel m etaal gevormd. Onze m a 
ritiem e wereld is fier op U !
W.
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Redden wat er te redden  vait !
D at was nu h e t parool van  de h h  
Lauwers en Wessels. K ost w at kost 
m oesten zij terug  n a a r  Dieppe om de 
voornaam ste technische archieven in 
veiligheid te brengen.
Na oneindig veel m oeilijkheden 
slaagden zij er in  van  de m ilitaire 
overheid te Rouen een vrachtw agen 
te bekomen. Te Dieppe werd een keus 
gedaan in  de archieven en ta l van 
technische ap p ara ten  w erden inge­
pakt. Vóór den avond was de v rach t 
in een bew aarp laats van  h e t sta tion  
te Rouen geborgen. L ater gingen de 
archieven over Poitiers n a a r Nantes, 
alw aar de D ienst — Loire In férieu re  
— van Bruggen en Wegen deze ge­
durende heel den oorlog in  een h u n ­
ner bergplaatsen  heeft bewaard.
De h. Lauwers, bevelhebber en leider van d^n  
hydrografischen dienst, aan boord v.d. «Paster Pype»
De hh. Lauwers en  Wessels trokken 
Inm iddels verder to t Bordeaux. D aar 
on tm oetten  ze «Petit Louis» die W a­
terschou t Barbé in Londen h ad  ge­
zien en zoo wisten zii d a t hun  volk 
veilig Engeland had  bereikt.
W anneer P rem ier P ierlo t bevel gaf 
aan  de staatsbedienden  n a a r  h e t va­
derland terug  te  gaan  om weer in  
dienst te treden, vertrokken de hh. 
Lauwers en Wessels n a a r  België. Het 
ging over Dieppe. De D uitsche h aven ­
kapite in  liet hen toe in  h e t schip te 
d ringen en nog enkele archieven weg 
te nem en. H et schip was in  goeden 
s taa t, doch zekere teekens wezen er 
op d a t burgers he t schip hadden  be­
zocht en h ier en d aa r w at hadden  
meegenomen. De D uitschers .hadden 
de m otorboot in  gebruik genomen. 
N aast de «Paster Pype» lag de red ­
dingsboot «M inister Baels» die door 
m otoristen  scheen varensgereed te 
worden gebracht.
B etaal n ie t m eer te duur voor Uw 
schrijfm ach ines en rekenm achienen. 
alsook sta len  bureelm eubelen.
FERNAND SCHAEVERBEKE 
S teenstr. 25 - Brugge. Tél. 34.308
Een ‘Lefiuió mm* 
ZeeCieden
Oostende heeft zijn tehu is voor 
oude zeelieden en visschers. D erge­
lijke in rich ting  voor zeelieden, welke 
u it zee kom en en behoorlijk onderdak 
zoeken, b estaa t niet.
Vóór den oorlog en n a  de bevrij­
ding stuurde ons blad a a n  op den 
bouw van  een tehu is voor zeelieden; 
andere kringen h ech tten  m eer belang 
a an  h e t oprich ten  op den zeedijk van 
een grootsch m onum ent voor zeelie­
den.
D aartegen  werd opgeworpen d a t d it 
m onum ent geen sociale hulp  betee- 
kende voor de levenden en d a t n iets 
belet in  d it tehuis een gedenkplaat 
voor hulde aan  de overleden zeelieden 
te voorzien.
Van beide voorstellen kwam nog 
n iets in  huis.
De in te rna tiona le  arbeidsconferen- 
tie  van 1936 hield zich grondig m et 
deze kwestie bezig.
In  N ederland kwam  op in itia tie f 
van  h e t Ned. Roode Kruis, de «Rot- 
terdam sche Commissie to t verbetering 
van de verblijfsvoorw aarden der zee­
lieden in  de haven» to t stand.
T ijdens den oorlog w erden door de 
N ederlandsche regeering clubs en te ­
huizen in  Engeland en Am erika in 
h e t leven geroepen. Een ja a r  geleden 
werd door h a a r  de C entrale Commis­
sie «Zeemanswelvaren» to t s tan d  ge­
bracht.
Dagblad Scheepvaart sch rijft h ie r­
over:
« Er diende een in stan tie  te  komen, 
die vertrouw d is m et de om stand ig ­
heden, w aaronder zeelieden leven, en 
die daardoor alle m aatregelen  kan  
beram en te r  verbetering  van h u n  
verblijfsvoorw aarden in  de haven  en 
de bevoegde organen k an  stim uleeren 
om deze m aatregelen  te  nem en. Niet 
alleen te r wille van  de zeevarenden 
zelf, ook n ie t slechts to t verhooging 
van  de zedelijke en  geestelijke w eer­
baarheid  van  h e t N ederlandsche volk 
— beide overigens van  h e t a lle r­
hoogste belang —, m aa r tevens om 
te voldoen aan  onze moreele ver­
p lich tingen  als volk, d a t de W est- 
Europeesche beschaving wil hooghou­
den tegenover de in tern a tio n a le  we­
reld. Im m ers h e t bu iten land  zal onze 
w aarde afm eten  aan  de wijze w aarop 
wij z ijn  onderdanen  kunnen  en willen 
ontvangen; h e t zal ons beoordeelen 
n a a r  de m ate  w aarin  wij h u n  w aar­
achtige gastvrijheid  kunnen  bieden, 
d.w.z. gastvrijheid  in  een physiek en 
geestelijk gezonde sfeer, die h u n  iets 
vergoedt van  w at zij in  h u n  arbeids­
leven zoo zeer m oeten m issen: een 
norm aal gezellig gezinsleven. »
Wij kunnen  deze gelukkige ge­
dachte  slechts b ijtreden  en zouden 
h e t ten  zeerste op p rijs  stellen, m oest 
ook in  ons land  dergelijk in itia tie f 
voor onze zeelieden en  visschers ge­
nom en worden.
De verslaggever aan  boord van de 
Willem B arendsz seint:
Dezer dagen w aren  we getuige van 
een adem benem enden strijd . Een 
troep orca’s, ook wel zwaardwalvis- 
schen genoemd, die h e t m eestal voor­
zien hebben op de baardw alvisschen, 
deed een verwoeden aanval op de 
ach têr de Willem Barendsz drijvende 
prooi. De orca’s zijn roofzuchtige die­
ren, die ongeveer 5 to t 9 m eter lang 
zijn. Door h u n  groote rugvin en 
breede borstv innen m aken zij een ko- 
lossalen indruk. M et h u n  gele kleur 
en zw arten kop, w aarin  bij een a a n ­
val h u n  opengesperde bek m et ta n ­
den h u n  een m onsterachtig  voorko­
m en geeft, zijn  h e t als h e t ware de 
duivels van  de IJszee.
KAPITEIN BESCHIET DE 
AANVALLERS
De orca is een ty ra n  voor de b aa rd ­
walvisschen. In  den regel m oeten zij 
zich tevreden stellen m et afval, m aar 
vandaag  hebben zij k laarb lijkelijk  in 
de g aten  welke heerlijke hap jes bij de 
Willem Barendsz te  krijgen zijn, w an t 
h u n  aanvallen  op de walvisschen hou ­
den n ie t op. Die aanvallen  geschieden 
a ltijd  in  groepen. Behendig zwemmen 
en duiken zij om h u n  prooi heen. 
K ap ite in  Visser neem t tenslo tte  een 
besluit. Hij spoedt zich n a a r  h e t ach ­
terdek m et een geweer en schiet m et 
vaste h and  op één der aanvallers, die 
g eraak t m oet z ijn  ook, w an t p lo tse­
ling duiken de ty ran n en  allem aal on­
der en spoeden zich van  de gevaar­
lijke plek. M et ingehouden adem 
hebben we h e t schouwspel gevolgd. 
H et vervolg lie t de gevangen wal- 
visch, die la te r aan  boord gesleept 
werd, ons zien. Deze m iste nam elijk  
een stuk van zijn tong. De orca’s w a­
ren  h u n  prooi vinnig te lijf gegaan !
DE EERSTE POTVISCH
H et volk kom t nu  even op adem  na  
de inspannende dagen, die we ach te r 
den rug  hebben. Het dek k rijg t een 
goede beurt, m aar toen d a t gebeurd 
was en de lange baarden  ook weer to t 
norm ale proporties w aren terugge­
bracht, kreeg h e t verlangen n a a r 
nieuwen buit de overhand. D insdag­
ochtend vingen wij den eersten  pot- 
visch. H et dier m et zijn blauwgrijze 
k leur werd binnengesleept, m et den 
harpoen, die hem  doodde, geheel in 
h e t lichaam . De potvisch is kleiner 
d an  de blauwe walvisch en de vin^ 
visch. Hij heeft een stom pen, p la tten  
kop. De dikke snu it m aak t den in ­
druk  van  een enorm  zwaar blik, da t 
ver over de onderkaak u itsteekt. De 
onderkaak zelf m et de tan d en  valt 
daarb ij geheel weg. In  de bovenkaak 
hebben deze potvisschen holten, w aar 
de tan d en  van de onderkaak in p as­
sen.
Uit den kop van h e t dier w ordt 
w alschot gewonnen, een heldere, olie­
achtige vloeistof, die to t een w asach­
tige substan tie  stolt. De po tv isch traan  
is van andere chem ische sam enstel­
ling dan de baardw alv isch traan  en 
w ordt ook voor andere doeleinden ge­
bruikt. P o tv isschen traan  en w alschot 
zijn bestem d voor technische doelein­
den, o.a. voor de bereiding van  zal­
ven. Zij z ijn  dus n ie t geschikt voor 
de m enschelijke consum ptie. Ook in 
ander opzicht onderscheiden de po t­
visschen zich van  de blauwe walvisch, 
doordat zij n ie t rech t omhoog spui­
ten, m aar schuin n a a r  voren. Het 
spu itgat is nam elijk  links voorin den 
kop gelegen. De «ademzuil» is wel tien 
m eter of m eer hoog en van  ver af 
duidelijk te zien. De eerste potvisch, 
dien w e aan  boord sleepten, m a t 53 
voet, d.i. b ijna  18 m eter. Hij h ad  52 
tanden . Het dier voedt zich m et in k t- 
visschen. Op ziin huid w aren de 
inktvischzuignappen duidelijk te  zien. 
Dê lange, streepsgewiize lidteekens 
wezen er op, d a t er onderlinge vecht­
p a rtijen  hebben p la a ts , gehad. De 
spekdikte bedroeg 20 cm.
VLOEIBARE ZEEP
W alschot b lijk t een uitstekend 
waschm iddel te zijn. Als ik m ijn  hand  
op het weefsel van den kop leg, spuit 
de olie aan  alle k an ten  op en zonder 
d a t ik eenig w ater gebruik, wasch ik 
m ijn  handen  heelem aal schoon. T ij­
dens de verwerking loeit de sirene 
weer, ten  teeken, d a t er bu it is. Het 
blijken «blauwe» te  zijn.
In tusschen  zien we m et spanning 
u it n a a r  de Nacella, den tanker, die 
u it A m sterdam  onderweg is en  ons 
de post u it h e t vaderland  zal b ren ­
gen, w aarn aa r we allen  heel erg ver­
langen.
Wel geeft de radio  af en toe a f­
leiding. Het dagelijksch con tac t m et 
h e t vaderland en m et de jagers is er 
n a tu u rlijk  wel, m aar op sommige 
avonden is h e t een wedloop m et den 
tijd  om Scheveningen «af te  werken». 
Eerst m oeten de telegram m en worden 
verzonden en d an  ontvangen. M et de
feestdagen, die ach te r ons liggan, zijn 
er honderden  telegram m en uitgewis­
seld. Wij hadden  toen 7.000 m ijl a f­
gelegd sinds ons vertrek  u it A m ster­
dam  !
H et is een m erkw aardige tocht. De 
dag heeft, nu  we in  de Poolzee zijn, 
begin noch einde. Eenm aal per weeK 
komen de jagers langszij om te bun ­
keren, w aarbij doode w alvisschen ge­
bruikt worden als kurkzak tusschen 
m oederschip en den jager langszij.
HET NUT VAN DE RADIO
De radio vervult ook voor de tech ­
niek van  de vangst een belangrijke 
rol. Het moederschip, d a t door m id­
del van  ra d a r de positie van de w al­
visschen kan  bepalen, geeft langs 
draadloozen weg de jagers aanw ij­
zingen. Als de jagers ach ter de w al­
visschen aan  stoom en, n u  eens links, 
dan  weer rechts, dan  vóór- d an  ach ­
teru it, is er n ie t alleen geen tijd  voor 
navigatie, m aar raken  de jagers w er­
kelijk den koers kwijt. Ook d an  kan 
h e t moederschip m et zijn  radio goede 
d iensten  bewijzen; de jagers vragen 
om peiling en a fstand  en door storm , 
sneeuwbuien en m ist b rengt de radio 
hen  wel thuis. H et is een opwindend 
bedrijf.
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HULPVERGOEDINGEN AAN BUR­
GERLIJKE ZWAAR INVALIDEN
Nieuwe regeling
Twee besluitw etten, die in  ’t  S ta a ts ­
blad van 25 Jan u a ri verschenen, re ­
gelen de toekenning van een hulpver- 
goeding aan  de burgerlijke zwaar in ­
validen van den oorlog.
Volgens de eerste besluitw et zullen 
de burgerlijke zwaar invaliden van 
den oorlog 1940-1945, w aarvan  de 
rech ten  op pensioen in  den loop van 
h e t ja a r  1945 erkend worden door h e t 
bevoegd organism e, voor d it ja a r  een 
m aandelijksche hulpvergoeding o n t­
vangen w aarvan  h e t bedrag als volgt 
werd vastgesteld:
Voor een globale invalid iteit van:
60 to t 69 t.h. 
70 to t 79 t.h. 
80 to t 89 t.h. 
90 to t 99 t.h. 
100 t.h.
245 frank ; 
285 frank ; 
326 frank ; 
367 frank ; 
408 frank.
Volgens de tweede besluitw et zullen 
de burgerlijke zwaar invaliden van 
den oorlog 1914-18 en deze van  den 
oorlog 1940-4^5 m its erkenning van h u n  
rech ten  door h e t bevoegd organisme, 
voor h e t d ien stjaar 1946 van een 
m aandelijksche hulpvergoeding ge­
nieten, groot: voor een globale inva­
lid iteit van:
60 to t 69 t.h ............ 245 frank;
70 to t 79 t.h ............ 285 frank ;
80 to t 89 t .h ............ 326 frank ;
90 to t 99 t.h ............ 367 frank ;
100 t.h ............  408 frank.
De hulpvergoeding w ordt per kw ar­
taa l en na  vervallen te rm ijn  betaald  
door de N ationale Kas voor Oorlogs- 
pensioenen. Elk begonnen m aand  is 
geheel verschuldigd.
! OPENSTAANDE BETREKKINGEN 
VAN HET ZEEWEZEN
In  den loop der m aand Februari zal 
h e t Vast S ecre ta riaa t 'voor W erving 
van het Rijkspersoneel een vergelij­
kend exam en, m et he t N ederlandsch 
als voertaal, inrich ten , m et h e t oog op 
de toelating  to t den p roeftijd  van vijf 
w aterschouten 3e klasse bij h e t be­
stuu r van h e t Zeewezen.
W orden to t h e t vergelijkend exa­
m en toegelaten, de cand idaten  die aan  
de voorschriften der m ilitiew etten 
voldaan hebben. Ind ien  zij bij ’t  leger, 
dienen of gediend hebben, m oeten zij 
bij h e t m inisterie van  Landsverdedi­
ging gunstig  aangeschreven staan ;
die ten  m inste 21 ja a r  oud zijn  en 
den leeftijd  van 30 ja a r  n ie t bereikt 
hebben op 1 Februari 1947 (45 ja a r  
voor de oudstrijders en  gelijkgestel- 
den) ; en die .houder zijn  van  he t 
brevet van zeeofficier te r lange om­
vaart.
De aanvragen  to t deelnem ing aan  
h e t vergelijkend exam en behooren 
gesteld op he t daartoe bestem d fo r­
m ulier, d a t door de postkan to ren  
wordt w ordt afgeleverd en w aarop een 
postzegel van  30 fr. d ient aangebrach t 
to t kw ijting van he t inschrijv ings- 
recht. Die aanvragen  m oeten, uiterlijk  
op 10 Februari 1947, onder gefrankeer- 
den omslag worden gezonden aan  het 
Vast W ervingssecretariaat, M iddag- 
lijn s tra a t 29, te  Brussel (III), en ver­
gezeld gaan van een door h e t ge­
m eentebestuur voor eensluidend ver­
k laard  a fsch rift van  h e t vereischt 
brevet.
De ingeschreven cand idaten  wor­
den, bij aangeteekenden brief, to t he t 
vergelijkend exam en opgeroepen.
OOSTENDE
i
W A A R H E E N
CINEMA’S
PALACE: «La Foire aux  C him eres»
m et Erich von Stroheim  en M adeleine 
Sologne.
FORUM: «Les Indom ptés»  m et Eve 
lyn Keyes, W illard P arker en Larry 
Parks. Technicolor.
RIALTO «Le Fils de M onte-C risto» 
m et Louis Hayward, Jo an  Bennett, 
en George Sanders. K.t.
CORSO: «La fem m e aux  p la n s  se­
cre ts»  m, Ray M illand, Pau le tte  God­
dard  en R oland Young.
CAMEO: «Divorce» m et Kay F ra n ­
cis, Bruce Caot en  Helen Mack.
RIO: «R ap t de Fem m es» m et J a ­
m es Mason en M ary Clare.
RO X Y : «Deux je u n es  fi i les et un 
M arin» m et Van Johnson June Alli­
son en José Itubi.
VERM AKELIJKHEDEN
Z aterdag  1 Febr. - Casino. Bal van 
de B roederschap van h e t Leger en 
de Zeem acht; Casanova Bal van de 
E clair Hockey Club; Scala Bal van 
de K ustw acht.
Te 20 u. Sportpaleis, Boksavond.
Zondag 2 Febr. - te  15 u. Voetbal 
A.S.O. - Vigor H am m e; Te 20 u u r : 
Schouwburg «Ondine» door de T hea­
tre  N ational de Belgique.
BEDIENr U ALLEN 
SPOMTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK - S N IJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  Laboratorium :
C. J. ARTS
22, R o m e s tra a t - OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)
DOKTER DIENST
Zondagdienst der geneesheeren op 
Zondag 2-2-1947. In  geval van afw e­
zigheid van den gewonen huisdokter, 
gelieve m en zich te  wenden to t: Dr. 
Q uaghebeur, Mac Leodplaats, 6: Tel. 
710.40.
APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der apotheken op Zon­
dag 2-2-47. D ienstdoende gansch den 
dag alsook nach td ien st van 1-2- to t 
8-2-1947: Apotheker Stubbe, Nieuw- 
poortsteenw eg, 74.
DE TAKS OP DE MOTOREN
Op Donderdag 24 Ja n u a ri veree­
nigde de Vereeniging der H andelaars 
van  Oostende m et de verschillende 
beroepsvereenigingen der stad. Met 
algem eenheid van stem m en werd be­
sloten p ro test aan  te  teekenen te ­
gen de nieuwe taks op de motoren.
De volgende beroepsvereenigingen 
hebben h u n  leden aangeraden  een 
persoonlijke pro testbrief te  zenden 
n a a r  h e t s tadhu is:
Vereeniging der H andelaars, Schoen- 
m akersbond. P asteibakkers-, Tapit- 
siers-, Schrijnw erkers, Bakkers, Elec | 
triekers, Scheepsbouwers, Drukkers, 
Hoteliers, de G aragisten  en de H an­
d elaars in  Bieren.
KARNAVAL STOET
De stoet ingerich t op H alfvasten 
door de vier Oostendsche M aatschap­
p ijen  De Lustige Zigomars, De Visch- 
m ijnvrienden, de Gillissen der Zee 
l ’Aigle sch ijn t een reuzensucces te ­
gemoet te  gaan. Reeds verschillende 
m aatschapp ijen  verzekerden h u n  me 
dewerking. De eerste ingekom en gif­
ten  zijn een voorteeken van de geest 
d rif t w aarm ede de bevolking dit in i­
tia tie f  goedgekeurd.
Ziehier een eerste ïnschrijv ings- 
lijs t:
Stedelijke Casino 2.500; Beroeps- 
vereeniging B ierhandelaars 2.000 fr.; 
H andelaarsbond Torhout stwg en 
C entrum  P e tit Paris 1.000; Mr. De- 
m oor 500; O m haling bal supporters 
K.V.G.O. 481,25; Bal der Zandloopers 
418,80; Bal O ndernem ings Syndikaat 
417,70; Bal V ischm ijnvrienden 343,40; 
Bal G illissen der Zee 205,70; Bal 
Noordzee 184; Verlinde, V laanderen- 
s tra a t  100; Vandromme, V laanderen- 
s tr  25, 100; Studio 24-36 Vlanderen- 
str. 100; O. Pylyser, 46, V laanderen- 
str. 100; C. Vermeire, St. Sebastiaan- 
str. 100; Jacqueloot, K apellestr. 90 : 
100; Caddy Tailor, 42, K apellestr. 
100; A. G ysbrechts, 14, K apellestr. 
100; A. Catoire, 12, K apellestr. 100; 
Th. Dehaene, 6, K apellestr. 100; De- 
w aele (A FAnere) 1, K apellestr. 100;
A. Engels, 5, K apellestr. 100; M. Bous 
sy, 31, K apellestr. 100; D eram aut, 55 
K apellestr. 100; Van Overschelde, 69, 
K apellestr. 100; Van de Weghe. K a­
pellestr. 100; De Smet, 93. K apellestr. 
100; M. Maes, 101, K apellestr. 100 ; 
Coppejans. K apellestr. 100: Verschor- 
re  B., A. P ieterslaan , 2, 100; Mevr. 
Delie, 4, A. Pietersl. 100; Van Belle- 
ghem, 22, A. Pietersl. 100; Cornelis 
Jean , 56. A. Pietersl. 100; Au Tigre 
(Fourrures) 60 A. Pietersl. 100; Maen 
hout, 86, A. Pietersl. 100; Coppé, 6, 
Vindictivel. 100; Wwe Peene, 3, Vin- 
dictivel. 100; A. Scherpereel, 1, Vin­
dictivel. 100 frank.
Aan allen h arte lijken  dank.
NOG EEN BOTSING
Op de Torhoutsche steenweg deed 
zich een botsing voor tusschen  een 
tram rijtu ig  en een au tovrachtw agen  
bestuurd  door’Van Nieuwenberghe L. 
u it Steene. De aanrijd ing  deed zich 
voor te r hoogte van de Frère Orban- 
s traa t.
KLACHTEN
Janssens Lucien, wonende T orhou t- 
steenweg, legde k lach t neer tegen  
Mevr. V.L. u it de L an g estraa t wegens 
laster.
Verleene Felix legde k lach t neer te ­
gen onbekenden die een anker gesto­
len hadden.
FIETSD IEF AANGEHOUDEN
Dhr. George Osaer, wonende Prince 
R oselaan werd aangehouden wegens 
d iefstal op 20-1-47 ’s avonds van  de 
fiets van K am iel Lingier, voor een 
herberg u it de V rijhavenstraa t. O saer 
werd n a a r  Brugge overgebracht.
OPTREDEN VAN DE «CANTORES»
Z aterdag 15 Februari treed t de be­
kende Brugsche koraal «Cantores» op 
in  den K oninklijken Schouwburg.
Aanvang te  20 u.
EINDELIJK
De herstelling van de de Sm et de 
Naeyerbrug is voor 1947 voorzien in  
h e t buitengewoon budget van 4 m il­
ja rd  franken.
OPROEP TOT DE 
MAATSCHAPPIJEN
Alle p laatselijke  m aatschapp ijen  
worden vriendelijk uitgenoodigd deel 
j te  nem en aan  de karnavalstoet op 
Half Vasten. Velen hebben reeds hun  
deelneming la ten  geworden aan  h e t 
bestuur en onze eerste naoorlogsche 
karnavalstoet sch ijn t de algem eene 
goedkeuring van de Oostendsche be­
volking té genieten.
Om eenieder in de gelegenheid te  
stelle'n zijn mecfewerking te  verlee­
nen  to t h e t wellukken van  den stoet 
rich t h e t feestbestuur een vergade­
ring in  op Donderdag 6 Februari, om 
7 uur ’s avonds in  Café «Prins Bou­
dewijn», S. S eb astiaan straa t. Alle lo ­
kale m aatschapp ijen  worden v rien ­
delijk verzocht aan  de besprekingen 
te  willen deelnemen.
OPENBARE AANBESTEDING
Donderdag, 13 F ebruari 1947 te  11 
uu r in h e t Cabinet van den h. B ur­
gem eester, openbare aanbesteding 
betreffende h e t afbreken van  m uren  
in  m etselw erk rond h e t Hotel van ’t  
Badpaleis.
De aanbiedingen m oeten aan g e­
teekend te r  post besteld worden ten  
laa ts te  op Dinsdag 11 Februari 1947.
WAAR ZIJN ZE NAARTOE ?
Twee zw anen van h e t M arie-Hen- 
d rikapark  zjijn sedert enkele n a c h ­
ten  verdwenen. Er wordt veronder­
stelt d a t deze zwanen opgestegen 
zijn.
De personen die inlichtingen d a a r­
om tren t en in  het bijzonder a a n ­
gaande hun  nederdaling bezitten 
worden vriendelijk verzocht ’t  s tad s­
bestuur er van  op de hoogte te  b ren­
gen.
O O S T E N D E
Gemeentelijk CASINO
ZATERDAG 22 FEBRUARI, te 21 u.
GROOT B A
ü u
HAT MORT
Voor Uwe
RADIOS m e t of zonder 
V ISSC H ER IJV ER STER K ER S
PICK-U PS 
FONO-PLATEN 
enz.
W endt U in  volle 
vertrouw en  to t
Radio-Staf
N ieuw straat, 23 
O O S T E N D E
EENIG LANGS DE KUST
(11)
HERSTELLINGEN
VERANDERINGEN.
(Thema : De Vereenigde Volkeren) 
G em askerd , verkleed of avondk leed ij 
V I E R  O R K E S T E N  
V Ij F D A N S V L O E R E N
Het Bal is ingericht door de Directie 
van het Gemeentelijk Casino, onder 
de auspiciën en ten voordeele der 
werken van de « ROYAL CERCLE 
CCECILIA ».
S
Er zijn slechts 750 uitnoodigingen. 
Prijs: 100 fr.
m
De uitnoodigingen zijn ter beschik­
king op de volgende adressen:
Gemeentelijk Casino, 66 Vlaan- 
derenstraat, Oostende.
Cinema Cinémonde (Kas), Place 
de Brouckère, Brussel.
m
Restaurant - Buffet froid 
T E  O O S T E N D E  
zijn verschillends goed verwarmde 
hotels open gansch het jaar door.
FAILLISSEM ENTEN
De R ech tbank  v an  K oophandel te  
Oostende kom t tw ee h an d e laa rs  al­
h ier in  fa illissem ent .te verklaren. H et 
geldt zekeren V an Daele, wonende 
F ranc iscusstraa t, juw eelhandelaar en 
D eatty  - «ensemblier» - K e rk s traa t. 
Deze laa ts te , b lijk t te  O ostende veel 
slach to ffers te  hebben  gem aakt.
DE A.O.C. OOSTENDE '
De broederschap  v an  de officieren 
van  h e t leger en van  de zeem acht, 
h ee ft h e t genoegen aan  onze lezers 
m ede te  deelen, d a t h ij, te r  eere van 
zijn  tw in tig ja rig  bestaan , een d an s­
avond in rich t in  de zaal van het 
S tadscasino  van  O ostende op Z a te r­
dag 1 F eb ru ari 1947 om 21 uur. S tads- 
kleedij. Ingang  25 fr.
TOONEEL
De tooneelvereeniging «Vrij en Blij» 
van Sas-Slykens, zal opnieuw van 
w al steken. Op 2 F eb ru ari g aa t h a a r  
eerste  vertooning door, m et h e t b lij­
spel «Een P a a rd  op Zolder».
ENGELSCHE TURNERS 
TE OOSTENDE
V erleden week hebben  de lokale 
b laden 'aangekondigd d a t O- T - V. 
Noordzee er voor zou zorgen d a t er 
m et P aschen  Engelsche m enschen 
u it de tu rnw ereld  n a a r  O ostende zou­
den komen.
De K oninklijke Belgische T urnbond 
h ee ft a a n  de m ach tige Noordzee de 
in rich tin g  toevertrouw d van de on t­
m oeting tu ssch en  de Engelsche en  de 
Belgische keurtroepen  tu rn e rs . Die 
zoo belangrijke ontm oeting  zal p la a ts  
g rijpen  op M aandag 7 April in  den 
K oninklijken Schouwburg. H et offi­
cieel p rog ram m a is nog n ie t vastg e­
steld, m a a r  bestuu rder B oddaert 
h ee ft m eer d an  een onderhoud gehad 
m et d h r Schepen van  F inanciën  Mr. 
Vroome; de vereeniging m ag op de 
m edew erking van  h e t S tad sb estu u r 
rekenen, officieel w ordt nu  m et he t 
S tadsbestuur onderhandeld .
De Engelschen kom en w ellicht 
reeds den V rijdag te  O ostende aan. 
Zij zullen door de Belgische Turn- 
overheid op Z ondag-avond 6 April 
on tvangen  worden. W ellicht w orden 
zij d an  officieel den Zondag-m orgen 
door de S tadsoverheid  ontvangen.
D aar de vereeniging veel turnover- 
heden u it h e t b innen land  verw acht 
om dezen gew ichtigen kam p te vol­
gen, zal O.T.V. Noordzee in tijd s  
p laa tsbesprek ingen  a a n  h e t Oos- 
ten d sch  publiek voorbehouden.
SC H IELIJK  OVERLEDEN
A ugust V andam m e, wonende bij de 
Wwe S pruytte , werd levenloos in  zijn 
bed aangetroffen .
«ONDINE»
Op Zondag a.s. 2 F eb ruari te  20 u. 
h eeft in  onze Kon. Schouw burg de 
door alle tooneelliefhebbers m et zoo­
veel belangstelling  verw achte vertoo­
n ing p la a ts  van  «Ondine» h e t o n ste r­
felijke tooverspel van de groote Jean  
G iraudoux. N aar de voor eenm aal 
eenstem m ige B russelsche pers heeft 
«T heatre N ational de Belgique» er 
ie ts eenigs van  gem aak t zoowel on­
der h e t oogpunt van vertolking dan 
onder d it van  decor en regie.
FRED ADISON
Op Z aterdag  8 F eb ru ari te  20 uur, 
in  de Kon. Schouwburg, F red  Adison, 
de door gram ophone en  rad io  wel be­
kende m usikale vedette  m et zijn  jazz­
form atie  in  een p rog ram m a w aar h u ­
moreske, sketchen en dansm uziek a f­
wisselen.
DE ZAAK VAN DE 
«ABW EHRSTELLE» OOSTENDE
Wielockx, de hypnotiseur, werd sa ­
m en m et zekeren Royen u it Brussel, 
to t  de doodstraf veroordeeld, in  ver­
b and  m et de zaak van  de «Abwehr- 
stelle» Oostende.
ASSCHEPOESTER
Zondag 16 F ebruari e.k. te  15 u. 
geven de leerlingen en  oudleerlingen 
van de m eisjesschool «M aria-H en- 
drika» een vertooning in  den kon ink­
lijken  schouwburg.
Ze zullen opvoeren h e t p rach tig  
sprookje «Asschepoester» jeugdope- 
re tte  in  7 tafereelen  v an  K. Savonie 
en A. Mouqué. 1
Ten einde van d it spektakel een 
ech t schoolfeest te  m aken  zijn de 
p rijzen  heel billjk  gesteld.
K aarten  zijn te  verkrijgen  van  af
1 Februari in  de m eisjesschool «Marie 
H endrika» alsook in  de andere s tad s­
scholen.
O uders geniet m et uw k inderen  van  
deze mooie vertooning.
ER KOMT WEL EEN HANDELSFOOR 
TE OOSTENDE IN 1947
Zooals reeds in  verscheidene locale 
b laden  werd gemeld als zou h e t in i­
t ia tie f  to t h e t oprichten van een h a n ­
delsfoor in  den Zomer van dit ja a r  
schipbreuk geleden hebben, kunnen 
wij. th a n s  stellig verzekeren d a t een 
« In ternationale  Jaarbeurs»  .te Oos­
tende zal doorgaan tusschen  19 Juli 
en 17 A ugustus 1947. Na vele onder- 
h andelingen  is e r een overeenkom st 
bereik t voor de in rich ting  van de 
« In ternationale  Jaarbeurs»  m et de 
m edew erking van h e t S tadsbestuur, 
v an  de H andelskam er en alle Hande- 
laarsbonden. Een eerste vergadering 
h eeft reeds p laa ts  gegrepen in  he t 
S tad h u is  onder V oorzitterschap van 
B urgem eester H. Serruys.
Deze H andelsfoor zal ingerich t wor­
den in  de groote Halle en de Zalen 
v an  de «Oude Statie», w aar ru im te 
beschikbaar is om 500 â 600 standen  
in  te  rich ten  van  gemiddeld 10 m2. 
V erschillende catégoriën worden voor 
zien: gewone standen, H oekstanden 
en bijzondere s tanden  die afzonder­
lijk  zouden gep laa ts zi;n, w aarvan  de 
h u u rp rijs  ook zal verschillen. De 
jaa rb eu rs  zal verdeeld worden in 5 
verschillende vakken ni. 1. Algemee­
ne H andel : m eubeleering, huis- 
houdartikelen , textiel, voedingswaren 
muziek, enz...; 2. Bouwvak; 3. L and­
bouw.
B IJ DE POSTZEG ELLIEF- 
HEBBERS
Zondag 2 Februari vergaderen de 
postzegelliefhebbers in  h u n  lokaal, 
Hotel de Normandië, V indictivelaan,
2, Oostende.
LA ESTERELLA
Zooals reeds meegedeeld zal op 
Zondag 1 Februari a.s. door de Eclair 
Hockey Club in  de Casanova een 
p rach tfees t ingerich t worden, w aar­
aan  «La Esterella» h e t vokaal won­
der h a a r  m edewerking verleent.
STRAFVERM INDERING
Raoul Distave, die te Brugge to t 7 
ja a r  gevangenis veroordeeld werd 
zag zijn  stra f door h e t m ilita ir ge­
rech tshof te  G ent op 28 m aanden  te ­
ruggebracht.
BOTSENG ZONDER ERGE 
GEVOLGEN
T usschen de twee bruggen aan  de 
Dem eysluizen reed de tra m  een stil- 
s taan d en  cam ion aan  welke in  p a n ­
n e  stond. De au to  werd ech te r n ie t 
beschadigd en de tra m  verloor alleen 
een beetje verf.
DE BESTE MOTOREN VOOR 
DE V ISSCH ERIJ
Algemeene Vertegenwoordiger 
voor de Visscherij:
L. A. A S P E S L A G H  
P o s ts traa t, 12 - O ostende <
Tel.: 71.498. (67)
BOKS TE OOSTENDE
Z aterdag  1 Februari te  20 u. in te r­
natio n a le  beroepskam p over 8 x 3 m. 
Odon tegen Jim  (Pool). Hubroeck te ­
gen Lucidarm e. S tappers tegen M ars 
Vijf liefhebberskam pen: Verkempinck 
Coucke, M ombert, M atton, Dekuiper 
u it Oostende tegen Deckers, Ward, 
Wulf, Dicky en Futs u it Veurne.
P rijzen der p laa tsen : Ring 100 fr.; 
eerste rang  75 fr.; tweede rang  50 fr. 
balcon 30 fr. V olksplaatsen 20 fr.
«EIGEN HAARD»
De Algemeene S paar- en  L ijfren te- 
kas h eeft beslist d a t voortaan  de e r­
kende V ennootschappen h u n  w erk­
zaam heid  zullen mogen uitoefenen 
n ie t alleen in  h e t adm in istra tief a r ­
rondissem ent w aarin  h u n  zetel is ge­
legen, m aar bovendien eventueel in 
alle gem eenten gelegen buiteri d it a r ­
rondissem ent en  begrepen in een c ir­
kel m et een s traa l van  15 km., u it­
gaande van  h e t cen trum  van de ge­
m eente, w aar de vennootschappen 
h u n  zetel hebben.
Verdere in lich tingen  worden ver­
s trek t in  h e t B ureau van de N. K. 
«Eigen Haard», H. Serruyslaan (Bu­
reau  van  O penbare w erken), j»op 
W oensdagen en Vrijdagen, van 5.30 u. 
to t 6.30 u.
HET BAL VAN V.G.O.
O ndanks h e t gure weder en on­
danks de vele andere feestelijkheden 
d ien  avond, was h e t in  de «Scala» 
vollen bak bij gelegenheid van  he t 
feest ingerich t door de E nten te  der 
S upporterskringen van h e t K.V.G.O. 
ten  voordeele van de studieafdeeling. 
H et orkest zorgde er spoedig voor de 
vroolijke stem m ing en de comitéleden 
w aren  eveneens voortdurend in  de 
bres.
T er afwisseling en  om de dansers 
w at adem  te la ten  scheppen, w erden 
rond m iddernach t door een drie ta l 
keu rtu rners zeer toegejuichte oefe­
n ingen  uitgevoerd, wijl d h r J. Van- 
deveegaete d a a rn a  de aanwezigen 
m et zijn mooie stem  verraste, voora­
leer dan  werd overgegaan to t de groo­
te  tombola.
We hopen d a t de E nten te  er nog 
dikwijls moge toekomen, dergelijke 
feesten  in  te richten.
NOORDZEE WIL NOG BETER
De toeloop voor h e t bal van  O.T.V. 
Noordzee overtrof de verw achtingen. 
De in rich ters zijn allen die m ilden 
steü n  verleenden d an  ook dankbaar. 
Noordzee is ech ter de spreuk ind ach ­
tig «Ai doende leeren» en wil voor he t 
bal van 22 F ebruari in  «Ons Acht 
Urenhuis» nog beter doen.
Van nu  af w ordt beroep gedaan to t 
diegenen die Noordzee willen helpen 
to t h e t schenken van een prijsje, d a t 
kan  afgeleverd wrorden bij Mr. Bod­
d aert zoon, n r. 2 A. B uylstraat, Oos­
tende.
Voor Z aterdag 2 M aart is er een 
groote surprise doch dan  in  gesloten 
kring.
EEN BELANGRIJKE AFSPRAAK ! 
Op 8 Februari 1947 
afspraak met de KANS
dank zij het b ilje t van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
dat gij zoo gauw mogelijk 
koopen zult.
Moet er aars herinnerd wor­
den dat er zijn:
33.849 loten van 200 to t 75.000 fr. 
buiten de
22 groote loten, gaande van 
honderdduizend fr. to t twee 
en een half millioen.
CONCORDIA
Vóór een p a a r  dagen had  in het 
vroeger lokaal «Kerlinga» nu  h e r ­
doopt to t «Concordia», de eerste a l­
gemeene vergadering p laa ts  van den 
M iddenstands- en B urgerskring «Con 
cordia». B uiten h e t bestuur en den 
algem eenen raad  w aren ta lrijk e  le­
den opgekomen.
V oorzitter H. Dubois drukte er zijn 
vreugde over u it dat, w aar de k a tho ­
lieke burgerij ;n h e t verleden op h e t 
cultureel p lan  in verschilende veree-, 
n ig ingen was verdeeld, deze zoolang 
gewenschte concentratie  was to t 
stand, gekomen. N adat de s ta tu ten , 
voorgedragen door den algem. sch rij­
ver, M eester J. P iers n a  een drukke 
bespreking w aren  goedgekeurd, gaf 
M eester J. Felix m ededeeling van he t 
program m a, d a t dezen w inter nog zal 
uitgew erkt worden.
BERICHT AAN DE INWONERS 
DER STAD
Tijdens de la a ts te  verkiezingen is 
vastgesteld geweest da t vele inw o­
ners der s tad  van adres veranderd  
w aren zonder zich in regel te  hebben 
gesteld m et h e t betreffend reglem ent.
D it heeft aanleiding gegeven to t 
vele ongem akken en tijdverlies in  de 
stadsdiensten.
D aarom  verzoeken wij alle belang­
hebbenden zich onm iddellijk to t h e t 
bureau der bevolking te  begeven, s tad  
hu is C anadaplein, voorzien van al de 
id en tite itsk aa rten  van de leden van 
h e t gezin, en ook van h e t trouwboek­
je, om hun  nieuw  adres over te  ge­
ven.
De politiedienst heeft opdracht ge­
kregen om onverbiddellijk op te  t r e ­
den en proces-verbaal op te  m aken 
ten  laste  van dezen, die aan  dezen 
burgerplicht zouden teko rt komen.
ONZE RANTSOENEN
Van 5 Febr. to t  en m et 6 M aart 1947
1.100 kg. vetstoffen: 600 gr. m a r­
garine, 250 gr. boter en 250 gr. reu ­
zel; M eer suiker: 1.200 kg per m aand  
2,700 kg vleesch: 1,500 kg versch 
vleesch, 600 gr. bevroren vleesch en 
600 gr. vleeschconserven; 150 gr. ge­
sm olten kaas en 100 gr. blokkaas ; 
125 gr. visch in olie; 200 gr. choco­
lade; 300 gr. confituur; 300 gr. ge­
b rande koffie.
SCHOUWBURGLEVEN 
TE OOSTENDE
«La P arisienne»  van H enri Becque. I
■
I
1
Henri Becque die verlaten  en m is­
kend in  h e t Jaaar 1899 stierf, heeft 
ons onder zijn ta lrijke  toneelstukken
2 w erken nage la ten  die w ellicht de 
ta n d  des tijds zullen tro tseren , we 
noem en: Les Corbeaux en La P a r i­
sienne.
Dit laa ts te  stuk werd verleden Zon­
dag in  de schouwburg opgevoerd en 
h e t m ag als een juw eeltje in  zijn gen­
re genoemd worden.
Het gegeven ste lt ons h e t k lassie­
ke driehoeksgeval: de vrouw, de m an, 
de m in n aar voor; dus n iets origineels 
doch de au teur weet z’n  onderwerp 
zo goed in te kleden, vol van fijne 
observaties, sarcastisch  hum our, d a t 
h e t stuk, d a t dag tekent van 1885, 
zelfs nu  nog actueel schijnt. Zijn kijk  
op h e t leven is n iet deze van een le­
venslustig dichter, doch wel van  een 
ervaren m oralist en indien «Le Bal 
des Voleurs» van verleden Zondag ’n  
pièce «rose» m ag genoemd worden, 
dan  m ag La P arisienne te rech t als 
«pièce rosse» betiteld  worden.
Dit delicaat werk vond een passen ­
de vertolking. Denise Volny, in de rol 
van de bekoorlijke Chlotilde, Jean  
Jacques (Lafont) de versto ten  m in­
n aa r; Max Peral (Du Messil) de n ie ts  
vermoedende echtgenoot.
D aar de speeltijd van d it stuk nog 
al beperkt was, werd h e t voorafge­
gaan  door een spirituele éénak ter van 
Henri Duvernois «Seul».
H ierin hebben we bijzonderlijk P ier­
re Mote en Suzanne de Gobry opge- 
m erk t voor h un m eesterlijk  sam en­
spel.
(ver. spelling)
t
CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K, tot 4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44)
A p t s e b a p  : Z&EV1SSCHEIU en H4ilDELSMAATSCflAPPlJ, 5, V iadieiiyelaan, Oostende
O O S T E N D E
De prijzen van de visch. dalen ge­
leidelijk naar hun  normaal peil. En­
kel tarbot en rog zijn  in m indere hoe­
veelheid aangevoerd en bereiken dan  
ook nog een tam ed jk  hoogen prijs.
De drie IJsM nders op de m a rk t in 
h et begin der week en de invoer van  
Noordsche kabeljauw heboen dan ook 
aan aue vraag voidaan.
Naar Engeland wordt opnieuw m et 
volle krach t uitgevoerd. Zwitserland  
neem t echter m inder fijn e  visch af 
dan naar gewoonte, daar deze thans  
in D enem arken, waar een groote aan­
voer tongen is, zeer laag gequoteerd 
staat.
Naar Italië werden eveneens groote 
hoeveelheden visch verzonden inge­
volge de loopende kontrakten . Daar 
de Ita lianen  een beteren prijs betalen  
voor de ronde visch dan de Franschen  
moest de uitvoer naar Frankrijk hier­
onder lijden  en werd er enkel een 
kleine hoeveelheid visch gekocht voor 
«France Export».
Tongen werden in  zeer groote hoe­
veelheden aangevoerd en kenden een 
m atigen prijs. Woensdag was er echter 
m aar een schip op de m ark t en was 
er opnieuw een lichte stijging waar 
te nem en.
Alles laat voorzien dat de prijzen  
toekom ende week weer gewoon zullen  
zijn  en dat de loopende kon trakten  
m et de vreemde landen zullen kunnen  
voortgezet worden.
De haringaanvoer is goed en dank  
zij de vele vraag door Italië en 
Duitschland, waren de prijzen  loonend 
voor de visschers.
V rijdag  24 J a n u a r i 1947
4 vaartu igen  te r  m ark t w aarvan  2 
me t  onbeduidende vangsten zoodat 
de aanvoer van heden zeer klein is. 
Hij beloopt enkel to t circa 180 ben­
nen en om vat slechts w at fijne visch 
gul, iek, w ijting en rog. De afze tp rij­
zen stem m en d aarom tren t overeen 
m et deze van daags voordien.
120.000 kg. ijle haring  worden aa n ­
gebracht door een 20 ta l vaartuigen. 
Deze harin g  vindt afzet a an  prijzen 
schom m elende tusschen  150 en 240 
frank  de 100 kg.
0.256 Oost 6130 85.470,—
N.805 W est 2033 19.800,—
0.192 K ust 108 410,__
0.264 K ust 686 4.700,__
Z a te rd ag  25 J a n u a r i 1947
Benevens 1 m otor van de, Oost en 
1 van de K ust zijn vandaag  nog 5 
m otors m et groote mooie vangsten 
van de visscherij terug. De to tale  
aanvoer bedraag t zoowat 90.000 kg., 
is zeer eenvormig en b estaa t enkel
O.z iö Vvitoe B. 16237
o .ztó Wi .^oe 1 UUi
O.loö WAte B. 14ll9
Vviooe a. Z 11jóO
.ti.oiü K ust 1.790
O.Oli o o st 3^Z9
IN. 110 Vvitoe B. 9ö27
uit 15.000 kg tongsorteering, 2300 kg. 
tarbo t, zoo o. Kaoeijauw, voO 0. p ia - 
aijs, 4UU o. wijcmg en  een weinig rog. 
u s  maiKG is ü ijion^er levefncug en 
zeer vast anioewei ae aangcooaen 
Viscnsoorcen, m e; u ltzonaerm g van 
p iaaijs, w at geaaa ia  zijn m  p n js  m  
vtüsei*jKing me o vorige maiKOuagen.
ou ajie n a r m g v a a r a e r s  D ien d en  s a ­
m e n  aOOwat ouu.uuU Kg. n a i i i l g  tex 
m a i  Kt. v e rs c n e iu e n e  u e z e r vaarou i.- 
g c n  v o e re n  groooe p a ro i je n  a a n .  u e  
p n jz e n  v a n  aeze  n a r  m g  g a a n  v a n  lou  
i/oo zzO ir .  a e  ïuü  Kg.
223.700,—
'ÀAtt.ô iU,'—
1öo.(j9u,-=—
'ó i o.ouU,---
13. <40,— 
34.7 yU,— 
121.310,—
M aandag  27 J a n u a r i 1947
u-ezien aile v is s c n e r s v a a r tu ig e n  die 
neaen  oerug van  ae v^scnvangsc zijn 
groooe en o m v a n g n jK e  vangsoen aan  
orengen is ae toevoer van  veiscne 
viscn neaen  oljzonaer groot .te noe­
men. n i j  oearaagc zoowao zoi.uou Kg, 
om vat een mooie veracneiuenne.a en 
worao a a n ^ e o x a c n t  aoor 2 stoom traw  
iers w aarvan  i, ae öoo .iüü  verm eia 
soond voor m orgen D m saag, 1 mocor 
van n e t Jtianaai, 1 mooor van  üe Wic- 
oe iianK, i  van ae o o s t en  1 van ae 
West. De aan  voer van  ï s l a n a s c h e  
v ise n so o rte n , arnoewel van p rim a 
Kwaiioe^t, gaan  ecn te r veel m inaer 
aa n  aeze a a n ^ e o r a c n t  ae vonge weeK 
ïo n g s o r te e i in g  is licn tjes  in  p rijs  
g e u a a id  aocii w oraen ecm er a a n  goe- 
ae pn jzen  aïgenom en. P iaa ijs  w ordt 
zooals n e t .trouwens reeds sm ds eo- 
telijke tijd  h e t geval is, opgekocnt 
voor den uitvoer n a a r  Engeiand en 
zulks aan  vaste en goede aizeoprij- 
zen. Tarbot, kabeijauw  en gul z .jn  
lich tjes gedaald. De m arK t em digt 
neden zooals ' Z aterdagm iddag  zeer 
vast.
i s  de aanvoer van  versche visch 
tam elijk  groot, deze van  U'le h a rm g  
is m aar betrekkelijk  klein. S lechts 
35.000 kg w oraen aan g eb rach t en ver 
kocht van  140 to t  190 fr. ae 100 kg.
0.232 K an aa l 20361 191.390,—
0.285 W itte B. 25111 330.290,—
0,105 Oost 19226 236.570,—
SSO.294 Ysland 58584 590.950,—
0.282 W itte B. 18077 230:250,—
0.204 W .tte B. 19649 254.280,—
0.82 Noordze 30 797 320.280,—
SS0.160 Y sland 41926 501.250,—
0.7 West 3982 33.100,—
D insdag  28 J a n u a r i  1947
De aanvoèr van vandaag  is nog­
m aals groot doch ie ts  m inder dan  
gisteren. 8 vaartu igen  n.m. 1 stoom ­
traw le r van  Y sland, 1 m otor van de 
iNOorazee, o van  ae W itte B a n t  en  1 
van  ue ooso spijzen  ae m aiK t m et 
ongeveer zo.uou Kg viscnsooi cen. u e  
aanvoer omvao <-±.000 Kg Kaoeijauw 
w aarvan, ozzuuu kg x siaiiasene, ououO 
Kg. p iaü ijs, zo.Oou Kg. w ijting , zz.Ouu 
Kg. scneiv^scn Denevens wTa t rog, 
acnar, Kooiviscn, zeeauivel, neilooo, 
ïeng, Kiipviscii, ïo.uuo Kg. tong  en 
oi/utf Kg. carooo. u e  ïs ia iisc n e  viscn- 
bodi'Gen w oiuen ieos m in u er verKoent 
a a n  aaag s  vooraien; .ae  a izetprijzen  
van p .au ijs  onjven ongeveer op n e t 
^eiiae pen, Kuüei.auw en gui zijn 
ncuojes geuaaia  evenais w ijting  üuci» 
uOng en oaioo.o w oraen aaaiencegen  
win, u u u ia e i uetw ist. u e  inaiK i is 
neaen  oamei.jK v as t me;t ecn te r een 
nUiie neisiiig  to t aa ien  te^en  n e t em - 
ae ae r veiKoop.
i l  ijien a iiiig v aa rd ers  voeren zoo- 
wa izu.uuu Kg ijie  n a r  m g te r  m aiK t; 
ueze w oraen aeowiso a a n  p u j^en  
saa iid e  tusscnen  zzu en  20O ir. ae
ÏUÜ Kg.
nd X’siand
vAZZI
O.Zöy
0.0 I
z,.ïz 8
1>.Z1Ö 
> .^Z04 
w.l 02
Witte £>. 
Wiooe i3. 
iNoOxazee 
OOSG 
Wi^ce B. 
Wicce ü . 
'ü .
89304 858.850,—
11  Z*±d ZU U .11U ,----
1 7 9 4 :7 iyo.oou,—
20zoU Z^y.aou,—-
L - i i o d l O J .ö o U ,—
l l l t > 2 iy^..i.ou,—
l ü i  1 1 io  / .ouu,—
1 Z Ó /1 lo z -H u ,—
.) isy4 13.1ÖO,—OOOI.Z94 y si. Co
w o en sd a g  29 J a n u a r i  1947
ö -iecn is  een m otor van  a e  Noordzee 
te r  m aiK t m et ïouü Kg. congsorcee- 
riiig en een ouu t a i  D. viscn w a t  D it- 
'cer rweinig en  onvoiaoenue is voor 
een WociisaagmaiKG. u ez .en  aus ae 
scuaaisciibe aan  viscn W uiaen ae 
aangeooaen  sooroen a a n  goeae p rij­
zen van ae  n a n a  geaaan .
u e  aa n  voer ijle n a rin g  bear aag t 
ïeos m eer a a n  óuü.Uuo Kg en  worao 
van ae n a n a  geaaan  a a n  prijzen  
sciiom ineitn^e tu^senen  19u en  mu ir  
ae rot van iou Kg.
0 .6 6  Moorazee 16675 213.220,—
ciond6r4ag  30 J a n u a r i  1947
jNogmaais ^s er m aa r 1 m otor te r  
marKG Komenae van  de Wrote BanK 
rriec een vangst van  lio ü  Kg. tong en 
zoü D. an ae ie  Viscnsooroen. Oxoooe 
tong w oraen w at m m aer in  p rijs  ver- 
Kocut a a n  gisoeren. u e  an u e ie  tong- 
soroeénngen DoeKen noogere pr^j^en. 
u e  aizeopiijzen van p iaa ijs  en  ta r -  
ooo onjven ongew ijziga en wijcmg en 
Kaoeijauw aa ien  n cn tje s  in  prijs.
Veei ijle n a rm g v aa rae rs  mes m id- 
deimacige vangsten  te r  m ijn. Kr w or­
aen  zoowat öuu.uuü kg. aangeo rach t 
en verKoent a a n  prijzen  gaande van 
1/0 too ziu ir. ae ïuü lig.
0.227 W itte B. 15.1o6 202.900,—
AANVOER EN OPBRENGST p er DAG
24 Jan . Ü.dOtKg. 110.38U,—
25 Jan . 89.938 k g 1.187.440,—
27 dan. 23/.000 k g 2.688.360,—
28 Jan. 205.658 k g 2.1/5.4ÖÜ,—
29 Jan . 16.675 kg. 218.220,—
30 Jan . 15.1o6 Kg. 202.9u0,—
T otaal 573.382 k g 5.577.760,—
AANVOER iJLE HARING
20 Jan . 404.710 kg 782.668,—
21 Jan . 778.685 k g 1.308.188,50
22 Jan . 387.530 kg 569.329,—
23 Jan . 330.200 kg . '  591.007,—
24 Jan . 120.760 k g 239.444,—
25 Jan . 698.750 k g 1.197.854,—
27 Jan . 33.250 kg. 77.500,—
28 Jan . 124.650 kg 302.685,—
PRIjZEN PER K!LO TOECEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN ViSCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE ViSCHMIJN VAN OOSTENDE - W EEK VAN 24 TOT 30 JANUARI
Soles — Tongen, gr. ... ... ............. .
3 /4 ..........................................
bloktongen ..........................
■ f v/kl..........................................
É  k i..............................................
’.îTwrbot — Tarbot, g r.........................
• ! m idd........................................
k l..................................... . ...
Barbues — G riet, g r.........................
m idd........................................
k l..............................................
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ..................................
kl. iek ..................................
iek 3e slag ..........................
p la tjes ..................................
Egieiins — Schelvisch, g r.................
m idd........................................
kl..............................................
M erluches — Mooie Meiden gr. ...
m idd........................................
kl..............................................
Raies — Rog .......................................
Rougets — Roobaard ......................
G rondins — K norhaan  ....................
Cabillaud blanc — K abeljauw  ...
Gullen ..................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
Merlans — W ijting ...........................
Limandes — Schar ...........................
Limandes soles — Tongschar ........
Emissoles — Zeehaai ........  ..............
Roussettes — Zeehond .....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ......................................................
Grondins rouges —■ Roode knorh.
Raies — Keilrog ................................
Homards — Zeekreeft .....................
Flottes — S c h a a t ...............................
Z e e b a a rs ................................................
Lom ........................................................
Congres — Z eep a lin g ........................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — H aring (volle) ...............
Hareng guais — IJle haring  .........
Latour ... ..............................................
Tacauds — Steenpost .....................
Flétan — Heilbot .............................
Colin — K oo lv isch .............................
Esturgeons — Steur ..........................
Zeewolf ..................................................
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
27.40-28.40 26.60-27.60 25.40-26.80 24.20-25.40 25.40-26.60 25.40-25.80
36,10 32.40-33.40 32.80-35.00 34.00-38.00 42.40 45.00-45.40
38.00 33.20-34.20 34.00-36.40 36.80-40.80 45.20 47.60-48.00
32.50 32.40-32.40 32.80-36.40 36.40-40.40 45.20 48.80
28.40 26.80-27.60 26.60-28.40 27.60-29.20 31.20 33.40
60.00 50.00-53.00 43.40-48.00 47.00-49.00 51.40 51.00
40.00 33.20-36.00 29.60-31.00 30.00-33.00 38.60 31.60
25.00 21.40-24.80 22.00-25.00 23.00-25.00 24.80-27.20 21.40-29.00
46.00
28.00
21.00
12.80 12.60-12.80 12.00-12.60 11.80-12.40 12.60 12.60
12.80 12.40-12.80 12.00-12.40 11.80-12.60 12.60-12.80 12.60
12.80 12.40-12.80 12.00-12.60 11.80-12.60 12.60-12.80 12.60
12.60 12.40-12.60 12.00-12.40 11.80-12.00 12.80 12.60
• 9.75 7.20-9.00 8.60-9.00 6.40-9.20 9.60 9.40
15.00
14.30-17.00 10.00-11.00
8.40
24.00
14.00
4.80-8.00 4.50-10.00 4.60-13.00 7.60-9.50 13.00
12.60-15.80
10.00
20.00-23.50 15.40-20.60 13.20-19.40 12.00-17.60 13.40-19.40 18.20
10.00-13.00 4.20-14.00 3.60-11.80 3.60-11.20 6.80-11.40 5.20-13.00
30.80
3.80 2.60-5.00 4.40-5.00 3.00-4.60 6.00 3.80-4.60
9.58 4.80-8.50 7.20-10.00 7.50-8.00 8.60-9.40 9.20-9.60
11.00-12.00
11.00-12.00
8.60-11 80
9.00-12.00 11.40-15.50 13.80-17.60
1.50-2.40
11.00-11.50
1.60-2.20
14.00
2.20-2.60 2.20-2.80 1.90-2.40
1.40-1.90 5.20
1.70-2.10
YSLANDSCHE VISCHSOORTEN
De Yslandsche vischsoorten werden 
als volgt verkocht:
M aanuag  27 Ja n u a r i 1947 
Kabelauw 10-13,70; gullen 8,80-10,60; 
koolviscn 7-9; heilbot 30-37; steert 
(zeeduivel) 24; scneivisch gr. 11,40- 
14; midd. 12,80-13,60, kl. 9,80; w ijtm g 
5,60; leng 10-11,40; schaa t 10,60; 
Klipvisch 13,40 fr. per kg.
D insdag 28 Ja n u a r i 1947
Kabeljauw  9-11 ; gullen 9,20-9,60; 
koolvisch 7-8; heilbot 25-45; steert 
(.zeeduivel) 25; scneivisch gr. 8,80- 
-9,40, miad. 9,60-10,40, kl. 7,80-8,40; 
w jtin g  4-5,40; leng 8-10,40; schaat 
9-12,40; klipvisch 11,40 fr. per kg. .
V olgende v issch ersv aartu ig en  w or­
den te r  m a rk t van O ostende ver­
w ac h t in den !oop der aanstaandfc 
visch week:
Van Y sland: SSO.296 m e t 16 b ak ­
ken voor M aandag  3 Febr.; S30.29/ 
m et 15 bakken  voor D insdag  4 Febr.; 
SSO.158 voor D insdag 4 Fe«r.; SsO.9 
voor W oensdag 5 Feur. SSO. 164 w o,d  
aangekond igd  voor W oensdag 5 Fe«r 
doen zou kunnen  overblijven voor a t  
volgende week.
Van de Noordzee : 0.108 SSO.SC 
0.228 0.317 0.241 0.295 (voor Dins 
dag  4 Fear.) Ö.292 (voor fviaanda*. 
3 Febr.)
Van de W itte  B ank of Oost:
0.278 0.250 0.187 0.175 0.176 0.121 
0.247 Z.413 0.165 0.268 0,246 0 .19ó 
0.119 0.174 0.300 0.140 0,171 0.222.
ZEEVISCH - GROOTHANDEL
Camille WI L L L M S
-----------  sedert 1887 -----------
IMPORT 
Telefoon : 
T eieg ram  :
O O s
EXPORT 
72075/76 -  72318/19 
W illem sco O ostende 
T E N D E
(7)
N I E U W P O O R T
D insdag  21 J a n u a r i 1947
N.702 5.096 fr.; N.788 19.520; N.718 
5.425; N.796 11.315; N.789 1980; N.713 
9.900; N.759 ll.ööO; N.804 4a00; N73o 
11.880; N.753 8.960; N.708 180; N.757 
13.717,50; N.721 12.240; N.711 3.973 ; 
N.451 10922; N.701 1692; N.803 7362,50. 
N.50 1275; N.807 7050; N.725 9810 fr.
H arm gaanvoer 87.780 kg. P rijs per 
kg. 1,40 - 1,80 fr.
Sprotaanvoer 300 kg. P rijs per kg. 
11,05 fr.
G am aalaan v o er 218 kg. P rijs  per 
kg. 28-29 fr.
w o e n sa a g  22 J a n u a r i  1947
N.706 765 fr.; N.721 1650; N.789 3740; 
N.713 8130,75; N.788 6840; N.718 2000; 
N.807 6200; N.753 8292,50; N.817 4500; 
N.754 11.115; N.706 567; N.772 825 ; 
0.74 1196; N.792 780; N.790 3230; N757 
850; N.744 2557,50; N.820 4250 fr.
H aringaanvoer: 31.445 kg. P rijs  per 
kg. 1,50-2 fr.
Sprotaanvoer 900 kg. P rijs  per kg. 
6,30 fr.
G am aalaanvoer 115 kg. P rijs  per 
kg. 23-26 fr.
V ischprijzen : ta rb o t 35,25-42,10 fr. 
tong 36,50-43,40; g riet 26,50; kabel­
jauw  23; gul 9,10; rog 5,70-10,95; p la ­
dijs 9,90-13,60; w ijting 3,40-6,75; po t­
sen 4 fr.
D onderdag  23 J a n u a r i  1947
N.50 2148,50 fr.; N.117 9282; N.702 
1290,30; N.706 1368; N.722 9763; N.726 
18675; N.732 19763; N.734 770; N.735 
2460; N.740 306; N.743 10.874; N.763 
1750; N.785 6930; N.788 528; N.789 
3486,50; N.796 285; N.820 12.505 fr.
H aringaanvoer 13.285 kg. P rijs  per 
kg. 1.65-2.05 fr.
676 kg. P rijs  per kg.Sprotaanvoer 
11,40-13,10 fr.
Vischprijzen: 
g riet 17-25,40;
ta rb o t 26,60-47 fr. ; 
kabeljauw  18,20-25 ; 
S teenpost 1,40-2,05; p lad ijs 7,2-11,20; 
w ijting 1,70-4,40; tong  29,10-36,50; 
rog 2-12,80; kongel 12,10-12,80; schar 
14; gul 5-14,40; bot 4 fr.
V rijdag  24 J a n u a r i  1947
N.820 2060 fr.; N.740 1140;
H aringaanvoer 1820 kg. P rijs per 
kg. 2-2,20 fr.
Z a te rd a g  25 Ja n u a r i  1947
N.718 925; N.707 1579,90; N.813 555; 
N.706 3297,50; N.792 399,50; N.817 2805 
N.789 1925; N.74 6212,50; N.753 4320; 
N.735 2722,50; N.136 742,50; N.711 1400 
N.788 5355; N.820 2362,50; N.702 1947; 
N.803 2992; N.796 720; N.790 2185; 
N.804 4263; N.785 7920; N.725 1530; 
N.744 9590; N.740 10663,50 fr.
H aringaanvoer 42735 kg. P rijs per 
kg. 1,55-1,90 fl’.
Spro taanvoer 329 kg. P rijs per kg. 
11,35-12,85 fr.
Z ondag  26 J a n u a r i  1947
N.759 125 fr.; N.807 4140; N.737 6555;
N.763 4200 fr.
H aringaanvoer 8350 kg. P rijs  per 
kg. 1,80-2,05 fr.
M aandag  27 Ja n u a r i  1947 
N.704 7.180 fr.
V ischprijzen: Tong 33,50-36,50; rog 
kl: 4,25-6; gr. 8,60-12,60; keilrog 14,20 
zeehond 4,95; pladi;'s 12-13,45 fr. per 
kg.
D insdag  28 J a n u a r i  1947
N.733 15.965 fr.
V ischprijzen: tong 31,35-36; t a r ­
bot 22,75; kabeljauw  19,40; kongel 
9,35; p lad ijs kl. 6,40-8,40; midd. 9,10- 
10; gr. 11,20-12,20; potsen 1,20; gul 
12,30; keilrog 12,70; rog kl. 2-3,50; 
midd. 6,90-11,30; gr. 13,50-14,65; zee­
hond 4,30 fr. p er kg.
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VISCH - GARNAAL
Specialiteit gepelde  garnaal
Mém
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(1) Vischm ijn 513.41
Z E E B R U G G E
Z a te rd a g  25 J a n u a r i 1947
Groote tong 27-28; bloktong 30 
fruitcong 3o-3ö; sch. kleme tong 35 
cse>; piaoen- gr. 12, midd. 12-13, kl. 12 
13; kenrog 15-16; rog 9-10; w ijting 
,5,oÜ-4,ou; zeehond 5-6 fr. per kg. 
■viaandag 2 / isanuari 1947 
Oroooe tong 29-30; bloktong 32-37 
iruiotong aa-40; sen. kieine tong 40 
i2; Kaoeijauw 21-23; p la ten  gr. 12- 
i2,50, m*d. 13, kl. 12-13; keilrog 13-15 
rog 11-12; wijcmg 6,50-7,50; zeenond 
j-ö  fr. per kg. 
xiniisuag ■£& ua tiuari 1947 
u-i'oooe tong 25-27; bloktong 30-35; 
iiuitoong ót-ö9; sen. kleine .tong 38- 
±0; ta ro o t 50-52; kabeljauw  21-23; 
p la ten  gr. lz ; midd. 12-13, kl. 12-13; 
.^ ïirog  lD-lö; rog 10,50-12,50; w ijting 
. -lü  ; zeenond 5-6 ir. per kg. 
.«oensdag  Ja n u a r i  1947 
oioooe tong 26-2/; bloktong 30-32; 
j.ruitoong 8-4:0; sen. kl8ine tong 3y-41 
-aiDOG oü-52; kabeljauw  17-18; p la ­
gen gr. 12; inidd. 12-13, kl. 13-14; keil 
xOg 16-17; rog 13-16; w ijting 9-10,50; 
zeehond 5-6 rr. per kg. 
uonuerdag 30 Ja n u a r i  1947 
Grooce tong 25-26; bloktong 30-31; 
fruitcong 39; sch. kieine tong 41; ka- 
oeijauw 13-14; plaoen gr. 12,o0, m id d . 
12,50-13, kl. id.; w ijtm g 7-8 fr per kg.
Firma 11. Debra
Groothandel in Visch
:: cn Garnaal :: 
Teleoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - i MPORT 
Zout voor de visschers 
..... liigiHBMiaWiHHWI
GARNAALAANVOER
5020 kg 16-25 fr. 
846 kg 20-25 fr. 
650 kg. 22-26 fr. 
2765 kg 23-33 fr. 
201 kg 28 fr.
HARINGAANVOER
23 Jan . 18.145 kg 1,50-2,00 fr.
25 Jan . 6.453 kg 1.60-2,40 fr.
23 Jan .
24 Jan .
25 Jan .
27 Jan .
28 Jan.
i Leopold DEp a h Pê
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 
ZtseDrugge 613.30
B L A N K E N B E R G E
V rijdag  24 J a n u a r i 1947
Groote tong 30; bloktong 30; f ru it­
tong 30; sch. kleine tong 34; ta rbo t 
26-60; kabeljauw  15-20; p la ten : groote 
10.60, m iddelslag 11, kleine 8; keilrog 
6.50; rog 4.50; w ijting 3.30-5 fr. p. kg. 
Z a te rd a g  25 Ja n u a r i  1947 
Groote tong 27.50; bloktong 29; 
fru ittong  29; sch. kl. tong 30; ta rbo t 
11; kabeljauw  11; p .a ten : gr. 10.50, 
midd. 10, kleine .12; keilrog 9; rog 
4.30; w ijting 3 fr. per kg.
Groote tong 25.50; bloktong 30.00; 
M aandag  27 J a n u a r i 1947 
fruiotong 30; sch. kl. tong 31.50; t a r ­
bot 21.50; kabeljauw  11; p la ten :, gr. 
10.50, midd. 10.50, kleine 7.50; keilrog 
9.50; rog 4.30; w ijting (volle) 4.30 fr.
IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN 
In  de week van 20-1 to t 25-1-1947 
werd 8115 kg versche visch aange­
voerd welke verkocht w erden voor 
81.140 fr. opbrengst van 5 reizen.
*  T.e koop: een personenauto «Impe­
ria» 9 P.K. 1938. In  zeer goeden s taa t. 
Adres: bureel blad of schrijven nr.101.
* Te koop : schrijfm achine, m erk 
«Continental», in  goeden s taa t. S chrij­
ven of zich wenden bureel van he t 
blad. (102)
* Te koop: H outen visschersvaartuig 
gebouwd in  1943, m etende 12.50 N.T. 
en 32.00 B.T., voorzien van een m otor 
ABC van 120 P.K. Verdere in lich tin ­
gen schrijven bureel blad onder n. 112.
♦ Te koop: V isschersvaartuig gebouwd 
in 1941 in  hout. B ruto tonnem aat: 
15 T. 3. M otor ABC 34 P.K. Voor in ­
lich tingen  bureel blad of . schrijven 
onder nr. 110.
T E  K O O P
1) 6 nieuwe m otortraw S erlieren ;
2) Nieuwe stoom m ach ine  450 P.K.
3) K an a a l baggerm olen ;
4) S toom traw ler te  koop voor ca s ­
co, sch rijv en  P. Joseph  Bollé, G as- 
m e te rla an , 215 G ent.
(110)
'* Te koop: V isschersvaartuig 0.252, 
m etende netto : 5 T .23, bruto: 12.15; 
gebouwd in hou t in  1941, voorzien van 
m otor ABC 51 P.K., ja a r  1945; m et 
volledige visscherijuitrusting. In  goe­
den s taa t. Verdere in lichtingen: de 
Sm et de N ayeriaan 18, tel. 72.278 (1.18)
5
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R eeders 8z: V ischhandelaars
H E T  B E S T E
f l ï WORDT GELEVERD DOOR
i 
i i
1 < 
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FROID I N D U S T R I E L
Î
TEL. 71791 J
BONTE AVOND
N aar verluidt zal er op 6 Mei door 
de ü.N.R. om roep  een groote bonte 
avond in  onze scad in g en cn t worden.
BAL DEK KIJKSW AUHTERS
Een groot vastenoai w orut D insdag 
18 jp ecu ucLi'X in  n e t steu.en.jK uasm o 
m g en en t aoor ae veroioeuerm g aer 
K ijüsw acnteis. in g an g sp n js  2a ir.
KRANSÜH MATKÛÜS BESiO LEN
De Foi M aurice, j? ransciim an, werd 
u it Zijn Drieventascn aan  Doord van 
een m  oesteiung zijnd scm p ï.uuO ir. 
ontvreem d.
DIEFSTAL
Mevr. .Lauwers Anna, V laanderen- 
rainp, iegae Kiacnt n eer wegens doel­
s ta l van twee ^noppen aoor twee on- 
beKenuen, aie ü x n  in  n a a r  winKei 
aangeooaen naaden .
GELUKKIGE KENTERING
u e  neer Dumorcier, de gew aar­
deerde £>estuuruer van ae «öociete 
In te rn a tio n a le  ae Teiegrapnie Sana 
Fn» goeo ge*.end in  ue visacnenjm id- 
aens m aaü t een zware zieKte uoor. 
ivien vreeaue zen n e t ergste. Dantv 
zij een uioedovertapping waartoe ae 
h .  u r . n en ep u tte  en  nadien  Dr. Go- 
beau zien vnjw iiiig te r  Dcscmkking 
steiuen op n e t oogenoiik a a t n.e- 
m an a  anuers voornaiiuen was, w eiu 
een geiuKitige kentering in  de ziekte 
waargenom en.
ouïs, n e t  p e rs o n e e l v a n  d e n  H. D u- 
m o iu ie r  s te ru e  z ie n  v n jw iin g  t e r  be- 
sciiiHK ing voo r Dioeao vei ta p p in g .
Voorwaar een noog te scn a tten  
d aaa  vanwege aeze rr.H. Dokters en 
h e t personeel der tirm a.
Wij wciiaéiien den neer Dum ortier 
een vlug en voneaig nerstel.
OOSTENDENAAR SPEELT VOOR DE 
VLHMinoiirt NMTSONmLE RAD.IO- 
OMKOEP
u e  o o sten d en aars  zullen m et ge­
noegen vernem en, d a t nun  s taage- 
noot ae heer J. üeraen , orgensc van 
n e t Casino K ursaal, geroepen wera 
om twee orgelconcerten te  geven 
voor de V laam scne N ationale Kadio 
Omroep, ni. op t f e b ru a r i  a.s. van  13 
uur io to t 14 uur een gevarieerd pro­
gram m a en op 16 jp'eDruari a.s. van 
2U u. bu to t 2i uur, m eaew erkm g aan  
ne t «JNon-btop» concert.
N iem ana m ag deze gelegenheid la ­
ten  voorbijgaan.
DE RAADGEVINGEN VOOR 
TEKIN G LIJD ERS
V oortaan zuilen de raadplegingen 
in  h e t D lspensarium  voor T ering lij­
ders, .19 ü d ith  C aveilstraat te  Oos­
tende gehouden: ’s D insdags en  s 
V rijdags voor de vrouwen te  14 u. 30; 
voor de m annen  te 16 uur; ’s Don­
derdags voor de vrouweiijke kinders 
te  1^ u. 30; voor de m annelijke k in ­
ders te 16 uur.
GELDBEUGEL GESTOLEN
R osette V., wonende in  de S teen- 
b ak kerstraa t, h ad  ten nadeele van 
een andere inw oner P., t^’oens diens 
afwezigheid zijn gelabeugel innou- 
dende vou Ir. gestoien. H et geld werd 
teruggevonden op de kam er van 
eerstgenoem de en aan  den bestolene 
terugbezorgd. *
WEG MET HET OORLOGSGEVAAR
Dit is de tite l van de voordracht 
welke prolessor Rohn, van de B rus- 
seische Universiteit, D onderdag 6 Fe­
b ru a ri e.k. houd t op uitnoodiging 
van de «Vrienden van de Vrije U ni­
versiteit Brussel».
Dnr. Senator vangt zijn spreek­
beurt a an  te 20 u. 15. De toegang to t 
de vergaderzaal ten  stadhuize is vrij.
Op V rijdag 14 Februari, spreekt 
dh r Vekemans, algem een bestuurder 
der w erkhuizen van de «Union Cni- 
m .que Beige» te  Zandvoorde over : 
«Quelques é tapes de la  Chimie». Deze 
laa ts te  voordracht zal opgeluisterd 
worden m et de projectie van de film 
«Au service de l’Homme».
Zondag 2 M aart heeft in h e t Ca­
sino te  15 u. een rec ita l p laa ts  gege­
ven door dh r A rm and Du Four, p ia ­
n ist, professor aan  h e t Kon. Conser­
vatorium  te Brussel en dhr. Gevers. 
De toegang to t d it recita l is vrij voor 
de leden; n ie t leden betalen  50 en 
100 fr.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
18 Jan . — Charles Delvigne v. C har­
les en Denise Vermeesch, Breedene ; 
Jacky Ooghe v. M aurice en B ertha 
Van Isacker, T im m erm anstr. 33.
19 — W alter De Bode v. Emile en 
Ju liane  Decoo, Steene; Theo Schou- 
tens v. Allons en Leontine Vuchelen, 
Fortstr. 130; Luc Dewulf v. G aston en 
M arie Rayée, M arie-Josépl. 7; Doreen 
Capon v. George en Lydia Asseloos, 
Veldstr. 62.
20 — Angele Balliere v. H ector en 
Yolande Dedrie, V aartstr. 29; Hilda 
Devos v. Leopold en Joanna  Crauwels 
P lakkerstr. 55; M arie-Thérèse Ros-
selle v. M arcel en Esther Vandichel, 
w estende.
21 —- G hislaine W ittem ans v. Vic­
tor en  M ane Eneboudt, V iaanderen- 
str. 2a; rcooert .tsonny v. M aurice en 
M arie Legem, Elisa Dethi, 329; P ierre 
ücCKeman v. M arcei en Joanna  Maes 
J. rsfcsagestr. 9; ivnchel van  de Wegne 
v. Pieoer en  lViarcene Van Huele, K a- 
p e l i e s t r .  8 6 .
22 — Monique Janssens v. Lucien 
en Lucienne Rooms, P assch ijnstr. 
xüb.
23 —• Jean  P ierre Aspeslagh v. Je a n  
en M arie BarDaix A m steraam str. 32; 
o n n s tia n e  R enaudin  v. G ustaaf en  
victoire Van Craeynest, B reedene; 
u .rk  uieppe v. îNoroert en D m a Du- 
oOict, lornoutscw g 68e; F rieaa  Meyns 
/. Edouard en H eiena Doom, Tornout- 
otwg 209.
S terfgevallen
19 — K arel Bousse, 64 j. echtg. van 
Jeanne  VanaenoroucKe, Fr. M usinstr. 
io; je a n  Gomez, 44 j. luik:; Horcentia 
uarrocn , tu ]. ongen. Ed. Caveiiscr. 10 
victor vanneuvine, 73 j., ü o std u m - 
Kerüe.
2U — Joseph Bruneel, 63 j. echtg. v. 
xieiena iviaaou, A m sterdam str. 47.
21 —• uruyve Henri, 38 j., M aria- 
m eres ia s tr . 04.
22 ■— Voeten Louis, 58 j., K. Jan s- 
sensl. 53; nortenoia  V anna ver oeke, 
oo j. wea. D orcna.n Juvenal, V n jn a  
venstr. 41.
23 — A rthu r Speck, 69 j., K oningin- 
nei. 46; üioaie P iatteeuw , aa j. ecntg. 
xvarei Kesseis, io rn o u ts tw g  347.
24 — Eam ond verier, aö j., Vinger- 
nncKxsir. lu ; P ie ter Leroy, 48 j., ie -  
perstr. a; Ennel Kimpe, 71 j. wdr M a­
n e  Demonie en Leonie Vanhoorne, 
Moere.
H uw elijken
Georges Van Leirberghe, bediende 
en B ertn a  M arecnal, m odiste; Theo- 
pnile Lelever, techm scn  teek en aar 
en B iancne Décru, vroedvrouw; Vic­
tor Van Coiilie, m g em eur-arch itec t 
en Suzanne Louwers, z.b.; René Con- 
i.eri, n aa rk ap p er en Agnes Capelie, 
oeaiende; A rtnu r C lauw aert, w e rk ­
m an en M argare tha  S tragier, z.b. ; 
François M ostaert, autogeleider en 
Denise H aeverm aet, w m keljufier ; 
je a n  M ottry, electnc^en en G erm aine 
îm pens, z.b.; P etrus Van A ntenaeuen, 
njK sw achter en M aria Peutem an 
dactylo.
H uw elijksafkondig ingen
C arre tte  August, behanger, St. C a- 
th arinap l. 4 en V ander M eersch M ar­
guerite, coiffeuse, Leffingestr. 150 ; 
ijandr.eux  C harles, zaakw aarnem er, 
Rekkem en Godelieve Vervaecke, z.b. 
Jozef II  str. 50; Rouzee Emile, w erk­
m an, St. Jorisstr. en Brognon M arie 
José, z.b. St. P au lusstr.; Vanhoeck Re 
né, onderwijzer, Dr. V erhaeghestr. 18 
en Driessens Simonne, z.b., Dr. Ver- 
naeghestr. 18.
A ndere gem een ten
Desaver Louis, pasteibakker, A nt­
werpen en De Gheselle Georgette, be- 
roepsonderwijzeres, Oostende.
BU RGERLIJK E STAND
Geboorten: H auspien Jenny  v. F e r­
dinand en M arguerite Demey, Heist; 
V anden Broecke Pierre v. Lodewijk 
en M aria Van Daele, V laam schestr. 
14; M arm enout André v. F ran s en 
M artha  V ankersschaever, Van M ons- 
str. 5; Poorter A riette v. Lodewijk en 
M arguerite De Rue, S lach thu isstr. 73
Overlijdens: Huys Edmond, 72 j. 
echtg. M aria M arnest, Van M aer- 
lan ts tr . 26.
Huwelijken: Raeylens F ran s en Lo- 
wie Suzanne; C larinval R obert en 
Bisschop M aria; Aplin K enneth  en 
Sandele Julia.
H uw elijksafkondigingen: : V an- 
nieuwenhuygse A ndreas en Vanroose 
M agdalena (huw. G istel) De Rycker 
René en W uyts H enriette; D’Hooge 
A ugustijn en W ittevrongel Rosalie ; 
D raycott George en Govaert Denise.
APOTHEEKDIENST
Zondag 2 Februari 1947 is de apo­
theek  vau den heer Segaert, hoek 
V isschersstraat en W eststraat, open 
van 9 to t 12 en van 2 to t 7 uur.
BOND DER TOONEELLIEF- 
HEBBERS
Dinsdag 11 Februari in  de tooneel- 
zaal van  h e t stedelijk  Casino om 20 
uur opvoering van «Tovarisj». B lij­
spel in  4 bedrijven van  Jacques D u­
val m et Gella A llaert, Remy Ange- 
no t en gansch h e t gezelschap van  de 
KoninkVjke N ederlandsche S thouw - 
burg. Na de vertooning zi;n tra m  en 
autobusdiensten in alle rich tingen  
verzekerd.
tsOB SCHOLTE KOMT
D onaeraag  6 F eb ru ari om 20 uu r 
in  ae zaai «Corso» ae rad iozanger en 
n u m o n s t B od Benoîte in  de D ickson 
Kevue «ö terren  .Parade». De genum ­
m erde k a a tie n  zijn  van  n u  af te  be- 
Komen in  «uns nu is» . Opgelet, e r is 
öiecncs een vertooning.
OARING CLUB
zondag  2 jf eb ruari groote voetbal- 
m a tcn  tu sscn en  ae eerste  e lita lien  
van C.S. le p e r  en D aring Club. Be­
gin om  15 uur.
«JiROOTE BOKSAVOND
Z aterdag  om 20 u. in  de zaal «Cor­
so» groote ooKsavona, B lankenberge 
^egen liOkeren en ueerardsbergen .
d üN D  DER PO LITIEK E 
ucV A N G eN E N
Z onaag 16 Febr. in  de zaal T h a lia  
groot gem askerd  en verkleed bal me.t 
m onster tom bola.
dOND «ONZE SCHOLEN»
Op Z aterdag  8 Feor. a.s. tè  17.30 u. 
m  ae leestzaa i van  ae R ijk sno rm aal- 
acnool, voor ae Ju ry  v an  n e t Tooneel- 
„ornooi, opvoering van  «Scnuoert 
•uiemened». 'looneeispel in  éen voor- 
ópei en drie bedrijven aoor ae gun- 
otig bekende toonee iscnn jver w^jien 
f in e s t  W. öcnm iat. D it tooneeneest 
vervangt n e t  traa it.o n ee le  K erstfeest 
van ae N orm alisten . De leaen  van 
aen bona k rijg en  voorkeur voor de 
genum m erde k aa rten . E r z ijn  k a a r­
den van  25 fr. en van  15 fr.
JIN EM A ’S
Stuaio  du C asino: E clair Jo u rn a l ; 
2. B ijinm ; 3. «Fièvres» m et Tino R os- 
si, ja cq u eü n e  D elulac en G '.nette 
Leclerc.
^AijiaADIUM W ereldnieuw s; «Keep 
em  i-iying» m et B ud Abbot, Lou Cos 
teiio, M a rth a  R aye en  C arol Bruge.
(JOLlSuJE: 1. w ereldnieuw s; 2. Docu­
m en ta ire ; 3. «Z iegneid  G irïs»  m et 
ju d y  G arlan d  en Jam es S tew art.
H EiiST
BU R G ER LIJK E STAND
G eboorten: Goor F rancine, D uinen 
str. 6; Vande W eghe G eert, N ach te- 
gaelenl. V illa «Jacqueine» ; H aus- 
p in  Jenny, W estkapeilestr. 69.
O verlijaens: D eooaut Leonia, wed. 
Depover E duard , 76 j., K erkstr. 66; 
Denys P ierre, echtg. Irene  V antorre, 
41 j.
H uw elijksafkondigingen : W eyns 
Edmond, zeeofficier en  D igneffs Su­
zanne, jou rna liste ; D ierickx C harles 
ploegbaas, Brugge en  R om bout Su­
zanne; De Vos Pieter, vervoerder en 
F adeu r M arie-T herese, S a in t Servais 
Van G elder V ictor ,w erkm an en Du- 
m arey B eartrich , werkvrouw, R am s- 
kapelle; Dekoninck Jean , h a n d e la a r  
en De G roote M arie, Knokke.
H uw elijken: De B aed ts An toon, 
h aa rk ap p e r te  Heist m et R obijn  Lea, 
h a a rk a p s te r  te  S inaai (W aas).
U ITR EIK IN G  ZEGELS
De ran tsoenzegels ein m elkzegels 
voor de 83e periode d.i. van  5 Febr. 
1947 tô t en m et 6 M aart 1947 zullen 
u itgereik t worden op h e t S tadhuis, 
Bureel nr. 16 op D insdag 4 en W oens­
dag 5 F eb ruari 1947 te lkens van 9 u. 
to t  12 u. en van  14 u. to t  16,30 u.
De ra n tso en k aa rten  en eenzelvig- 
h e id sk aarten  dienen voorgelegd te  
worden.
D onderdag 6 F eb ru ari zullen de 
bureelen  der bevoorradfmgSdienst 
voor alle verrich tingen  gesloten zijn.
V rijdag 7 F eb ru ari 1947 zegels voor 
p roducen ten  en houders van een loo- 
pende rekening  voor h u iss lach tin g  - 
Bureel nr. 15, alsook bijzondere m elk 
zegels voor zieken en diabeetlijders.
WAARHEEN DEZE WEEK ?
CINE MODERNE: V an V rijdag to t 
Zondag: «De Zonen van den D raak»
m et K a th a rin a  H epburn en W alter 
Huston.
V an M aandag to t D onderdag: «Ik 
ben O nschu ld ig  !»
CINE PALACE:: V an V rijdag to t 
Zondag: «Liefdelied» m et Leslie 
Brook en  R ichard  Bird.
Van M aandag to t  D onderdag : 
«Storm  in B engalen» m et P atrick  
Knowles en  R ichard  Cromwell.
VOETBAL: F.C. H eist - Zerkegem 
(IVde afdeeling) om 15 uur.
ONDERSCHEIDING
G|nze s tadgenoo t O. Vandenbus- 
sche w erd door den P rin s  R egent he t 
eereteeken, M edaillie 1ste klasse toe- 
gekend voor 25 ja a r  trouw en d ienst 
bij de d irectie  der belastingen.
B IJ HET ROOD KRUIS
De p laa tse lijke  afdeeling van  h e t 
R ood-K ruis kondigd voor heden  Z a­
te rd ag  1 F eb ruari 1947 een feest­
avond aan , w aarop eereteekens zul­
len u itgere ik t en hu lde gebrach t zal 
w orden aan  de overleden m edew er­
kers. De Academ ische zitting  zal 
doorgaan onder h e t voorzitterschap 
van  den heer Lam bin, adj. D irecteur- 
G eneraal van  h e t R ood-K ruis van 
België. Na de academ ische z itting  
volgt een gezellig sam enzijn.
COM ITEIT VOOR TOERISM E
Het stedelijk  com iteit voor to e ris­
me w erd tijd en s  de la a ts te  gem een­
te raad sz ittin g  sam engesteld  als volgt
V oorzitter: Adv. D eketelaere A. ; 
O nder-V oorzitter : Defonseca Edg. ; 
S ecretarissen : B outen Edw. en W ar­
moes Ju lien ; S chatbew aarder: Eve- 
r a e r t  Arm.; Leden: W ittesaele Vict., 
M artony Alfr., F red ërich s Ch. en 
Boone. A fgevaardigde van  h e t Sche­
pencollege: G obert R., gem eentese­
cretaris.
ClndeKzeeâôJtaad wm Zemawd
De O nderzoeksraad voor de zeevaart 
kw am  Dijeen woensdag j.i., ouder 
voorzitter&cnap van  dnr. J. Poli. R ijks- 
com iiiissans: dnr. J. rluyym ers.
isuiteugewone belangsceuing : de 
leeiiiiigeii van  de visscnerij scholen 
wuoiiueii de z ittm g d i j , aisooK de 
leeriiiigscnippers te r visscherij. M erk- 
w aaruig ïm tia tie i van  n e t ouderw ij- 
aena personeel, d a t eens te m eer m oet 
geiooia woiden. Anderzijds m erken 
wij insgelijks belangstelling op van 
n e t varen a  personeei. üeei.t h e t voor 
oogeu zien in  n e t gure jaargetijde  te 
verw arm en ten  kOote van  n e t s tad - 
iiuis oxwel wil n e t nu ttige  lessen 
treKKen u it de belevenissen van  nun  
ueioepsgenooten ? H et antw oord op 
aeze vr&ag ia  ten wij aan  de beiang- 
ncooenden over.
Üe aanvaring tusschen 0.138 en 
in ae haven van Oostende
De fe iten  deden zich den 3 Decem­
ber ïa iö  voor. öchipper Beyen Rapn., 
a ie  ais bevelvoerder aan  Doord van 
0.138 te reen t s taa t, m eidt in  zijn 
zeeversiag a a t  0..l3ö z ijn  aanlegplaats 
a a n  de x iiourykaai v en ie t te r bestem ­
m ing van  de visscnerij. De uitkijk  
was verzekerd. De reglem entaire lich­
te n  w aren  aa n  boord neider zichtbaar, 
u e  scnipper stuurde m idden in  de h a- 
vengeui. ivien sioeg siow vooruit. Ge- 
Komen op 3U0.meter van  den ingang 
v an  de Visscnerskaai, gai de sch ipper 
een iange stoot op de tromp. De u it- 
k ijk  waarscnuw de d a t er een vis- 
öcnersvaartuig u it de visscherskaai 
Kwram  gevaren. De schipper zag een 
stuu rooo ranen t en top iich t aan  zijn 
oakoooiazijde, m eer voor dan  dwars. 
u e  Z.4ab n ad  geen signaal gegeven, 
dch ipper Beyen gaf twee stooten op 
z ijn  trom p, gaf bakboord over en 
zette de m otor op stop. 0.138 ging 
aldus n a a r  de w estkant der haven- 
geui. H et aanioopende vaartu ig  ver­
anderde ech ter van  richting. De 0.138 
n a  een stoot te  hebben gegeven op 
de flu it en  den m otor op slow te heb- 
h en  gezet, week stuurboord uit. Drie 
seconaen la te r  werd h e t vaartuig 
ech te r aangeloopen a a n  bakboord­
zijde. De scnok was geweldig en de 
Z.toö liep zware schade op.
Schipper Beyen h eeft nad ien  een 
bijkom end zeeverslag ingediend w aar­
in  sommige pun ten  tegenstrijd ig  zijn 
m et z ijn  eerste verklaringen, die hij 
w enschte rech t te  zetten. H et geldt 
voornam elijk  den  gevolgden koers in  
( de havengeul en de w aarschuw ings- 
j se inen  die door 0.138 aan  Z.456 w er­
den gegeven.
Een raadslid  la a t dan  ook deze te ­
genstrijd igheden  en onnauw keurig- 
neden n ie t ongem erkt voorbijgaan, te 
m eer d a t de afgeiegde verklaringen 
n ie t heelem aal overeenstem m en m et 
den  uitleg die th a n s  door den sch ip­
per aa n  den O nderzoeksraad gegeven 
wordt.
M en m erk t op d a t de schipper van 
0.138 slechts te  oordeelen h ad  nopens 
den  koers die z ijn  vaartu ig  moest vol­
gen. Hij m oest geen rekening houden 
m et de inzichten  van  den bevelvoer­
der a a n  boord van  Z.456, die hij trou ­
wens n ie t kende. Hij m oest zonder 
aarzelen  eigen weg en snelheid ver­
volgen. Siechts op h e t laa ts te  oogen­
blik is h e t hem  toegelaten  te manoeu- 
vreeren, zelfs tegen de reglem enten 
in, om toch een aanvaring  te ver­
m ijden. Men m ag ech ter nooit m a- 
noeuvreeren in  dien  zin d a t ten  slotte 
een aanvaring  onverm ijdelijk is.
Schipper Beyen m erk t op d a t het 
ju is t deze voorschriften zijn, die hij 
n eeft toegepast. Zoo hij, ingevolge de 
reglem enten een verkeerd m anœ uver 
m et 0.138 gedaan heeft, was dit 
slechts om een groote ram p te ver­
m ijden.
De door hem  genom en m aatregelen 
hebben siechts voor doel te verm ijden 
d a t Z.456 ten  slotte in  dén grond ge- 
ioopen werd.
Viietinck J., schipper aan  boord van 
Z.456, moet nog door den  R aad  on- 
derhoord worden. D aar hij ech ter op 
de zitting  n ie t aanwezig is, m oet he t 
verder onderzoek der verantw oorde­
lijkheid  in  de aanvaring  verdaagd 
w orden to t den 12 F ebruari a.s.
W ie is verantwoordelijk voor het 
verlies van de korre van 0.261 ?
De O nderzoeksraad voor de Zee­
v aa rt gaf bevel to t onderzoek ten  
einde de om standigheden en oorzaken 
vast te  stellen van het verlies van 
een korre door 0.261.
Schipper Legein m oet hierover vóór 
den  O nderzoeksraad uitleg verstrek­
ken. De feiten  dagteekenen van 8 J a ­
n u a ri 1947. 0.261 kwam aan  de korre 
en  korde O.N.O. m et bakboord kor. 
Men gaf regelm atig alle twee m inuten 
een stoot op den hoorn en  tusschenin  
bellen. Men ontw aarde geen ander 
vaartu ig  in  he t ronde. Men bleef dus 
in  dezelfde rich ting  voort korren. Al- 
m eteens zag schipper Legein een vis­
schersvaartu ig  opdagen. Aanstonds 
werd de m otor stilgelegd en voor dat 
m en iets aan  boord van 0.261 kon 
doen, korde m en over een anker. Men 
bleef vaststeken m et he t net. H et was 
B.2280, een F ransch  visschersvaartuig, 
d a t d aa r voor anker lag. Legein Henri 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦  
DANSPARTIJEN
Alle bestaande besluiten op h e t 
dan sen  werden afgeschaft. De be­
langhebbenden die w enschen een 
d an sp artij in te  richten , mogen d aar 
t)oe eén aanvraag  rich ten  to t  dhr. 
Burgem eester. Deze aanvragen  moe­
ten  drie dagen voor den datum  w aar­
op de dansp artij p laa ts  heeft in  het 
bezit z ijn  van d h r Burgem eester.
v roeg  d e n  schipper zijn  anker te wil­
le n  nen ten ; laatstgenoem de weigerde 
e c n te r .  O.zo.i sioeg acn te ru it en  wond 
n e t  a iiK ertouw  v a n  net F ransen  v aa r­
tuig zen op. Zienüe d a t m en aan  
D o o r a  van 0.261 geen huip kreeg van 
a e  oem anm ng van  n e t F ransch  v aa r­
tu ig , w n ae  !_,egein n e t touw aikappen, 
o m  a id u s  vrij te komen. D it bem er- 
k e n a e  naaide de B.22öU zijn  roer over 
e n  Degon te  m aien op zijn touwen, 
n a n  n ee it a e  F ranscne sem pper alles 
gem aara. Q.2öi naaide zijn  n e tte n  in. 
ü r  w e ra  vastgesteid d a t gansch het 
n a rm g n e t gescneurd was en  verder 
oiiöru iK D aar.
öem pper Legein verk laart tijdens 
n e t ondernoor a a t de üeigische vis- 
seners in  ae gegeven om standigneden 
a itija  n e t k in a  zijn  van  de rekening, 
verm its de f ra n sc n e  visschers zien 
weinig Dekommeren om üe zeevaart- 
regieuiencen en  daarenooven m e t ge­
neigd zijn om huip te veneenen, w aàr 
dit nooazakeiijk olijkt.
OpinerKenswaardig is d a t de reeders 
van £S.22öu aiie verantw oordelijkheid 
van h u n  rug scnuaden. Zij loochenen 
eenvoudig a a t d it vaartu ig  in  het 
avontuur betrokken werd, n ie tteg en ­
staande Legein xienri steilig verk iaart 
d a t h e t wei h e t voormeid vaartu ig  is 
a a t hij h ee it nerkend en  opgeteekend 
ais verantw oordelijk voor de opgeioo- 
pen  scnade.
Ot. la n ia rd , afgevaardigde van  de 
F ranscne zeevaartpolitie , die te r  z it­
ting aanwezig is, verk iaart d a t een 
veraer onderzoek en  onderhoor der 
oem anm ng van h e t F ransch  visschers­
vaartuig waarschijniijK  weinig licht 
u i de zaak zou brengen.
De h. Rijkscom m issaris ste lt zijn 
vordering u it to t 5 Februari 194.7.
N.748 beleefde een gelijkaardig 
avontuur
Puystiens Ju lien  versch ijn t vervol­
gens voór den Raad. Op 10 Jan u a ri 
1947 vertrok N.748 te r visscherij. De 
m atroos JNowe M arcel nam  de w acht 
over, n a d a t de schipper den te  vol­
gen koers aangeduid had. Bij h e t 
d raaien  van  n e t schip, kwam een 
F ransch  visschersvaartuig m et volle 
iicn tén  bij. Men voeide een ruk  en 
d ach t d a t N.748 op een w rak vast- 
-sioeg. Het schroei werd afgetrokken 
•in de korre opgewonden. Er werd 
vastgesteld d a t de korre vastgeslagen 
vvas aan  h e t anker van  een F ransch  
visschersvaartuig B.2356. Op h e t-  
zeiide oogenblik doofde m en alle lich ­
ten uit a an  boord van  h e t la a ts t­
genoemd vaartuig, uitgenom en h e t 
ankerlicht. De p ianken  van N.748 
.verden to t tegen de zijde getrokken 
om zooveel mogelijk de wire mis te 
sm ijten  van h e t vischtuig ,. w at echter 
n ie t gelukte. De wire viel m is en  is 
olijven hangen  to t op h e t net. Er 
werd aan  den F ranschen  schipper 
gevraagd he t anker te willen winden. 
N.748 vierde de p lanken  om avarij 
te verm ijden aan  de beide schepen. 
Er werd opgem erkt d a t h e t F ransch  
visschersvaartuig de n e tten  afkapte 
van h u n  ankertouw , zonder d a t de 
Demanning hiervoor bevel kreeg van 
he t Belgisch visschersvaartuig. Vol­
gens de m eening van Puystiens was 
d it n ie t noodig, doordat h e t anker 
kon gewonden worden om h e t n e t 
vrij te maken.
De B.2356 is aldus oorzaak van h e t 
venies van de korre van  de N.748
Tijdens de ondervraging van schip­
per Puystiens blijk t d a t h e t Fransche 
visschersvaartuig, d a t aan  h e t anker 
lag, n ie t de reglem entaire lichten  
voerde, w at noch tans door h e t ver­
slag van  den F ranschen  schipper 
tegengesproken wordt.
t ?-e- aanw iJzing d a t Puystiens wel­
lich t tijd ig  had  kunnen m anœ uvree- 
ren  om toch de B.2356 te missen, a n t-  
woordt de betrokken schipper d a t hij 
op h e t oogenblik van h e t voorval n ie t 
op de brug was en de w acht had  op­
gedragen aan  een m atroos
Schipper Puystiens beschuldigt ver­
der de F ransche bem anning d a t zij 
^ e t twerk h eeft gesteld om 
hulp en  b ijstand  te  verleenen. Met 
w at goeden wil had  w aarsch ijn liik  de 
veroorzaakte schade kunnen  verm e­den worden. ver me
De afgevaardigde van de Fransche 
zeevaartpolitie verk laart op vraag 
van den h. Voorzitter van den O nder­
zoeksraad, da t hij n ie t verwonderd is 
van de beschuldiging der Belgische 
visschers, da t de Fransche bedrijfs- 
genooten n iet de reglem entaire lich­
ten voeren of zelfs zonder lich ten  va- 
ren. De m aritiem e Overheid oefent 
nochtans een scherp toezicht u it om 
he t vastgesteid kw aad te keer te gaan 
, de h - Plijkscommissaris aan - 
d iin g t op een nader onderzoek ten 
einde n a  te gaan  of de B. 2356 al 
dan n ie t in regel is, bekent de afge- 
vaardigde van de Fransche Z eevaart­
politie d a t dit onderzoek w aarsch ijn-
h £ j eer rWein?g aan  h e t Ucht zou brengen. In  dit opzicht sch ijnen  de 
Fransche visschers solidair
De verdere behandeling wordt to t 
5 Februari a.s. verdaagd.
De zitting  wordt geheven n a d a t de 
heer Voorzitter Ct. Taillard bedankt 
heeft voor zijn tegenwoordigheid en 
belangstelling. Hij d rukt de hoop uft 
da t Belgie en F rank rijk  innig zullen
sam enwerken to t bevordering van  h e t 
zee v aart belang, u i t  deze sfm enw er-
mg kan niets anders dan goed voort- 
den en voor de beide bevriend lT an-
Ct. Taillard bedankt op ziin beurt 
voor de gastvrijheid die de Fransche 
visschers in  Belgie genieten. Hij hoopt
werking S °P 6611 V00rsP°edige sam en-
Sn.
N otarieele
A ankondigingen
S tud ie  van  den N otaris 
Maurice Quaghebeur 
L eopoldlaan 10 te  O ostende
Op Dinsdag 11 Februari 1947, te  15 
uur in  he t lokaal «Prins Boudewijn», 
St. S ebastiaanstraa t, 22, te  Oostende: 
TOESLAG van 
Zes schoone lotesi Bouwgrond 
te  GISTEL, W ijnendaeledreef (Hoek 
P u tbeekstraa t).
Zijnde: Lot I: Façade 20 m„ opp.
887,92 m2. Ingesteld: 50.000 fr.
Lot II: Façade 20 m., opp. 785 m2.
Ingesteld: 43.000 fr. 
Lot I II : Façade 20 m., opp. 670 m2.
Ingesteld: 26.000 fr. 
Lot IV: Façade 20 m., opp. 550 m2.
Ingeite ld: 25.000 fr. 
Lot V: Fapade 20 m., opp. 432 m2.
Ingesteld: 20.000 fr. 
Lot V0: Hoek P u tbeekstraat, opp.
834,94 m2. Ingesteld: 35.000 fr.
R echt van samenvoeging.
Voor nadere in lichtingen zie p lak­
brief of zich bevragen op h e t kantoor 
v an  den verkoopenden Notaris. (124)
Studies van de Notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopo'dlaan 10, en 
CH. VAN INNiS
te  St. Amandsberg, Land van  W aes- 
laan , 34.
3$£ó,cfie%mitig, de>t Viôcâty’caadeti 
de Ata&cdzee *m
Op Dinsdag 4 Februari 1947, te  15 
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S eb astiaanstraa t, 22, te Oostende: 
TOESLAG van 
G em eente BREEDENE (Sas Slijkens)
Koop I. — DE CAFE «DENISE-MO- 
NIQUE» m et garage, Buurtspoorweg- 
s tra a t 48 en Steenstra.at; nieuwge­
bouwd. Oppervlakte 170,50 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 550 fr. 
per m aand.
Inaesteid: 315.000 fr.
Koop II. — GERIEVIG WOONHUIS, 
B uurtspoorw egstraat, 41. O ppervlakte 
175 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 375 fr. 
per m aand.
Ingesteld: 160.000 fr.
Beide koopen te bezichtigen op 
Dinsdag en Vrijdag van 2 to t 4 uur.
Alle nadere in lichtingen te beko­
m en te r studie van voormelde n o ta ­
rissen. (114)
Studie van den Notaris 
J. B. de Gheldere
te  H eist-aan-zee.
Ten overstaan  van den heer Vrede­
rech ter van  h e t derde kan ton  Brugge : 
TOESLAG 
Op Dinsdag 4 Februari 1947. om 16 
uu r te  Heist, in  h e t « Café Pierre », 
Hoek der K erk- en K ursaalstra ten , 
van:
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
W elgelegen W o o n h u is  m et erve
P an n estraa t, nr. 23, groot 120 m2; be­
woond door Eugène Ryckaert.
(116) In g :ste 'd : 211.000 fr.
Studie van M eester 
Pierre Denis 
doctor in  de rechten  
n o ta ris  te  Nieuwpoort.
PROEFNEMINGEN
Vorige week werd bij den v isscherij- 
d ienst van Oostende een vergadering 
belegd w aaraan  verschillende reeders 
of h u n  bestuurders deelnam en.
Deze vergadering ging door onder 
voorzitterschap van den h. M ichielsen, 
bestuurssecretaris van h e t Zeewezen.
Zooals bekend w erden verschillende 
proefnem ingen gedaan m et h e t oog 
op de bescherm ing der vischgronden.
In  Engeland nam  m en proeven m et 
ne tten , w aarvan  de m azen grooter 
zijn dan  deze th an s in  gebruik.
Ook België wil deze proeven doen. 
Hiervoor w ordt beroep gedaan  op 
onze reeders.
De Conferentie van  Londen in  1937 
gehouden en w aarop België vertegen­
woordigd was door G ouverneur Baels 
en Prof. Koch, bepaalde de m in im a- 
m aten  der netm azen en  deze van  
sommige vischsoorten.
De « O verfishing Conference », in 
1946 eveneens te  Londen gehouden, 
bepaalde deze m aten  te  b rengen  op 
80 mm. voor de Noordzee en  110 mm. 
voor de Noordelijker gelegen visch­
gronden.
Vooraleer h e t Belgisch s tan d p u n t 
defin itief te bepalen, zijn proeven 
ten  onzent noodzakelijk.
In  Engeland w erden reeds derge- 
lijke proeven gedaan m et h e t resu l­
ta a t  d a t de vaartu igen  m et deze n e t­
ten  uitgerust, m inder onderm aatsche 
visch en m inder vuil vingen en' te n ­
slotte de visch door hen  aangevoerd 
van  veel betere kw aliteit was.
Het is volgens de w etenschaps- 
m enschen uitgem aakt, d a t h e t ge­
bruik van grooter m azen voordeeliger 
is, voornam elijk w at b e tre ft de vangst 
op ronde visch.
De heer Arsène Blondé, technisch 
directeur van de O ostendsche Ree- 
derij, gaf h ierom tren t hiernavolgende 
zienswijze te kennen:
« We m oeten h ier twee gevallen 
onderscheiden: de visscherij in  de 
Noordzee en de visscherij op de noor­
delijker gelegen vischgronden, b.v. 
IJsland. Ik  ben volledig akkoord d a t 
voor w at de visscherij op IJs lan d  
aangaat, deze vergrooting to t 110 mm. 
m ag aangenom en worden. Ik  ben ook 
akkoord voor de vergrooting v an  de 
mazen voor de vischgronden van  de 
Noordaee. Ik  was zelf in  Aberdeen 
toen d aar dergelijke proeven door de
Engelschen genom en w erden en  in ­
d erdaad  is een n e t m et groote m azen 
voordeeliger, alhoewel de hoeveelheid 
visch k leiner is, is h e t gew icht toch 
beter. We m ogen ech te r n ie t u it h e t 
oog verliezen d a t de Engelsche vis­
scherij geen kustvisscherij h eeft zoo­
als bij ons. In d erd aad  zijn  de Engel­
sche visschersvaartu igen  w erkzaam  
op vischgronden die ver afgelegen 
z ijn  en deze m aatregel h ee ft d an  ook 
geen nadeeligen invloed voor hun  
kustvisscherij, terw ijl onze kustvis­
schers hierdoor wel benadeeligd zou­
den worden. »
Op dè C onferentie van  1946 w aren 
België, H olland en F ran k rijk  n ie t ak ­
koord m et de voorgestel de m aa treg e ­
len.
E chter m oet k u n n en  bewezen w or­
den, d a t een dergelijke m aatregel 
voor België voor een bepaalde vis­
scherij (b.v. de tong - en kustv issche­
rij) n ie t k an  aangenom en worden.
De kosten  van dergelijke p roefne­
m ingen zouden dienen gedragen door 
den S ta a t en  een v ierta l vaartu igen  
zouden er aan  hoeven deel te  nem en.
EEN VOORSTEL
De vergadering was h e t tenslo tte  
eens h iernavolgend voorstel a an  de 
goedkeuring van de Hoogere O verheid 
te öhderw erpen :
De proefnem ingen zullen worden 
gedaan  door twee schepen m et een 
m otor van  m inder dan  200 P.K. en 
twee schepen w aarvan  de d rijfk rach t 
de 200 P.K. te boven gaat. Deze sche­
pen  zullen de v ischvangst beoefenen 
in  dezelfde om standigheden  en op 
denzelfden vischgrond; twee’ v a a r tu i­
gen zullen een gewoon n e t en twee 
andere een n e t m et m azen van  80 
mm. gebruiken. De kosten voor het 
vervaardigen der n e tte n  zullen door 
den S ta a t a fgedragen  worden. Zijn 
de re su lta ten  h ie rvan  loonend, dan  
m ag w orden aangenom en d a t de be­
trokken  reeders d it n e t zullen over­
nem en. In  geval van  een m inder goe­
den uitslag, zal de S ta a t h e t versch'il 
b ijpassen tusschen  de opbrengst van 
h e t vaartu ig  welke een gewoon n e t 
gebruikte en  h e t vaartu ig  d a t de 
proef deed. Op deze wijze zal door de 
betrokken reeders geen verlies geleden 
w orden en m ogen we aannem en  d a t 
hiervoor cand ida ten  zullen gevonden 
worden.
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R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
ü  W enscht U schepen  te  koopen of te  verkiwpen ?
9  W enscht U « ANGLO-BELGIAN » m otoren te  koopen ?
® W enscht U in lich tingen  van  welken aard  ook m e' betrek 
op visschersvaartu igen  ?
Wendt U t o t  : (8'
R. BOYDENS, Schipperstrait 49, OOSTENDE
Op M aandagen 10 en 24 Februari 
1947, telkens om 3 uur ’s nam iddags 
in  de « Café Léopold », te O ostduin- 
kerke-Dorp, respectievelijken INSTEL 
en TOESLAG van:
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
Eers EEST HOFSTEDEKE 
Polderstraat, groot 2 Ha. 30 a.
M et alle gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsscha devergoedin g.
G ebruikt zonder pach t door Mw. 
Wwe. D’Hoedt.
Met gewin van  % instelprem ie.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
w enden te r  studie van voornoemden 
n o taris  P. Denis, K okstraat, 9. (119)
K antoor van den D eurw aarder 
Constant Fr. Devos 
43 St. op Torhout, Oostende. Tel. 71149
V an tUeeâ... to t W eeâ
S T A D  O O S T E N D E
Verkoopzaal ’t  P ark
19, S in t P e te rsbu rgstraa t 
Op Maandag 3 Februari 1947 en vol­
gende dag indien noodig, telkens v an ­
af 2 uur ’s nam iddags, b innen in  de 
verkoopzaal «’t  Park». 19, S in t P e te rs­
bu rg straa t te Oostende, zal de D eur­
w aarder DEVOS overgaan tot> de 
openbare en vrijwillige verkooping 
van
ZEER PRACHTIGE MEUBELEN, 
Lijnwaad er» Kunstvoorwerpen
Tentoonstelling te r p laatse  der ver­
kooping, Verkoopzaal ’t  Park, 19, St- 
P e te rsbu rgstraa t te  Oostende, op Za­
terdag  1 Februari 1947 van 10 to t 
m iddag en van 2 to t 4 ’s nam iddags, 
alsook den dag der verkooping, zijnde 
op M aandag 3 Februari, van  10 u. 
to t middag.
S tip telijk  op k o n tan t en gewone 
voorwaarden.
Men m ake h e t ruch tbaar.
Zie plakbrieven. (115)
MOTORVÎSSCHERÎJ 
Naamloose Vennootschap, Oostende
H andelsregister Oostende nr. 2342.
Algemeene vergadering, Zaterdag 22 
Februari 1947 te 10 uur in  zetel. — 
Dagorde: Nazicht toestand  einde 1946 
en Balans; S ta tu ta ire  benoemingen. 
Deponneeren der titels vóór 16 F e­
b ruari bij de Bank der Société G éné­
rale de Belgique te  Oostende.
(120) De B eheerraad.
VOOR DE HAVENARBEIDERS
In  zitting  van 15-1-47 h ee ft h e t N a­
tionaal P a rita ir  K om iteit der Havens 
van België beslist d a t de loonen voor 
al de havens van België als volgt die­
nen  uitbeta.ald te worden.
Werkd. Overu. Zon. en F. Ov. 
D agschift 180 38,56 297 45
M orgenschift 188 40,27 311 47 
Namiddagsch. 196 42,— 315 49 
Avondschift 141 38.56 168 49
N achtschift 258 38,56 311 47
©P DE REKENING VAN 1946
N aar lu id t is he t bouwen van  de 
38 pakhuizen aan  de nieuwe visschers 
haven goedgekeurd en h e t d aartoe  
bestem de krediet van  13 m illioen 434. 
163 fr. 47 is nog op de begrooting van
1946 geboekt.
WEERSTANDS- 
EN KERINNERINGSMEDAILLE
Bij Besluiten van den m in ister van 
Landsverdediging, da teerend  16-2-46 
en 16-11-46, werd aan  den  heer C ar­
lier Edmond, hoofdw aterschout der 
Kust, bovenvermelde onderscheid in­
gen voor bewezen d iensten  tijdens 
de bezetting, toegekend.
Onze harte lijke  gelukwenschen.
K antoor van den D eurw aarder 
Willy Laridcn
St. P e te rsb u rg straa t 33 - Oostende.
S tad Oostende - C hristinestraa t, 19 
«Verkoopzaal De Schouwburg» 
Dinsdag 4 Februari 1947 
te  2 uur nam iddag  
O penbare V rijw illige V erkooping 
van
HOTELMEUBELEN
en allerhande m eubilaire voorwerpen  
w aaronder : m oderne s laapkam er­
am eublem enten, bedden, kasten , 
nach ttafe ls, m atrassen , tafels, stoe­
len, keukenm eubelen, stoven, twee 
eetp laa tsgarn itu ren , linnenkasten , le­
deren clubzetels.
T entoonstelling daags voor den 
verkoop.
Gewone voorwaarden.
Meubelen in  goeden s ta a t worden 
aanvaard  voor de verkooping van  
einde Februari 1947. * (123)
VOOR DE ZEEMACHT
Einde M aart overhandig t de Oude 
R ijnw ach t een «grosse caisse» aan  de 
Zeem acht.
DE 0.198
De 0.198 is u it D uitsch land  te ru g ­
gebracht. H et behoort a an  de reeders 
R. Vileyn en  Engel Coulier en  ligt 
th a n s  in  h e t tweede handelsdok.
H et is treu rig  hoe h e t toegetakeld 
is. Alleen de romp, welke van  ijzer is, 
k an  nog dienen. Al de rest m ag h e r­
steld  of er nieuw  op aangebrach t 
worden, opdat h e t vaartu ig  te r vis­
scherij zou k u nnen  varen.
Onze beste gelukw enschen gaan  
ondertusschen  n a a r  den jongen officier 
van  de zeem acht welke h e t vaartu ig  
n a a r  D uitsch land  haa ld e  en  h e t safe 
n a a r  O ostende b rachten .
DE O .l23 GEZONKEN
M aandagm iddag is de 0.123, toebe- 
hoorende aan  rêeder Achiel Everaert, 
tengevolge van  h e t stooten tegen een 
ijsblok in  h e t m arinedok gezonken. 
H et was op h e t oogenblik van  h e t 
te r  pers gaan, tengevolge van  de h e ­
vige koude welke deze week geheerscht 
had, n ie t mogelijk geweest h e t v a a r­
tu ig  te lichten.
TEWATERLATING OP DE WER­
VEN BEUARD & CRIGHTON
Op D onderdag 6 F ebruari a.s. te  15 
uur, zal op de w erven van  B éliard en 
C righton een m otortraw ler te  w ater 
gelaten  worden besteld door de F ra n ­
sche R egeering en bestem d voor de 
H.H. Malfoy en C°, Reeders te  Bou­
logne s/Mer.
SCHADE
De 0.325 berokkende vorige week 
lich te  schade aa n  de 0.14.
W A RM LO O PER
De 0.5 m oest m et een w arm looper 
opgelegd worden, n a d a t h ij voor 14 
d. n a a r  b innen diende gesleept.
OPGESLEEPT
De 0.234 m oest m et korre in  de 
schroef door de 0.194 n a a r  de th u is­
haven  gesleept worden.
Z a te rd a g  18 Ja n u a r i  1947
2 Trawlers, 5 m otors en 2 kustvis­
schers w aren hedenm orgen aan  onze 
m arkt. De aanvoer b estaa t u it één 
traw ler uit h e t Noorden en één van 
de kust. Ook de m otors kw am en van 
de kust; 2 haringko tters  m ark ten  m et 
K anaalharing .
De traw ler u it de Noord h ad  een 
lange reis en weinig visch; h e t zeer 
slechte weer belette hem  de visscherij 
n a a r  behooren u it te  voeren. De m id- 
denslagtraw ler en  m otors kunnen  te ­
rugzien op een goede visscherij : 
hoofdzakelijk w ijting, groote schol en 
kabeljauw  en gullen. Fijnvisch was 
heden iets m eer in  de m arkt.
De twee haringvisschers voerden 
ongeveer 25.000 kg. a an  die aan  p r ij­
zen van fl. 16.50-15 van de h an d  gan­
gen.
Alle versche visch is aan  de gere­
glem enteerde m ark t verkocht gewor­
den; de to tale aanvoer was ongeveer
50.000 kg.
De besom m ingen van de schepen 
w aren:
IJM.37 Noorden fl. 2.852,—
IJM.72 K ust 6.690,—
IJM.204 K ust 5.484,—
K.W. 166 K ust 5.516,—
K.W. 108 K ust 4.406 —
K.W. 52 3.856,—
K.W. 162 7.104,—
U.K. 60 K anaal 4.708,—
H.D. 125 K anaal 2.815,—
M aandag  20
Door twee traw lers, 2 m otors en 1 
m otor u it h e t kanaal w erden ongeveer
50.000 kg. versche visch en 25 000 kg 
harin g  aangevoerd.
De traw lers hadden  wederom groo­
te vangsten en w aren slechts kort 
van huis, hoofdzakelijk veerden zij 
weer groote schol, w ijting en kabel­
jauw  en gullen aan  en  was fijnvisch- 
aanvoer van n ie t al te groote betee­
kenis. Alle visch ging \veev aan  de 
gereglem eteerde m ark tp rijzen  van de 
hand  de haringpriizen  w aren van 
Fl. 15, - Fl. 13, de 50 kilo.
De besom m ingen der schepen was 
als volgt:
TJ.M. 114 K ust FV 13 800,—
IJ.M. 71 Noorden 9.730,—
K.W. 173 K ust 4 41'),—
Sch. 253 K ust 995,—
T.X. 29 K anaal 6.494.—
D insdag  21 J a n u a r i  1947
Aan de m ark t 3 traw lers en 1 motor, 
de aanvoer van de 2 kusttraw lers was 
weer flink groot, de andere  schepen 
kwam en van de haringvisscherij uit 
h e t kanaal.
Ook n u . was. groote schol, w ijting 
en kabeljauw  en gullen onze hoofd­
schotel. De visscherij op onze kust is 
zeer redelijk.
Alle visch is weer aan  de vastge­
stelde prijzen  verkocht.
De prijzen  van de haring  w aren 
vandaag  m inder dan  de vorige dagen 
en de visschers m oesten tevreden zijn 
m et Fl. 8,90 - 8,— - de 50 kg.
T otaal werd a.angevoerd 55.000 kg. 
versche visch en 40.000 kg. haring.
De besommingen w aren • als volgt :
De besommingen w aren als volgt: 
IJ.M. 70 K ust Fl. 12.434,—
IJ.M. 22 K ust 12.248,—
IJ.M. 8 K anaal 6,985,—
V.W. 70 K ust 7.430,—
W oensdag  22 J a n u a r i  1947
2 traw lers, 1 m otor en 4 kustvis­
schers spijsden heden m orgen onze 
m ark t m et haring, versche visch was 
heden n ie t aangevoerd.
De vangsten van  de kanaa l vissche­
rij kunnen  wij n ie t bepaa’d gunstig 
noem en; d it is stukken beter'gew eest, 
zoodat de besommingen slecht te 
noem en zijn. Totaal haringaanvoer 
circa 35.000 kg
De haringprijzen  w aren van Fl.
14,50 - Fl. 13 de 50 kg.
' Besom m ingen w aren :
IJ.M. K anaal Fl. 5.269,—
IJ.M’. 89 K anaal 318,—
K.W. 35 K anaal 1.347,—
H.D. 125 K anaal 
H.D. 8
H.D. 8 K anaal
H.D. 25 K anaal 
U.K. 114 K anaal
322,-
1.120,-
1.020,-
444,-
O onderdag  23 J a n u a r i 1947
1 traw ler, 1 m otor en 4 kustvisschers 
w aren heden aan  onze m ark t m et een 
totale vangst van 50.000 kg. versche 
visch en 700 kg. haring.
De aanvoer was wederom hoofdza­
kelijk schol, w ijting en kabeljauw  en 
gullen en even meer fijnvisch als de 
vorige dagen.
Er was slechts een klein scheepje 
m et 700 kg haring, dewelke werd v er­
kocht aan  Fl. 17 de 50 kg. De visch 
is alle aan  vaste prijzen verkocht.
Een weinig sp ro t die aangevoerd 
werd ging aan  Fl. 31. de 40 kg.
Besommingen w aren:
IJ.M. 5 K ust Fl. 12.074,—
K.W. 64 K ust 8.072,—
IJ.M. 276 K ust 4.764,—
IJ.M. 270 K ust 2.285,—
U.K. 47 K ust 146 —
U.K. 60 K anaal 234,—
V rijdag  24 J a n u a r i  1947
Aan de m ark t 1 traw ler, 1 m otor 
en 4 kustvisschers, die aanvoerden 
circa 30.000 kg. visch, H aring was er 
heden n ie t aan  onze m arkt.
Wederom w aren de soorten gelijk 
als die van gisteren.
De besommingen w aren:
IJ.M. 129 K ust 2.600,—
K.W. 89 K ust 5.442,—
U.K. 176 K ust 645,—
IJ.M. 248 K ust 3.479,—
U.K. 242 K ust 474,—
U.K. 47 K ust 71,—
Zoo was de totale aanvoer ongeveer
361.000 kg. w aaronder aan  visch
235.000 kg. en harin g  126.200 kg.
BESCHOUWINGEN
Ziedaar dus een kleine verbetering 
in  den aanvoer, echter is de aanvoer 
regelrecht van onze schepen n a a r  de 
Engelsche havens nog n ie t geheel 
Vân de baan  en ook hier werd deze 
week weer gebruik van  gem aakt, w at 
wij in  IJm uiden  na tu u rlijk  m et lede 
oogen aanzien, gezien wij de vischjes 
te goed in  b innenland  en buiten land  
ku.nnen plaatsen.
De dreisende stak ing  is voorbij ge­
gaan en de vischlossers en Reeders 
zijn  to t een akkoord gekomen.
De vischlossers zullen een m inim um  
loon gew aarborgd krijgen van fl. 35 
per week plus een prem ie voor elk 
gelost schip.
Bovendien geeft h e t afgesloten con­
tra c t de vischlossers rech t op een va- 
cantie van 9 dagen in h e t jaar.
Dit bestond reeds voor den visch- 
knech t Aangenomen m ag worden d a t 
ook h e t con trac t van den vischkhecht 
door de G roothandelaren  zal worden 
hernieuwd, w aarschijn lijk  wel op b a ­
sis van h e t afgeloopen jaar.
Zoo zijn dan de onweerwolken van 
deze k a n t voorbij gedreven, veel zal 
na tu u rlijk  afhangen  of er stip t n aa r 
h e t con trac t zal worden voortgeleefd, 
anders heeft niets geen zin meer. Als 
men iets wil verbeteren dan zal ieder 
er van doordrongen m oeten ziin van 
gcede wil te zijn en de leidende fi­
guren zullen zeer harde m aatregelen 
m oeten treffen  als h e t ook m aar 
eenigsinds mis mag gaan loopen.
De volgende week vertrek t een van 
onze grootste schepen weer n a  de ge­
dane repara ties van m arineschip  to t 
traw ler, de IJ.M. 25 «Flamingo» n a a r  
zee. Ook is de IJ.M. 48 «Ewald» op­
nieuw in de v aart gekomen.
Aan verw achtingen voor de a a n ­
staande week durf ik mij aan  geen 
voorspelling wagen, h e t is nog ,te on­
zeker w aar men gaat m arkten.
Een voordeel is er: de visscherij op 
de kust en nabij Terschelling is zeer 
gunstig, als h e t weer in  de Noord 
even wil gunstiger worden, dan  zal 
geleidelijk aan  onze m ark t in herstel 
gaan  komen.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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V isch aan voer  te O ostende voor de m aand D ecem b er  
tijdens 193g - 1939 ■ 1 9 4 5  -  * 9 4 ^
VISCHSOORTEN DECEMBER 1938 DECEMBER 1939 DECEMBER 1945 DECEMBER 1946
Kgr. Waarde Kgr. Waarde Kgr. Waarde Kgr. Waarde
G arnaal: 17.047 98.808,40 53.197 157.997,10 966 70.450,— 12.046 264.580,—
Sprot: 374.931 282.454,45 148.993 322.242,25 5 47,— 194.981 782.952,—
IJle  haring : 572.725 296.465,20 12.435 20.154,— 6.301.206 25.927.810,— 5.489.455 10.412.318,—
Volle haring : 82.420 62.675,50 17.210 56.441,50 — — 32.601 231.357 —
Visch: 2.083.995 7.355.665,— 1.193.347 4.324.439,50 797.015 25.001.428,— 1.806.555 22.105.133,—
3.131.118 8.096.068,55 1.425.182 4.878.274,35 7.099.192 50.999.735,— 7.535.638 33.796.340,—
Gem. prijs : 2,58 fr. Gem. prijs : 3,42 fr. Gem. p rijs : 7,18 fr. Gem. p rijs : 4,48 fr.
Koelen en D iepvrl a c  m
AMERIKA DEED ERVARINGEN OP
vriesinrichtingen gebouwd op een 
cooperatieven grondslag. Zij zijn  in  de 
meeste s ta ten  van  Amerika aan  een 
bijzondere wetgeving onderworpen. 
H et verst is daarbij de S taa t W incon- 
sin gegaan, die keuring v an  de in ­
rich ting  eischt voordat een u itb a - 
tingsvergunning verleend wordt. Ge- 
eischt w ordt o.m. afzonderlijk  d iep­
vriezen voor da t de w aren  opgesla­
gen worden. In rich tingen  die derge­
lijke insta lla tie  n ie t hadden, m oesten 
b innen  de twee jaar, n a d a t de wet 
van  k rach t was, er een gebouwd h eb ­
ben. Ook de tem p era tu ren  zijn iii de 
wet voorgeschreven en  wel : in  de voor 
koelruim te 1 to t 2 graden C onder 
nul; in  de vriesruim te: m in 23 graden 
C of, bij luchtkoeling, m in  18 graden 
C; in  de bergruim te: m in 18 graden 
C.
Kosten...
H et is n ie t gem akkelijk een goed be­
grip te geven van  de kosten w aarm ede 
de koelinrichtingen af te rekenen  
hebben. H et beste voorbeeld is wel­
licht, d a t voor h e t uitbeenen, in p a k ­
ken en bevriezen van  vleesch d a t op 
3 to t 4 cent per Engelsch pond gere­
kend wordt; daarbij kom t de h u u r van 
de box.
De kosten van een dergelijke on­
dernem ing kunnen  als volgt w orden 
vastgesteld:
Loonen ....... . .................................  38 %
B e d rijfsk o s ten ....................  .........23 %
A dm inistratie ..................................  7 %
Rente en inschrijving ...............  12 %
Belasting ...........................................  5 %
N e tto -w in s t.....................................  15 %
De verhuring der boxen levert 49% 
van de to tale inkom sten op, h e t be­
werken van vleesch 44% en de overige 
w erkzaam heden 7%.
De cooperatieve vriesinrichtingen 
kunnen n iet alleen bestaan  van  h e t 
werk voor anderen; zij bereiden en be 
vriezen ook eigen artikelen, m eestal 
onder eigen merk. Vaak doet een groo­
te vriesinrichting ook dienst als cen­
tra le  w erkplaats voor kleinere vries­
inrich tingen  in de buurt.
De ingeleverde w aren worden in  de 
centrale bewerkt, m aar in de k lein­
ste ondernem ingen bevroren en be­
waard.
Mededeeiingen
Een uitvoerige studie over de 
Economische Unie met Nederland
H et bijzonder D ecem bernum m er der 
VEV B erichetn, tijd sc h r if t  van  h e t 
V laam sch Economisch Verbond d a t 
96 bladzijden beslaat en  gewijd is aan  
de verschillende aspecten  der Tol- 
unie ën Economische Unie m et N eder­
land, is onlangs van  de pers gekomen.
Het bevat volgende in teressan te  b ij­
dragen:
De Economische Unie der Lage 
Landen door Dr. Jur. Ph. Van Isac- 
ker, Oud-M inister van Economische 
Zaken.
De N ederlandsch-Belgisch-Luxem - 
burgsche Tolunie — H aar toepassing 
en  gevolgen door Dr. K. P inxten, do­
cent aan  de U niversiteit te  Leuven.
H et industrieel u itz ich t der Tolunie 
en  Economische Unie m et N ederland 
door Dr. P. Heymans, Oud-M inister 
van  Economische Zaken.
H andelsacpecten eener Belgische- 
N ederlandsche Tolunie door Prof. Ed. 
J. M ertens.
De Belgische Landbouw tegenover 
de Tolunie m et Nederland door L and­
bouw ingenieur O. De Wilde.
V ergelijkend overzicht van den Fi- 
nancieelen  toestand  in  N ederland, Be!
! gië door Dr. Jur.. E. Maliieu, D irecteui 
van  de kredietbank.
De Economisché Unie m et N eder­
land  fiscaal beschouwd door Dr. Jur. 
A. Tiberghein.
Dit bijzonder num m er geeft aldus 
een uitgebreide, actueele docum enta­
tie over h e t belangrijk  v raagstuk  der 
economische sam enw erking m et Ne­
derland.
Bijzondere num m ers zijn  verkrijg ­
baar m its s to rting  van  50 fr. op de 
postrekening Nr. 489066 van  h e t V.E. 
V., algem een secre tariaa t, Bedden- 
s traa t, 13 VI A ntw erpen onder vermei 
ding: bijzonder num m er VEV B erich­
ten.
Aan de inschrijvers op een abon­
nem en t voor den jaa rg an g  1947 — 
leesgeld ■ 150 fr. — w ordt h e t bijzon­
der num m er gezonden tegen storting  
van  25 fr.
De Haine E
M aine is een der sta ten  van de 
V.S. die gelegen Is in h e t Noord Oos­
ten. H aar Noordelijke grens vormt 
de scheiding tusschen  de V.S, en C a­
nada. Deze s ta a t  is a ld aar vooral ge­
kend voor de kreeften  die ze aan 
gansch  h e t land levert.
De kreeften  worden gevangen door 
m iddel van potten. Die «potten» heb­
ben een sta len  bodem en den vorm 
van  een halven  cylinder uit smalle 
hou ten  plankjes vervaardigd met 
ruim e openingen tusschen  ieder 
p lankje. Aan beide u iteinden echter 
is een n e t gespannen d a t tre c h te r­
vorm ig n a a r  binnen gehaald is en in  
p la a ts  van in  een p un t te  eindigen, 
een opening heeft, w aar h e t aas 
h an g t. De kreeft moet dus om het 
aas te  bereiken, langs een schuin 
vlak omhoogklimmen. Als ze h e t be­
re ik t heeft, valt ze ermede op den 
bodem van de pot. De kreeft wordt 
dan  (als de po tten  opgehaald wor­
den) langs een klein valdeurtje  in 
de la tje s  aangebracht, er u it gehaald. 
D an kan  h e t diêr buiten w ater nog 
tw ee weken leven op voorwaarde dat 
de kieuwen vochtig gehouden wor­
den. Bij h e t uitnem en dient vooral 
gezwicht voor de n ijpers d aa r het 
dier .op zoo’n  oogenblik razend is 
Gewoonlijk is de rech ter n ijper meer 
ontw ikkeld dan  de linker en h e t is 
vooral m et de eerste dat h e t dier 
kn ijp t. V errassingen zi;n ech ter n ie t 
u itgeslo ten  en h e t is voorgekomen 
d a t een onvoorzichtige visscher die 
zijn handschoenen ' n ie t aangetrok­
ken h ad  door een «linksche» kreeft 
n ie t m inder dan den vinger afgekne­
pen werd.
H et is ech ter n ie t altijd  noodig de 
po tten  van een aas te  voorzien. Het 
kom t vaak  voor d a t ze in  he t w ater 
gelaten  worden m et de openingen 
tegen  de tij in, zoodat allerhande 
voedsel binnenspoelt en in het u it­
einde van den trech te r b lijft hangen. 
D it tweede middel w ordt boven het 
eerste verkozen om dat, alhoewel de 
k reeft alles eet, ze toch levend voed­
sel verkiest boven een doode aas.
Dertig ja a r  geleden nam  Amerika 
een aanvang. m et h e t koelen en he t 
diepvriezen. De groote uitbreiding 
van dit moderne bedrijf is echter 
slechts in 1934 begonnen. Amerika 
ving den bouw aan  van bew aar­
plaatsen , w aar iedereen een «box» 
kon hu ren  m et beperkte ruim te voor 
h e t bew aren van eigen producten.
Men .vatte de zaak aldus op: de box­
en zijn in rijen  opgesteld: 5 to t 6 
boxen bevinden zich boven elkaar.
De inhoud van deze boxen schom­
m elt tusschen  125 to t 215 kubieke de­
cim eter. De meest: gebruikte afm e­
tingen  zijn: 50 x 40 x 75 cm. diepte.
Men kan  er 75 kg. fru it of 125 kg. 
vleesch bergen. Tusschen de rijen  
boxen zijn. gangpaden aangelegd van 
1 m eter. Dergelijke in rich tingen  be­
v a tten  gemiddeld 300 to t 350 boxen.
In  Amerika worden deze in richtingen 
«Locker Plants» genoemd. In  1935 w a­
ren  er ongeveer 250, in  1938: 1.270; in 
1940: 3.600 in gebruik. T hans bedraagt 
h e t aan ta l ongeveer 5.000.
H et zijn  n ie t alleen meer bew aar­
plaatsen, de m eesten zijn kleine le- 
vensm iddelen-fabrieken geworden, 
w aar m en artikelen  kan  la ten  bewer­
ken vriezen en bewaren. Voor vleesch 
bestaa t h e t bewerken uit, slachten 
van dieren, uitbeenen en verpakken; 
voor vurchten  en groenten door de 
bereiding en verpakking.
In  den beginne werden de artikelen 
in  de boxen ingevroren, m en bereik­
te daarm ede ech ter geen goede u it­
slagen. Het bevriezen moet nl. snel 
geschieden. Daarom moet d it in een 
aparte  ruim te p laa ts hebben, w aar 
aanzienlijk  lager tem pera tu ren  heer- 
schen dan  in de bewaarplaats. D aar­
in m oet de tem pera tuur zoo gelijk­
m atig  mogelijk gehouden worden.
Om plotseling groote aanvoeren te 
kunnen  opvangen, beschikken de mees 
te  in rich tingen  over voor-koelruim - 
ten, w aar de w aren voor de bewerking 
zoo koel mogelijk gehouden worden.
De w aren dienen versch en van  eerste 
hoedanigheid te zijn. D aar zij na  de 
ontdooiing spoedig gebruikt m oeten 
worden, behoort h e t d a t de w aren in 
kleine porties verpakt worden in een 
omslag, die h e t uitdrogen voorkomt.
Cellophaan w ordt veel gebruikt, m aar 
ook een nieuwe stof: «plio-film» ge­
naam d, en w aarover we h e t in ons 
vorig num m er hadden.
Als de w aren in de box ge­
p laa ts t worden, krijgen ze een da- 
tum stem pel. Vele producten kunnen 
één ja a r  bewaard worden. N aarm ate 
h e t vetgehalte hooger is, moet de be- 
w aartijd  korter zijn.
Veel visch opgeslagen 
in vrieshuizen
Op 1 Septem ber 1946 w aren in de 
Vereenigde S ta ten  810 millioen kgr. 
producten opgeslagen in vrieshuizen 
en 720 millioen kgr. in koelhuizen.
H ieronder was er n ie t m in dan 82 
millioen kgr. deip-gevrozen visch on­
derverdeeld als volgt:
Heilbot ........................................ 15 %
Wijting (incl. filets) ................ 8 %
Zalm .............................................. 8 %
M akreel ............................................ 2,5 %
Verschillende f i l e t s .................... 17,7 %
Overige vischsoorten, ook 
zoetw atervisch ...........................  48.8 %
Aard van de ondernemingen 
en reglemeeiteering
Uit den aard  der zaak zelf zijn  vele
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De welbekende Engelsche Dieselmotoren
1 MS LAREN, MIRRLEES, PETTER
S n e l l e l e v e r i n g
M a t i g e p r 1 j z e n
Algemeisn Agentschap 
^ r im i  il -"■ trtaah  • *■ ** — j, • /)
Een vrouwtjes'crecft m et eieren
«Géographie M agazine»
De kreeft, die tusschen  spleten in 
de ro tsen  huist, zit als ze «thuis» is 
m et de n ijp ers  buiten om h e t voor- 
bi; zwemmende voedsel op te  vangen. 
Is  die m ethode n iet heel rendeerend, 
d an  riskeeri; ze zich buiten, w andelt 
rond op den bodem van den oceaan, 
h a a r  lange voelhorens voortdurend 
bewegend om vijand of voedsel op te 
sporen. Als ze gevaar gew aar wordt, 
zw em t ze vlug ach te rw aarts  door 
h a a r  gespierde s ta a r t  te  plooien. Als 
er geen gevaar te  ontw aren is, toont 
ze h a a r  w raa tlu stig  k a rak te r  door 
zich onmeedoogend op weerlooze 
vischjes of andere schaald ieren  te  
w erpen en ze te  verslinden. Als ze nu 
op w andel in  een van  de po tten  ge­
ra a k t, en h e t aas bereikt, k n ijp t ze 
h e t (zooals hooger gezegd gewoon­
lijk) m et h a a r  rech te r  n ijp e r dood. 
D an w ordt m et de andere n ijper het 
aas  a a n  stukken  getrokken en m et 
de voorpooten n a a r  den m ond ge­
b rach t. Die twee p a a r  voorpooten 
dragen  kleine n ijpertjes. Het in  sple­
te n  schuilen heeft ook nog een a n ­
SOORTEN
OOSTENDE 
Kgr. Fr.
BLANKENBERGE 
Kgr. Fr.
ZEEBRUGGE 
Kgr. Fr.
NIEUWPOORT 
Kgr. Fr.
TOTAAL
Kgr. Fr.
H aring 1945 ........ 13.777.333 76.216.521 860.220 4.387.535 5.234.268 27.006.073 12.395.891 67.749.661 32.267.712 175.359 790
1946 ........ 32.153.616 85.840.515 205.625 296.755 1.341.976 1.937.098 3.430.501 6.914.911 37.131.718 94.989.279
G arn aa l 1945 ........ 110.266 4.526.206 19.613 615.963 112.807 4.190.812 28.492 1.076.247 271.178 10.469.228
1946 ........ 432.985 12.659.039 80.008 2.365.590 611.782 16.258.741 164.425 4.969.490 1.289.200 36.252.860
Sprot 1945 ........ ■ _ — 257 1.767 — • — 100 1.140 357 2.907
1946 ........ 500.280 3.100.343 — — 9.009 30.773 305.863 1.755.484 815.152 4.886.600
Visch 1945 ........ 8.468.988 194.624.378 691.010 11.521.020 2.810.215 53.640.729 1.094.303 18.144.380 13.064.517 277.930.507
1946 23.209.180 234.193.006 290.405 2.427.871 5.812.461 62.400.596 1.145.678 10.721.224 30.457.724 309.742.697
T otaal 1945 ........ 22.356.587 275.367.105 1.571.100 16.586.285 8.157.290 84.837.614 13.518.787 86.971.428 45.603,764 463.762.432
1946 ........ 56.296.061 335.792.903 576.038 5.090.216 7.775.228 80.627.208 5.046.467 24.361.109 69.693.794 445.871.436
In  de totalen van den haring zijn  begrepen:
1945: IJle H aring: 32.267.712 kg. voor een w aarde van  175.359.790 fr. 2) Volle H aring: 11.017.340 kg. voor een w aarde van 46.773.390 fr.
1946: 1) IJle  H aring: 26.111.689 kg. voor een waarde van  48.209.134 fr. 3) P an H aring: 2.689 kg. voor een w aarde van 6.755 fr.
dere reden en gebeurt m eest als de 
k reeft van  schaal verandert. D an ver 
liest ze h a a r  oude, w aaronder reeds 
een nieuwe m aa r nog erg weeke 
steekt. Gewoonlijk d u u rt h e t van zes 
to t ach t weken vooraleer h a a r  n ieu ­
we schaal h a rd  is.
De m annelijke k reeft p a a r t  h e t 
liefst m et een vrouwelijke kreeft die 
pas h a a r  oude schaal verloren heeft. 
Als ze pas h a a r  schaal kw ijt is, is ze 
trouw ens hulpeloos en passief. De 
eitjes d raag t h e t vrouw tje langs on­
der aan  h a a r  s taa rt. Ze w erden d aa r 
gelegd in  een secretie die vlug zeer 
h a rd  w ordt en als cem ent d ienst 
doet om ze aan  h e t lichaam  te  hou­
den. D aar worden ze 10 à 11 m aan ­
den gedragen vooraleer ze uitgebroed 
worden. Groote kreeften  kunnen 
97.000 eieren dragen; d it vertegen­
woordigt een gewicht van bijna 1/2 
kgr. De verkoop van elerdragende 
kreeften  is in  de V.S. verboden en 
h e t is onmogelijk ze van h a a r  li­
chaam  te  schrappen  als zij ze er op 
vastgelegd heeft.
Larvekreeften
«Géographie Magazine»
Zoodra het ei uitgebroed is (ge­
woonlijk in  Juli) d rijft de larve 
kreeft a an  de oppervlakte van het 
w ater to,t ze h a a r  vierde stadium  (4e 
schaalverandering) bereik t heeft. 
D an zinkt ze n a a r  de diepte en wei­
nig  is van h a a r  levenswijze gekend 
to t ze een commercieele grootte be­
re ik t heeft.
In  de broedplaatsen  w erden vóór 
den oorlog de eerste stadium  k reeft- 
;es m et varkens-, kalver- of ossenle- 
ver gevoed. M et de vleeschschaarsch 
te  der oorlogsjaren werd die lever 
door gekookte mosselen vervangen. 
Na den oorlog, en zoodra d it eenigs- 
zins mogelijk werd, voegde m en aan  
de mosselen een weinig lever toe. De 
mosselen werden ech ter opgegeten 
en de lever terzijde gelaten. Dit was 
dus een voedingsvraagstuk d a t spoe­
dig een oplossing vond. V anaf h a a r  
eerste stad ium  to t ze ongeveer 14 
dagen oud is (dan heeft- ze h a a r  vijf­
de schaaltje ) w ordt ze alle tw ee uur, 
gevoed. Dit is noodig om te  verm ij­
den d a t de kanibaalach tige  kreeft bij 
de eerste gelegenheid h a a r  broers 
zou verslinden.
HET LEVEN VAN DE
KREEFTEN VISSCHERS
Voor m eer dan  een halve eeuw 
h eeft de kreeftenvisschel- in  M aine 
een goede broodwinning gehad. Hij 
w ordt in  zijn gem eenschap zoowel 
als in de ni;verheidskringen geacht. 
Zijn k inderen genieten een goede op­
voeding en h e t kom t wel voor d a t ze 
n a  een p a a r  ja a r  un iversite it in  va­
ders s tad je  hun  eigen handel begin­
nen; handel die n a tu u rlijk  verw ant 
is m et de kreeftennijverheid.
Zooals alle leven op zee is dit nu 
precies n ie t van de rustige soort. De 
m annen  m oeten in  alle weer po tten  
p laatsen  in  inhalen  in een open boot 
(de grootste hebben ach te r een p i- 
loothuisje). Soms zijn de po tten  die 
per tien  gep laa tst worden en onder­
ling m et koorden verbonden zijn, zoo 
erg in zeewier gestrengeld, d a t ze 
m et moeite, gedeeltelijk of heelem aal 
n iet m eer boven komen, w at n a tu u r­
lijk  een gevoelig verlies is voor den 
visscher. Aan ieder po t is m et een 
lange touw  een boei gevestigd, zoo­
d a t de visscher gem akkelijk zijn ge­
p la a ts te  w erktuigen te ru g  kan  vin­
den. Elke visscher sch ildert zijn boei­
en op de aan  hem  eigen m anier zoo­
d a t die ook gem akkelijk van andere 
te  herkennen  vallen.
De rijkste  vangsten  worden ge­
m aak t van A ugustus to t November. 
G edurende dien tijd , vangen de vis­
schers tien  m aal zooveel kreeften  als 
gedurende de rest van h e t seizoen. 
Ze varen gewoonlijk uit voor zeven 
uren  aan  één stuk  en  kom en dan  te ­
rug  n a a r  huis. De gevangen kreeften 
worden (als ze n ie t direkt n a a r  de 
m ark t gaan) in  een groote kooi ge­
daan  w aarin  gewoonlijk 100 kreeften  
gaan. De kooi w ordt aan  een touw 
vastgem aakt en te  w ater gelaten  
w aar de vangst in h e t voor h a a r  idea 
le kreeftenpond kan  rondscharrelen . 
Deze die n ie t n a a r  de m ark t gaan  
worden de n ijpers m et touw tjes of 
rubberbandjes toegebonden of nog 
wordt: een houten  sp ijkert!e  ach ter 
he t beweegbare lid van de n ijp e r in  
h e t gew richt gestoken om h e t on­
schadelijk  te  m aken.
In  norm ale om standigheden kan  
een visscher die 150 p o tten  bezit goed 
m et de opbrengst leven. In  1944 n ie t­
tegenstaande! h e t veelvuldig: sto rm ­
weer en de m oeilijkheid om u itru s­
tin g  te  vervangen, leverden de kreef- 
tenvisschers van  M aine 14.056.795 
Engelsche pond kreeften  (m eer dan  
h e t dubbel van 1939) voor een to ta a l 
van 4.675.290 dollar.
D it vertegenw oordigt m eer dan  
50% van de to ta le  visscherij van  
Maine.
..
NATIONALE AANVOER IN DECEMBER 1946 & IN DECEMBER 1933
a sa^feag&sjagcfeg
SOORTEN Hoeveelheid in  kg. 
Dec. 1946 Dec. 1938
W aarde 
Dec. 1946
in fran k s 
Dec. 1938
Kabeljauw  ............... 335.738 351.667 4.365.685 1.072.074
P ladijs ........................ 350.928 218.316 4.066.747 739.910
R o g ............................... 203.087 212.204 1.579.900 506.843
Schelvisch ................ 352.590 74.325 2.778.091 239.965
Tarbot ........................ 41.754 67.330 1.341.360 610.169
Tong ............................ 241.078 191.782 8.468,725 2.515.900
W ijting ....................... 320.842 376.914 1.408.327 692.794
G arnaa l ...................... 39.134 88.115 1.000.529 535.104
Tot. voorn, soorten ... 1.885.151 1.580.653 25.009.364 6.912.759
Volle haring  .............. 32.601 715.620 231.357 383.532
IJle harin g  ............... 6.155.319 11.532.744
Sprot ........................... 346.222 866.996 1.305.875 727.516
Diversen ..................... 450.697 907.415 4.661.665 2.310.525
Alg. to taa l ................ 8.869.990 4.070.684 42.741.005 10.334.332
"C1:.
MAANDELIJKSCHE AANVOER VAN VISCH SINDS JANUARI 1946
Jan u a ri ...................... 1.907.439 kg. Ju li ......... 3.490.301 kg.
Februari ..................... 1.818.344 kg. Augustus . 2.413855 kg.
M aart .......................... 2.808.674 kg. September 1.587.356 kg.
April ............................ 3.976.390 kg. October ... 2.777.416 kg.
Mei ............................ 3.241.328 kg. November 2.911.086 kg.
Juni ............................. 3.005.637 kg. December 2.335.848 kg.
GEMIDDELDE PRIJZEN IN DECEMBER 1946 & IN DECEMBER 1938 
MET COEFFICIENT VAN VERHOOGINC.
SOORTEN Dec. 1946 Dec. 1938 Coefficient
K abeljauw  .........n.................................  13— 3,05 4,26
Pladijs ................................................... 11.59 3.39 3,42
Rog ......................................................... 7,78 2,39 3,25
S c h e lv isch ............................................. 7,88 3,23 2,44
Tarbot .................................................... 32,12 9,06 3.54
Tong .......................................................  35,13 13,12 2,68
W ijting ..................................................  4,39 1,84 2,38
G a r n a a l .............................. ., ...............  25,57 6,07 4,21
Vo'le h a r in g .......................................... 7,10 — —
IJle harin g  ...........................................  1.87 0,54 (1) 3,52
Sprot ....................................................... 3,77 0,84 4,49
Diversen ................................................ 10,34 2,55 4,05
(1) E r werd geen onderscheid gem aakt tusschen volle en  ijle haring.
MAANDEUjKSCH PRÜJ5GEMIDDELDE IN SEPTEMBER, OCTOBER, 
NOVEMBER EN DECEMBER 1946.
Met Blindheid geslagen t
SOORTEN Sept. 1946 Oct. 1946 Nov. 1946 Dec. 1946
Kabeljauw ............... 19,80 13,49 13,88 13 —
Pladijs ...................... 8,04 9,41 10,80 11.59 .
Rog ............................. 6.07 3,44 5,70 7,78
Schelvisch ............... 7.08 6,94 5,15 7,88
T arbot ...................... 28,41 21,61 24,32 32,12
Tong ....................... 36,02 24,73 28,11 35,13
W ijting ..................... 5.60 4,31 5.07 4.39
G arnaa l .................... 21,32 14,87 14,88 25,57
Voile haring 3,35 3,62 7.30 7,10
IJle haring  ............... — — .— 1,87
Sprot ........................ — — — 3,77
Diversen ................. 9,00 6,89 8,15 . 10,34
S c f t i p p  e r s . .
G E E N  L U C H T , G E E N  B A T T E R IJE N  M E E R  NOODIG.
U w H E E P S M O T O R  in g a n g
sluitend met de hand111!
k M A A R  M E T  O N Z E  S P E C IA L E
$ INERTIE STARTER
AIR-EQUïPEMENT
V R A A G T  IN L IC H T IN G E N  B IJ  DE ALGEM EENE AG EN TEN
Firma E. G. DEZILLIE
49, DIXMUIDELAAN - BRUSSEL Telefoon 1784.21
(Door IJm uidenaar)
Terw ijl andere v isscherijp laa tsen  
in ons lan d  zich alle m oeiten en zor­
gen getroosten  om h u n  outillage en 
d ienstverrich ting  zoo aan trek k e lijk  
m ogelijk te  m aken; .terwijl bu iten  - 
landsche visschershavens, zooals 
O ostende m et alle k ra c h te n  a a n  h e t 
werk zijn  om h u n  bedrijf zooveel 
mogeli.’k te  dienen, te rw ijl dus een 
constructieve doelstelling in  h e t be­
leid van  andere v isschershavens d u i­
delijk w aarneem baar is, sch ijnen  er 
in  IJm uiden  k ra c h te n  te  w erken, (zij 
h e t in  sommige gevallen n ie t be­
w ust), die een ondergang  v an  de 
grootste  en bekefndste v ipschersha- 
ven van  N ederland to t gevolg zullen 
hebben.
H et is zeker n ie t vreemd, als m en 
bij de beschouw ing v an  d it proces 
van  a fb raak  kom t to t  de vraag , die 
den tite l van  d it stuk je  vorm t.
Nu zou m en k u nnen  opm erken d a t 
ook de bespreking in  h e t openbaar 
van  deze kw estie de zaak  van  IJm u i­
den n ie t dient. M aar een ziekte die 
steeds voortw oekert k an  n ie t b estre ­
den w orden door stilzw ijgendheid. 
In tegendeel, h ie r k an  alleen nog h e l­
pen een openlijke erkenning  van  h e t 
kw aad, m e t een d a a ra a n  verbonden 
streven  van  alle belanghebbenden 
om gem eenschappelijk  te  kom en to t 
een beteren  toestand .
De k ring  van  belanghebbenden is 
zeer groot. Die belanghebbenden  zijn 
n ie t beperk t to t  de bedrijven die in 
IJm uiden  gevestigd zijn. De betee- 
kenis van  een goeden gang van  za­
ken  in  IJm u iden  s tre k t zich ver uit 
bu iten  onze p la a ts  zelf. D it la a ts te  
neem t ech ter n ie t weg d a t de v eran t 
w oordelijkheid voor de feiten  a a n ­
v aa rd  dient te  w orden door hen, die 
in  h e t bedrijf te  IJm uiden  w erkzaam  
zijn. H et «mea culpa» lig t hier.
En toch, m en is in  IJm uiden  zoo 
goed begonnen. D irect n a  de bevrij- 
ding in  Mei 1945 is ’t  werk h ie r h e r ­
v a t m et een geestd rift en een w erk­
lu st die
w achten . V anw aar :deize «rjnelle af­
loop als der w ateren» ?
Besliste kwade trouw  willen en 
zuilen we uitslu iten , m aar d an  nog 
w ordt h e t w erken in  IJm u iden  gedu­
rende den la a ts te n  ti jd  in  veel geval­
len  gekenm erkt door bew eegredenen 
die zeer d ich t aan  d it begrip gren­
zen.
B otte zelfzucht; een toegesp itste  
zuch t n a a r  persoonlijk  geldelijk ge­
win, w aarb ij h e t doel alle m iddelen 
sch ijn t te  heiligen; fou ten  en n a la ­
tig h ed en  zijn  de oorzaken van  den 
to estan d  dien we op d it oogenblik 
kennen en betreuren. En la te n  n u  de 
verschillende p a r tije n  n ie t m et den 
vnger n a a r  anderen  wijzen, w an t er 
is bij allen  zeker oorzaak om de h an d  
in  eigen boezem te  steken.
Zooals reeds hierboven is gezegd 
k an  een openlijke bespreking van  
deze dingen n u ttig  zijn, om een goed 
inzich t in  de zaak  te  bew erkstelli­
gen. Een inzicht d a t noodzakelijk is 
om een gem eenschappelijke poging 
to t verbetering te  verkrijgen.
Doel van  den schrijver dezer a r t i ­
kelen is nu, om zoo m ogelijk h ie raan  
m ede te  helpen. In  een a a n ta l klei­
ne artike len  zullen verschillende on- 
derdeelen van h e t bedrijf a an  een 
nadere  beschouw ing worden onder­
worpen, m et een bescheiden poging 
om verbetering  aan  te  wij’zen. G a a r­
ne geeft h ij zijn m eening voor beter, 
m a a r  de noodzaak d ring t hem .
Zooals h e t th a n s  is k an  h e t n ie t 
blijven, en  zoo b lijft h e t ook niet, 
w an t als er geen verbetering kom t, 
dan  volgt er zeer zeker een verdere
verslechtering. Van een zoo noodza­
kelijke verbetering valt er m om en­
teel nog n ie ts  te  bespeuren, en d a t 
hoewel reeds nu  visschersschepen 
onze haven gaan  m ijden !
IJm uiden, le t op Uw saeck !
W ant w anneer th a n s  n ie t alle 
k rach ten  w orden ingebpannen om 
dezen boozen to estan d  m eester te  
worden, dan zal h e t v raagteeken 
ach te r den tite l van d it stukje ver­
vangen m oeten worden door een u it- 
roepteeken.
IJm u ider C o u ran t 14-1-47
ONZE VISSCHERSVAARTUIGEN 
IN DEN MIST
H et is in  den laa ts ten  tijd  m aar 
al te dikwijls gebleken hoe, bij gemis 
a an  voldoende voorzorgen en de ge­
brekkige m istsignalen op onze kust, 
ta lrijke  visschersvaartuigen s tra n d ­
den, w aardoor reeds een p aa r sche­
pen verloren gingen en andere m in 
of m eer groote schade opliepen.
Het geronk van de m otoren laa t 
de schippers n ie t toe andere geluiden 
of m istsignalen te hooren.
Zou m en n ie t kunnen  overwegen 
aan  boord van  de vaartu igen  op de 
m otoren w at m en noem t « geluids- 
dem pers » te  p laatsen  ?
ZUIGER EN VEILIGHEIDSZUIGER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES
—  Specialiteit van oververhitte stoom —
L O C K W O O D  &  CA RLISLE, Ltd.
Tel. 60076-7 EAGLE FOUNDRY, SHEFFIELD II. Telegr.: Piston 
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B E  M E Ê I Î W
banen  en gewoonten - ook van  de 
meeuwen - bekend geworden. Die m e­
thode w ordt m eestal door liefhebbers 
beoefend. Zij ringen een aan ta l jo n ­
ge vogels. Op den ring graveeren ze 
den n aam  van h u n  «vogelstation», een 
kenletter, een num m er en gebeurlijk 
nog andere gegevens. W anneer een 
ander s ta tio n  een dezer vogeis vangt 
wordt een rapport opgesteld w aarvan 
n a tu u rlijk  een a fsch rift voor h e t u it-  
gangstation  bestem d is. Door h e t 
sam enbrengen van al die resu lta ten  
u it de verschillende sta tions kom t 
m en to t zeer ju iste  en u ite rst belang­
rijke ontdekkingen die door sommige 
stations, jaarlijks, in  brochurevorm  
worden uitgegeven.
De bevindingen van  deze sta tions 
hebben bewezen d a t de snelheid van 
de meeuw werkelijk heel groot is. 
Meeuwen reizen in  één dag van  de 
Noorsche kust n a a r  den golf van  Bis­
caye.
De bijzonderste trekw egen in  Europa 
zijn drieerlei. De m eeste meeuwen 
volgen de kusten  van  de Noordzeesta- 
ten, de F ransche kust, de Portugee- 
sche kust to t G ibraltar. Een andere 
weg loopt over D uitschland, H onga­
rije, Yougouslavie, langsheen de Ita - 
liaansche kusten  to t Sicilië. En een 
derde weg, die ech ter n ie t veel «be­
vlogen» w ordt gaa t over Polen n a a r 
de Zw arte Zee toe. Houden de m eeu­
wen soms lange afstandsvluchten  en 
pogen zij ook af en toe h u n  «meeu- 
wenrekord» te  kloppen...? Deze vraag 
zouden we w ellicht kunnen  b ean t­
woorden m oesten we h e t scherpe m e­
lancholische -gekrijsch van de meeuw 
kunnen  verstaan  m aar iedereen zal 
he t wel m et ons eens zijn d a t de 
meeuw, die vanu it een Noord B altisch 
sta tio n  vertrok en boven Belgisch 
Congo (bij de Ni.jlbron) werd neerge­
schoten, een mooien troostprijs ver­
diende.
De meeuw is een der eenvoudigste 
en toch heerlijkste sieraden van ons 
zeeschap. Zij is wel ds trouw ste bezoe- 
zoeker van onze havens en onze 
stranden. Zij is wel h e t treffendste  sym 
bool van onzen harden  s trijd  tegen 
wind en w ater.
Walter.
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DE EEUWIGE TREKVOGEL
De meeuw is wel de sierlijkste, de 
zuiverste en m eest aesthetische vogel 
die in  ons kustgebied wordt aange­
troffen . Alle kustbew oners d ragen  m et 
zich de onvergetelijken indruk  welke 
deze zeevogel op hen  h eeft gem aakt. 
De visscher is er h e t m eest vertrouw d 
mee d aar ze, op h u n  lange reizen, op 
de m asten  en  h e t touwwerk van z’n  
schip kom en rusten , rond h e t schip 
zweven en den vischafval oppikken, 
goede' dingen deden ver- Ze brengen hem  een groet van  h e t
land  en  breken z’n  gevoel van  een­
zaam heid.
W andelaars hebben dezen vogel ge­
duldig bewonderd. Nooit verveelt hen  
d it elegant glijden, keeren, s tilh an - 
gen, dalen  voortloopen en terug  op­
stijgen. H et is m oeilijk deze aan d ach ­
tige vogels te  naderen  w an t bij de 
m inste onnatuurlijkheid  vliegen ze op. 
Alleen h u n  hongerige m aag k an  er 
hen  toe dwingen to t dicht bij den 
m ensch te naderen.
M isschien kom t d it wel door h e t feit 
d a t ze dikwijls van  «milieu» verande­
ren  en zoo nooit m et een bepaalde 
omgeving vertrouw d geraken. De 
meeuw is een trekvogel en  de m eeu­
wen die in  de warm e m aanden  aan  
onze kust verblijven z ijn  n ie t dezelfde 
als onze «wintermeeuwen». Ze voeden 
zich hoofdzakelijk m et visch visch­
afval en schelpdieren en zoo kom t he t 
d a t in  he t hooge Noorden, w anneer 
d aa r ’s w inters de zeeengten en zee­
kusten  zijn toegevroren, geen enkele 
meeuw meer te vinden is, alhoewel 
h e t er ’s zomers w it van ziet. Meeu­
wen trekken  in  w in tertijd  van  h e t 
Noorden weg en reizen over land  en 
zee n a a r  zuidelijke gebieden. Eens in 
een bepaald gebied gevestigd, verblijft 
de meeuw er doorgaans een heel ja a r ­
getijde. Zoo blijven de m eeuwen we k 
h ier in  den voorwinter aan landen  to t 
begin M aart op onze kust om pas dan 
n a a r  hun  zom erkw artier te trekken. 
De geheim en van  de trek to ch ten  van 
bepaalde vogelsoorten werden., door 
toepassing van de «ring-methode». 
grootendeels opgehelderd. Zoo zijn 
veel gegevens over snelheid, gevolgde
TABEL 1
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e 293 1.222 — — 120 ’— — — — — ■ — — — — —- — ---
- 320 1.333 — 72 155 — — 72 — — — — — — — — ---a 347 1.444 — 120 190 — —• 120 — — — — ■ — — — — ---
1a 373 1.555 — 180 225 — 72 180 — ■— 72 — — — •— — ---
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427 1.778 120 295 295 — 180 285 — 72 180 — — 72 — — ---
453 1.889 180 330 330 — 240 320 — 120 240 •—■ — 120 — — ---
480 2.000 240 365 365 72 300 355 — 180 300 — 72 180 —■ — ---
r 507 2.111 300 400 400 120 390 390 — 240 380 — 120 240 — — ---
n 533 2.222 400 435 435 180 425 425 — 300 415 .— 180 300 — — _
~ 560 2.333 470 470 470 240 460 460 72 420 450 —- 240 420 —- — ---
n 587 2.444 505 505 505 300 490 490 120 480 480 — 300 470 — — ---
d 610 2.542 540 540 540 420 525 525 180 515 515 — 420 505 — — _
- =630 2.625 575 575 575 540 560 560 300 550 550 72 540 540 — — 72
- 832 2.633 640 640 640 625 625 625 420 620 620 135 600 600 — — 135
634 2.641 710 710 710 695 695 695 540 680 680 200 665 665 — .— 200
5 636 2.650 775 775 775 755 755 755 660 740 740 260 725 725 — __ 260
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1
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B Ü I  T E N L A N D
NEDERLAND
DOK TE VLAARDINGEN 
IN GEBRUIK GENOMEN
Vorige week werd te  V laardingen 
h e t dok van  de Werf I. S. Figee in 
gebruik genomen. D it droogdok heeft 
een draagverm ogen van  400 ton  en 
afm etingen  van  264 bij 64 voet. Het 
gevaarte werd u it Londen n aa r 
V laardingen gesleept en arriveerde in 
laatstgenoem de haven op 22 Decem­
ber.
Als eerste vaartu ig  voer de tan k - 
lich ter Jom a van  de Shell-N ederland 
voor herstelw erkzaam heden h e t dok 
binnen. Spoedig d aa rn a  werd de 
pom pinstallatie  in  w erking gesteld en 
binnen korten  tijd  was het dok droog.
Na deze ingebruiknem ing voerden 
achtereenvolgens h e t woord: de heer
D. van  den Ende nam ens de directie, 
de burgem eester van V laardingen Mr. 
J. Heusdens en de oud-burgem eester 
de heer M. C. Siezen.
RUSLAND
WETENSCHAP EN VISSCHERIJ
Zooals we enkele weken geleden aan  
onze lezers hebben bekend gem aakt, 
doet R usland al w at in  zijn  m ach t is 
om de visscherij u it te  breiden en 
to t een bloeiend geheel te  herschep­
pen. Zoo s taan  de u ltrasonische ap ­
p a ra ten  aan  boord der vaartu igen  in 
verbinding m et de ra d a r aan  boord 
der vliegtuigen die op verkenning u it­
vliegen. D it heeft reeds vele diensten 
bewezen. En onlangs werd on tdekt 
dat, in  tegenstelling m et hetgene 
vroeger a ltijd  geloofd werd, de Zwarte 
Zee heel rijk  is aan  visch. Dit zou 
de visscherij a ldaar wel kunnen doen 
op een onverw achte m anier rijker 
worden.
Om een ontdekking op kleinere snel­
heid toe te laten , werd een lu c h t­
ballon gebruikt. D e' m ogelijkheid 
w ordt nu  onderzocht deze luch tballon  
ook n e tten  te doen plaatsen.
TERUG OP DE MARKT 
VOOR DEN INVOER
N aar verluidt zou R usland bereid 
zijn  z ijn  p laa ts  van vóór den oorlog 
terug  in te  nem en voor den invoer 
van  vreemde visch. D it zou vooral 
gelden voor den invoer van h a rin g  uit 
Engeland w aarvan Rusland vóór den 
oorlog van 1914 de bijzonderste a f­
nem er was.
zalm  v an  25.000 doozen in  1910 to t
53.000.000 doozen in  1939 steeg. En wie 
h e rin n e rt zich de krabben  in  blikjes 
n ie t, die vóór den  oorlog verkrijgbaar 
w aren  ? Van d it p roduct alleen voer­
den  ze ja a rlijk s  500.000 k isten  u it n a a r  
de V. S. en n a a r  Europa.
DE WALVISCHVAART
De A m erikaansche au to rite iten  m el­
den  d a t de Japansche  w alvischvaar- 
ders reeds veertig  w alvisschen ge­
vangen hebben, w aarvan  de eerste op
16 December door de flotille van  Yoko­
suka. Op den eersten  dag v an  de u it­
v a a r t h eeft de flotille v an  N agasaki
6 w alvisschen gevangen.
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JAPAN
DE ONTW IKKELING VAN 
DE VISSCHERIJ
Het is gekend d a t de Jap an n ers  de 
grootste vischeters van de wereld zijn. 
Bij hen  kom t dagelijks de « visch- 
boer », precies gelijk bij ons de m elk­
boer. Het verbruik v an  visch volgde 
slechts een stijgende lijn . Als we d it 
schrijven, denken we aan  de ja re n  to t 
vóór den oorlog, tijdperk  w aarop J a ­
p an  ruim schoots tijd  gehad heeft 
zich te ontw ikkelen en  zijn  v isscherij- 
industrie u it te breiden. De ja ren  die 
op dezen oorlog volgen zijn  p rak tisch  
van geen tel, w an t h e t land  is ver van 
zijn  norm alen  toestand  teruggevon­
den te  hebben.
In  1940 w aren ongeveer an d erh a lf 
millioen m annen  in  de visscherij 
w erkzaam , en vele vrouwen kw am en 
zich d aar nog bij voegen .Ten allen 
tijde hebben ze de aanpalende zeeën 
bevaren en bewerkt. In  1905 kregen 
ze door h e t V erdrag van  Portsm outh  
h e t rech t in de Russische territo ria le  
w ateren te varen. Ze hebben d aa r een 
zoo goed gebruik van gem aakt, d a t 
hun  opbrengst van  geconserveerde
S i e n i c f i t e n  a a n  Z e e a w i m d e n
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U rief o il
Yerseke, 25 Jan . 1947.
« De visschersvloot, die vóór den 
oorlog 37 schepen telde, verm inderde 
door de bezetting to t 17. T hans zijn 
er m et de groote haringvangsten  een 
12-tal schepen in bedrijf. Vijf andere 
zijn nog in reparatie . De groote h a ­
ringvangsten van th an s  zijn sinds 
m enschengeheugenis nim m er voorge­
komen ». Aldus een berich t u it Arne- 
m uiden in  de k ra n t van vandaag. Dus 
ook d aar nog « oorlogswee » te over. 
Meer dan  de h e lft van de vooroorlog­
sche vloot is dus of vernield of nog 
n ie t terecht. In  d it opzicht zijn we 
h ie r in Yerseke nog n ie t zoo slecht 
uitgekomen, ’t  K an  ook n iet overal 
even slecht zijn !
Hoewel ’t weer w intert, g aa t de ver­
zending n a a r  F ran k rijk  en België ge­
regeld door. Veel mosselen gaan n aa r 
F rankrijk . Een blad geeft op voor ver­
leden week een uitvoer van  5 to t 6.000 
ton  (100 kg.), ’t  Kom t ons wel een 
beetje te  hoog voor, w aarm ee niet 
gezegd wil zijn d a t ’t  n ie t mogelijk 
is. Volgens ’t  zelfde blad gaa t h e t n aa r 
België weer beter nu  de feestdagen 
ach ter den rug zijn. Dit was ook onze 
eigen ervaring verleden week. Maai­
de nu verloopen week zal wel geen 
stijgende lijn  te zien geven, ’t  was 
daarvoor te  koud. Ook dit ervoeren 
we zelf! W ant hoewel onze handel 
van  zeer kleinen, we zouden h aas t 
zeggen, van belachelijken om vang is, 
bewees ze n iettem in  als barom eter 
van  den handel in  z’n geheel reeds 
m eerm alen goede en betrouw bare 
diensten. Hoewel m en zich m et den 
handel van ’t  oogenblik zeer zeker 
ook bemoeit, toch zijn  de gedachten 
van ’t m eerendeel der handelaren  
bezig m et de toekomst. W at w ordt h e t 
of zal h e t zijn  als ’t  nieuwe seizoen 
straks begint ?
Even zeer als velen verlangen n aa r 
v rijen  handel, w enschen anderen ju ist 
h e t tegenovergestelde en willen h e t 
houden zoo «ongeveer» als ’t  nu  de 
laa ts te  ja ren  ging en gaat. Men (de 
laa ts ten ) vreest d a t ’t  anders zal u it­
pakken  ! En vooral zii die gedurende 
de contingenteeringstijd  er goed «in­
vielen» zijn (vanzelfsprekend) n iet 
erg op h u n  gemak, ’t  Geen van hun  
k a n t bekeken begrijpelijk is, w ant 
verandering kan  voor hen  n iet veel 
bij brengen d a t goed is. Vooral nu de 
Belgen weer terugkom en, hoe kan  er 
d an  nog sprake zijn van ’t  h a n d h a ­
ven in w at vorm dan  ook van  een 
contingenteering ?? Niet alle, m aar 
wel de m eeste (en grootste) omzet- 
verschillen konden o n ts taan  door ’t 
u itvallen  (of u itduw en???) van de 
Belgische handelaars. N aar we verne­
m en werd in  verband m et een en a n ­
der door dhr. D irecteur van «Ceve- 
mos» bij inform atie van  h andelaars- 
zijde gezegd, d a t de contingenteering 
als zoodanig m oest vervallen, om dat 
de reden w aarom  indertijd  to t con­
tingenteering  mo&st worden overge­
gaan, nam elijk  tekort aan  mosselen,
n ie t m èer bestaat. W ant ieder is he t 
er over eens d a t voor ’t nieuwe sei­
zoen mosselen genoeg zullen zijn, 
buitengewone om standigheden d a a r­
gelaten. Wel m eende hij d a t er voor 
«Cevemos» nog belangrijk  w erk te 
doen zou blijven voor den han d el in 
’t algemeen. Zeer terecht, heer D irec­
teur! Werd ook door de officieele in ­
stan ties gedurende de contingen tee­
ringstijd  slechts gewerkt in ’t  belang 
van eenigen, h e t algemeen belang kan  
en m ag alleen m aatgevend zijn  en 
de houding van de aangewezenen be­
palen. We w achten  dien aangaande 
op daden. Ook van U, heer D irecteur 
van «Cevemos». W at de begunstigden 
door de contingenteering aangaat, die 
kunnen  meer dan  tevreden zijn. Zij 
hebben reeds eenige ja ren  een mooi 
lied gezongen. Zij «troffen» h e t beter 
dan  h u n  eollega-handelaars in  IJm u i­
den, n a a r  we zoo ju is t in  «Het Nieuw 
Visscherijblad» lezen. D aar kom en zij 
die in  de vooroorlogsche ja ren  1936-37 
en 38 n ie t exporteerden, heelem aal 
n ie t in aanm erking nu. Dus, zooals 
gezegd, m ocht de contingenteering 
van de baan  gaan (w at logisch en 
consequent is), dan  hebben de expor­
teurs h ier een voorsprong van  eenige 
ja ren  te pakken, w aarbij zij geen 
w indeieren legden. Dit w at de mossel- 
aangelegenheden aanbelangt.
Voor de oesterhandel is h e t een 
geluk en voordeel te  noemen, d a t de 
vervoerstaking in  Engeland is be- 
eindigd. Hoewel Engeland n ie t zoo 
heel veel neem t, d ient toch ’t spreek­
woord in herinnering  gebracht: «Alle 
beetjes helpen» .
En hierm ee is ’t weekoverzicht van 
de Yerseksche visscherij en -handel 
weer, zij h e t vluchtig, overzien en 
zullen we de ons restende ru im te 
vullen m et ons vervolg-verhaaltje.
Na den eersten n a c h t op ons 
scheepje slapend te hebben doorge­
bracht, diende alles er op gericht, nu  
we . zonder « trekboot » w aren, toch 
verder te komen. De M eulestedebrug, 
die ook viel als oorlogsslachtoffer, 
w ordt ook nu nog vervangen door een 
schipbrug die slechts op bepaalde 
uren  Wordt geopend. Eenige schepen 
lagen ’t openingsuur reeds af te w ach­
ten  aan  de overzijde van de vaart. 
We begaven ons daarheen  en vonden 
een m otorschipper dadelijk bereid 
ons mee te trekken  n a a r de spoor­
brug, he t volgende (scheepvaart) ob­
stakel. Spoedig ging de brug open en 
vervolgden we de reis en kwam en door 
he t laa ts te  kanaalgedeelte  bij de 
spoorbrug aan, n a d a t we h e t droog 
dok (aan  stuurboord) w aren gepas­
seerd. De spoorbrug die door den  oor­
log weinig had  geleden en spoedig 
kon hersteld  worden, zou zeer spoe­
dig opendraaien. De schipper die ons 
to t h ier m eetrok ging een voor ons 
n ie t gunstigen k a n t uit, weshalve we 
ons rich tten  to t een anderen m otor­
m an. En wie bleek d a t te zijn?
(Vervolgt).
ALGEMEEN
A anvu lling  en wipzïging van  h e t 
In te rn a t io n a a l  Seinboek
Aan h e t In te rn a tio n a a l Seinboek 
zijn  de volgende tw ee-le tterseinen  
toegevoegd :
Zoeklicht :
ZO Ik  w ordt verblind door Uw zoek 
lich t-, -en; domp of v lucht het, ze.
In  b rand  staan d e  schepen m et ex­
plosieve lad ingen  : :
ZP Ik  4s ta  in  brand. G root gevaar 
voor explosie. Alle schepen m oeten 
zich op veiligen a fs ta n d  houden.
ZQ Ik  s ta  in  b rand . Lading k an  ex- 
plodeeren. Verzoek onm iddellijk  hulp.
ZR Ik  s ta  in  b rand . W einig gevaar 
voor explosie. Verzoek onm iddellijk 
hulp.
ZS Ik  s ta  in  b rand . Geen gevaar 
voor explosie. G evaar voor groote h i t ­
te  en d ich te  rook m e t m ogelijk g ifti­
ge gassen. Verzoek onm iddellijk hulp. 
hulp.
VOOR UW
DRUKWERKEN
EEN ADRES
i
STEEÎ1WEG OP «POORT, 44
OOSTENDE 
TEL. 72.523
ENGELAND
H A  EEN BEZOEK AAN BELGIE
Terug van  zijn ko rt bezoek aa n  Bel­
gië, sch rijf t de heer H ardy in  «Fis­
h ing  News» h e t volgende over zijn in ­
drukken. •
«Enkel een kort bezoek aan  dit land  
is noodig om h e t enthousiasm e ge­
w aar te  worden w aarm ee de w eder­
opbouw aangepak t wordt.
De v isscherijindustrie  heeft a ltijd  
een groot deel van België’s economie 
u itgem aakt. De opbrengst ervan  heeft 
h e t op he t Europeesch h in te rla n d  a f­
gezet zoowel als in Engeland. H aar 
v isschersvaartu igen  hebben n ie t a l­
leen  de Noordzeebanken en de lokale 
w ateren  bevaren, m a a r  weken er n ie t 
voor te rug  n a a r  verre gebieden te  .ver­
trek k en  zooals de M arokaansche b a n ­
ken  en  andere gronden, die van de 
v isschers evenveel kw alite iten  als zee 
m an  vergden als u ithoudingsverm o­
gen vanwege de m achienen.
Deze opm erking breng t hem  e r toe 
te  denken d a t  de visschers m eer en 
m eer g aan  gevoelen voor m achienen  
m et olie in beweging gebracht, om 
h u n  stoom m achines te  vervangen. Dit 
zou n a tu u rlijk  een groote verbetering 
zijn. Op deze m achienes kan  meer 
gerekend worden, zonder te  spreken 
v an  de hoeveelheden kolen die zou­
den u itgespaard  blijven. D it is n ie t 
alles, d a a r  Engeland de hoofdvoort­
brenger van deze nieuwe w erktuigen 
is, ziet de heer H ardy er sch itterende 
toekom stp lannen  voor zijn land- in, 
da t, zegt h ij, m et h e t leeuw enaandeel 
van  de bestellingen zou kunnen  weg- 
loopen.
V erder spreek t h ij over de bijzon­
derste  w erven zoo'Wel van  h e t b in n en ­
lan d  (Boel te  Tem sche) als van de­
ze der kust. Hij bew ondert de nieuwe 
traw lers m et s ta len  romp, en verge­
lijk t de p lan n en  der te  bouwen tra w ­
lers m et houten  rom p aa n  deze die te ­
genwoordig in  Engeland en Anysrika 
gebouwd worden. Onze m odellen zijn 
ie tw at plom per zegt h ij w at vooral 
u itsch ijn t voor de kleinere a fm etin ­
gen. D aaren tegen  bew ondert hij en ­
kele «stream lined» modellen.
Een ander aspect van Oostende, 
sch rijft h ij ook, is h e t om bouwen van 
m inesweepers, die een hou ten  con­
struc tie  hebben en de m eest versch il­
lende vorm en aannem en  al n a a r  ge­
lang  de fan tasie  van den eigenaar. Ze 
hebben ech te r enkele nadeelen  door 
h un  lange, zeer hooge dekhuizen.
Hij eindigt m et enkele woorden-over 
de w enschen van  de v isschers die, als 
er verandering  aan  h u n  schip je m oet 
komen, h e t liefst ie ts zouden zien ko­
m en d a t eenvoudiger is, en vooral 
daarin , ziet de h. H ardy zooals hoo­
ger gezegd, een mooie toekom st voor 
de o liem achiene-industrie  van  Enge­
land.
BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten
— K unstbeenen  —
V E R D O N C K - M I N N E
! 7 H. S erruyslaan  O O S T E N D E
ZT Ik  s ta  in brand. Geen gevaar 
voor explosie, doch ernstig  gevaar I 
voor giftige gassen. Verzoek onm id-1 
dellijk  hulp.
NEDERLAND
V lissingen. In g an g  B uitenhaven . 
M edeeeling w ra k v e rl.ch tin g  en 
b e to n n in g  vaargeu l
I. Op h e t m eest E lijke w rak beW 
de' vaargeul, is h e t roode vaste licht 
voorgoed weggenomen.
II. H et volgende is een sam envat­
ting  van  hetgeen u it bovengenoemde
B.a.Z. nog van  k rach t is.
Ligging rood vast lich t op kop W 
havenhoofd Œ 51° 26,4 Nb en 3° 36’ El.
a. Op ± 230 m  40° van bovenge­
noem d lich t is gelegd een zw arte 
lichtboei toonende een rood sch itte r- 
lich t elke 2 1/2 sec. één schittering.
b. De ingang  van  de B uitenhaven 
is gedeeltelijk versperd door w rakken 
liggende beNW de verbindingslijn kop 
W havenhoofd lichtboei sub a. Aan de 
E zijde van deze w rakken is een op 
5,5 m diepte gebaggerde vaargeul, 
welke betond is m et 4 roode spitse 
tonnen  en desub a genoemde lich t­
boei.
Aan het opruim en der w rakken 
w ordt gewerkt, zoodat de situatie  
voortdurend veranderd.
c. V olstaan kan  worden m et he t op 
de k r tn  en p lan  aanbrengen van:
1. De sub a. genoemde lichtboei.
2. bovengenoemde verbindingslijn.
3. de noot: «Haveningang gedeelte­
lijk  versperd door wrakken. Vaargeul 
gem erkt door zw arte lichtboei, zw ar­
te stom pe tonnen  en roode spitse to n ­
nen.»
M iddelharn is . L ich t W h avendam  
tijd e lijk  gew ijzigd.
H et groen-w .tte vaste lich t op den 
kop van  den W havendam  van  Mid­
delharn is  is tijdelijk  gewijzigd in een 
rondom  schijnend groen vast licht 
(petroleum ).
Z eegat van Texel. K ijkduin . L ich t 
gew ijzigd
Het g roepschitterlich t van K ijkduin 
is gewijzigd en toont th a n s  elke 20 
sec. een groep van 4 schitteringen, a l­
dus: schitt. 0,2 sec., duister 3,1 sec., 
sch itt. 0,2 sec., duister 3,1 sec., schitt. 
0,2 sec. du ister 3,1 sec., schitt. 0,2 sec. 
duiser 9,9 sec. Overigens onveran­
derd (GS (20 sec. 4 sch.) 20 M 57 m.).
M.R. W aterw eg. Nabij B erghaven  
W rak  opgeru im d. W ra k b e to n n in g  
opgenom en. L ichtboei vervangen  
door ton .
Het w rak beW de B erghaven is op­
geruim d. De groene spitse ton, ver­
vangende de w raklichtboei, en de 
groene stom pe ton  zijn opgenomen.
De roode lichtboei «N° 6» is th an s  
voorgoed vervangen door roode spitse 
ton  «N° 6».
NOORDZEE
N.F. Route. M ededeeling 
lichtboeien
De lichtboei NF 4 b ran d t weer n o r­
m aal.
De lichtboei NF 5 is gedoofd.
DUITSCHLAND NOORDZEE 
L ich tsch ip  P 11. R adiobaken  
tijd e lijk  u it d ien s t
H et radiobaken van h e t lichtschip 
P 11 is tijdelijk  u it dienst.
DENEMARKEN
M ededeeiing b e tre ffen d e  h e t niet 
in s ta tio n  zijn van  D eensche lic h t­
schepen  in v e rband  m et ijsgang.
Zeevarenden worden gew aarschuw d 
d a t de Deensche lichtschepen in ver­
b and  m et ijsgang,, tijdelijk  n ie t in 
sta tio n  kunnen zijn. Men raadplege 
zeem angidsen -en lich ten lijsten  in 
verband hierm ede en luistere u it n a a r  
radio-berichten aan  zeevarenden u it­
gezonden door Deensche rad io -kust- 
stations.
DUITSCHLAND NOORZEE
W aarsch u w in g  voor h e t n ie t in 
s ta tio n  zijn  van D uitsche lic h tsc h e ­
pen in v e rb an d  m et ijsgang.
Zeevarenden worden gew aarschuw d 
d a t D uitsche lichtschepen, in  verband 
m et ijsgang, tijde lijk  n ie t in  sta tion  
kunnen  zijn. Men lu istere u it n a a r  
rad ioberich ten  aan  zeevarenden u it­
gezonden door de Duitsche radiokust- 
s ta tions.
ENGELAND OOSTKUST
H um ber rivier. W rak.
W rak lich tboei.
Ligging licht St. Andrew’s Dock + 
53° 43’,7 Nb en 0° 21’,8 Wl.
Op 0,22 zm 166° van bovengenoemd 
lich t bevindt zich een gevaarlijk  w rak 
a a n  de N zijde gem erkt door een groe 
ne stom pe w raklichtboei, toonende 
een groen g roepsschitterlich t m et p e ­
riodiek een groep van 2 sch itte rin ­
gen. I
Oaze Deep. W rak. W rak-lichtboei
In  Oaze Deep ligt een gevaarlijk  
wrak, aan  de S.E. zijde gedekt door 
een groene sp itse wraklichtboei, too­
nende een groen g roepsschitterlich t 
elke 10 sec. een groep van 3 sch itte ­
ringen.
ENGELAND ZUIDKUST 
V aa rw a te r  n a a r  S p ithead . 
R ad ar-iich tb o e ien  gelegd.
In  h e t v aarw ater n a a r  S p ithead  
zijn voor proefnem ingen zes ra d a r-  
lichtboeien gelegd.
H et zijn roode stom pe lichtboeien 
vier m et w itte  flikkerlichten, één m e t 
wit groepschitterlicht, elke 20 sec. 
een groep van 2 sch itteringen  en één 
toonende een rood sch itte rlich t m et 
een periode van 20 sec.
SCHOTLAND
W kust. G areloch . S cheepvaart- 
v o o rsch rift
In  verband m et h e t gelegd zijn  van 
een groot aan ta l m eerboeien in  G a­
reloch, is de scheepvaart d a a r  te r  
p laa tse  verboden tusschen  zonsonder­
gang en zonsopkomst.
Noord- en Oostzee 
S ta tio n s  die in lich tin g en  v erstrek k en  
be tre ffende  den ijs to estan d .
Voor den w inter 1946-1947 zijn  in  
h e t door Engeland bezette gebied van 
D uitschland de volgende s ta tions in 
dienst gesteld to t he t geven van be­
rich ten  betreffende den ijs toestand  
in de kustw ateren.
Emden, D uitsch H ydrografisch In ­
s titu u t (D.H.I.) N esserlandstrasse, 1, 
Telefoon 2580.
W ilhelm shaven. D.H.I. D eichstrasse 
W esermunde, D.H.I. (Loodskantoor) 
Bussestrasse, 27. Tel. 180.
Bremen, D.H.I. Uberseehafen-Ver- 
waltungsgebâude. Tel. 83090.
Cuxhaven, D.H.I. D eichstrasse, 12, 
Tel. 2048.
Ham burg, D.H.I. Alfred W egener- 
weg 1, Tel. 44404.
Ham burg, H afenkapitan , A m irali- 
tâ ts tra sse  46 I. Tel. 327924.
Busum, D.H.I. A lleestrasse 44, Tel. 
358.
Flensburg, D.H.I. Schifbrücke 34, 
Tel. 150.
Kiel-Holtenau, D.H.I. K analstrasse  
64, Tel. 280.
K eiligenhafen, D.H.I., M ühlenstras- 
se 5.
Lübeck, D.H.I., R ockstrasse 2, Tel. 
21660.
Bovendien geeft de ijsd ienst van
D.H.I. in H am burg 36, Sievekingplatz 
1 (Ziviljustizgebâude) Zimmer 347, 
telefoon 341009 (toestel 204, reserve­
toestel 163) in  dringende gevallen op 
w erkdagen tusschen 14 en 16 u u r ver­
dere berich ten  over den ijstoestand
VOORLOOPIG BERICHT
Peilingen uit zee volgens ware 
rich ting  van 0° (Noord) to t 360° over 
he t Oosten.
Lengte van Greenwich.
NOORDZEE 
K u st Haven Zeebrugge
Kop van den H avendam
In  afw achting van  he.t definitief 
toestel, is een hu lp lich t gep laa tst op 
den top van den lich tto ren  van den 
kop van  den havendam .
K leur: w it; K arak te r: vast; Hoog­
te: 26 m eter; D raagw ijdte: ongeveer 
1 M.; Ligging: 51° 20’ 54” N. — 3° 12’ 
07” E.Gr.
GELEIDELICHTEN (H u lp lich ten )
Op den havendam  zijn twee lich ­
te n  gep laa tst die in  h e t vóórchenaal 
de leiding geven in  de vaargeul, ver- 
v^zenlijk t door baggerw erken vanaf 
den kuil van den havendam  to t in  
de omgeving der staketsels.
Hoog licht:
K leur: rood; K arak te r: vast; Hoog­
te : 7 m eter; D raagw ijdte: ongeveer 
1 M.; Topteeken: driehoek m et een 
p u n t n a a r  boven gericht.
De lich topstand  is een p aa l in w it­
te en blauwe horizontale banden ge­
verfd.; Ligging: 51° 20’ 47” N. — 3° 
11’ 46” E. Gr.
Laag lich t:
K leur: rood; K arak te r: vast; Hoog­
te: 5 m eter; D raagw ijdte: ongeveer 
1 M.; Topteeken: driehoek m et een 
p un t n a a r  boven gericht. De lich t­
opstand is een paa l in  w itte en b lau­
we horizontale banden geverfd. 
Ligging: 51° 20’ 46” N. — 3° 11’ 46”
E. Gr.
Het m erk dezer lichten  inéén is 
N.6°
Oostende, den 29 Jan u a ri 1947 
H ydrografische Dienst van he t Zee­
wezen.
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